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IHTRODPCCIOH t 
Seguramente muy contadas instituciones en México han esta-
do formando profesionistas dentro del'marco conceptual de-
la Educación Permanente cuyo campo de acción seré a la Tes 
la formación de recursos humanos« 
Xsto no es otra cosa que la puesta en práctica de los prin 
cipios de la dialéctica, en un proceso que acaba por tener 
vigor propio y hace que loe alumnos como participantes ac-
tivos, Tiran y se apropien para sí airaos de las bases de-
la Xducación Permanente* 
Xste es uno de los grandes aciertos de la facultad de Pilo 
sofía y Letras de la Universidad Autónoma de Muevo León: -
Huma:, i zar la formación de quienes a su ves contribuirán a-
la desenajenación de las personas, a través de un claro --
conocimiento del país, de la sociedad con la que van a co-
laborar y de la« leyes de su desarrollo histórico, XI com-
promiso de acción es claro* 
Xn esta tesis para optar por la maestría de formación y — 
Capacitación de Recursos Humanos, se plantea la necesaria-
aplicación de la norrnativa de la Xducación Permanente y de 
Adultos a través de algunas técnicas como forma operativa-
de ésta y, más exactamente se analiza y aplica la técnica 
de los Grumos Operativos* 
SI Cara o de acción de todo =ste trabajo ha ocurrido en la 
Dirección General de Sducación Tecnológica Industrial por 
* 
ser el sitio de actividad del autor; fue estructurada na-
ra desarrollarse coso una investigación de tiio operativo« 
£n las páginas interiores aparecen explicaciones - -
correspondientes a la ter inología que aquí erapieza a a?a 
recer. 
Sn el Capítulo No* 1, se delínea el Problema que trata de 
resolverse con las diversas accionas contenidas en este -
t texto« Sn este capítulo se enuncia, igualmente el objeti-
vo central de toaa la investigación con sus correspondien 
tes hipóteóis, tanto de trabajo como específicas* 
Si Capítulo ¿ contiene dos partes, ambas importantes; ci-
liar c o Situacional que trata de ubicar a la organización,-
al campo de labor del subsistema de la Dilección General -
de Bducación Tecnológica Industrial, a las personas que-
laboran en ella y sus características,y a los planteles -
que le corresponden« SI Harco Teórico completa este capí-
tulo y en él se localizan las bases concetuales de la — 
Sducación Permanente, de la Educación de Adultos y final-
•ente de la Técnica de lo» Grupos Operativos sobre la que 
gxran las actxviaades esenciales de esxa investigación« 
Sn los capítulos ) y 4, se describen los procedimientos, -
las técnicas y los instrumentos propias de la investiga-
ción, así como la presentación de los datos recolectados, -
su análisis y su interpretación* 
Si Capítulo ndm* 5 tiene l*s conclusiones de la investiga-
ción y 1*8 recomendaciones. 
Los capítulos b y 7 éltimoa contienen, el primero la biblio 
grafía consultada y el secundo varios apéndices en donde — 
aparecen los instrumentos que se emplearon en la investiga-
ción* 
Sin duda la experiencia de • sta investigación deja al autor 
el compromiso de continuar en el estudio de las Técnicas de 
la Metodología del desarrollo de la Sducación Permanente y-
de la actividad didáctica y conceptual que tiene en la Edu-
cación de Adultos* SI compromiso aparecerá en cada momento-
quo se dé la posibilidad de facilitar en alguien su propio-
desarrollo o la experienciación en ese alguien de la dialéc 
tica científica copo la base del cambio individual en su co 
rrebpondencia oon su entorno físico, social y político* 
CAPITULO Ho. 1 EL PROBLEMA. 
La ubicación del problema empezó a dibujarse cuando se 
observó en forma directa y presencial las serias difi-
cultades que muchos de los docentes £e la Dirección Ge 
neral de Educación Tecnológica Indas erial de la Secre-
taria de Educación Pública tenían para' lograr una ade-
cuada comunicación en su actividad de ensebantes* 
A las carencias de tipo psicológico y pedagógico en la 
información y en las técnicas educativas empleadas en-
la labor de una gran parte del personal, se sumaban — 
los vicios con que fueron formados en su época estudia 
til y que, consecuentemente por no conocer algo mejor -
aplicaban ya como docentes« La referencia está hecha al 
abuso en la enseñanza de la clase expositiva de interai 
nable palabrería, al uso anárquico del pizarrón, a la -
ignorancia y ausencia del uso de equipo y material d i -
dáctico, al abuso del dictado, de la lectura o del e n -
cargo a los alumnos de bastísimas tareas a realisar en* 
casa« 
Otra parte de ese personal ya fu«ra porque tenía una — 
formación profesional pedagógica o porque huoiera toma-
do cursos de actualización o capacitación en donde se -
recurrió a otra metodología, presentaba una intención -
por mejorar su papel a base de emplear algunas técnicas 
grupales de la teoría de la Dinámica de Grupos* 
£n una investigación encuestal realizada, por el autor -
de eata tesis y por un equipo numano, se encontró que -
en este organismo educativo, de cada 10 personas dedica 
das a la docencia, 7 carecían de formación profesional-
de tipo pedagógico, ^ues provenían las filas de inge 
nieroe, abogados, técnicos, aédio-os, contadores, econo-
mistas y otros que, segiín se encontró en esa investiga-
ción, constantemente incurrían en problemas de aplica-« 
ción didáctica, en vicios metodológicos escolares (pos-
ejemplo al restarle importancia al cumplimiento de un 
programa), en problemas de relaciones humanas y aún dt-
ubicación profesional con relación a la asignatura y ni 
vel que debían cumplir. 
Así mismo &e conoció que existía una preocupación grande 
de los responsables de aquel organismo oficial por nejo-
rar cada día la calidad de la labor del personal y de — 
que existía una pdlítioa de capacitación, actualización-» 
y nivelación del mistao. 
Para la fecha de aplicación de la encuesta (junio de - -
1978) se habían detectado 17 títulos de cursos habidos ~ 
es un lapso de 4 años. £n algunos de ellos se habían be-
neficiado a varios miles de maestros. 
Al autor le tocó participar de esta experiencia activa-
mente ya como participante, ya como instructor durante -
varios aAos. Basón que le permite fundamentar la asevera 
ción hecha algunos párrafos atrás acerca de las caren-
cias y vicios de los docentes del Siste^. 
A la ves, la participación en esias prácticas permite -
aprovechar la oportunidad para proponer un modelo de ca 
pacitación diferente al que se ha estado siguiendo que-
está fundamentado en lo traaicional o en las técnicas -
grupales y en el criterio del maestro-instructor-líder. 
La nueva oportunidad la dan la Educación Permanente y -
la Educación de Adultos a través de un curso, base expe 
n-aental de toda una investigación operativa * • 
En él se haría preciso formar una conciencia par¿ el — 
cambio, promoviendo el caabio mismo en el participante-
coao la forma de viveuciar la dialéctica * y la fórmula 
del aprender a aprender * basadas en una metodología de 
la Educación Permanente y de Adultos, y como una dinámi 
ca innovadora en la formación del recurso humano. 
La posible solución al proble.ua consistía en desarrollar 
la técnica adecuada que permitiera tratar a los partici-
pantes docentes de un curso de capacitación,como adultos 
que, al mismo tiempo los hiciera lograr un mvel de - --
aprendizaje oás eficaz que el conseguido en otros cursos. 
( * ) SI Apéndice 7.1 contiene la explicad 'n de los-
término3 marcados con un asterisco. 
Utt plan 4« traíaJí W Í -ooncebido se pensó traería apa-
rejados a su práctica algunos beneficios laterales - -
coao podrían ser el de que a lar^o plazo se obtuviere» 
uik -mayor rendimiento y caM-ari de las labores educati-
vas tanta del maestro como del estudiante, adenás del-
mayor aprovechamiento económico queden las actividades 
de capacitación cabria esperar, al aumentar el benefi-
,oi© social del doceate. 
-21 e a f t s a t a í * d« avanzar en la solución áx <— 
este -^robl^BA se pono entró pues en la elaboración de un 
plan de investigación., en la elaboración de lnstvuoen*— 
tos y la selección de t¿cn cas complementarias de ese -
plan, -en, su aplicación e interpretación y en el demarro 
Ido de la Investigación operativa misma» 
i- - t 
Fue Iniciado todo, el trababa coa una "investigación mí1--
OUestal aplicaba a usa. muestra de escuelas y maestro* — 
para a través de ella enmarcar situacionalmemte las ca-
racterísticas sociopedagágicas y psicológicas de los ma 
estros y de organización educativa de las escuelas, lo-
que era necesario para mejor conocer a los elementos — 
con que se trabajaría. 
Como investigación de campo se efectuó un curso de capa 
citación denominado "SI aprendizaje en el Adulto" con -
material elaborado en forma exclusiva para éste y en el 
que participaron dos grupos de profesores tomados al «»-
atar de la muestra encuestada« Cada uno en principio se 
forcé con 20 personas; uno de ellos funcionó como expe-
rimental * y se lo denominó grupo "A", al seg.Jido se lo 
denominó grupo •B" y fnncionó como grupo control *• 
1.2 OBJETIVOS DE Li IKYBSTIGACION 
Para tratar de resolver el problema 'planteado se profu-
so la siguiente hipóte.is general de t^nbc^o *: "La in-
corporación de las bases conceptuales y metodológicas -
de la Educación de Adultos • en el desarrollo de un cur-
so de capacitación para maestros del sistema, dará como 
consecuencia un aprendizaje más significativo* que el -
conseguido hasta hoy". 
Las bases conceptuales a que se refiere esta hipótesis-
quedaron incorporadas en la técnica de los Grupos Opera 
tivos aplicada, y en el criterio psicoandragógico» que-
prevaleció en su realización. 
La hipótesis general fue apoyada con 3 hipótesis especí 
ficas* que se enuncian de la manera siguiente. 
•A^fLa coordinación operativa • conducirá a una mayor — 
participación y comunicación grupales" 
En donde se nota que, si llegara a darse la "coordi 
nación operativa" (variable independiente» ), -
( • ) Recuérdese que las palabras afectadas con un aste 
risco, aparecen glosadas en el apéndice 7.1 
supuestamente ocurriría una mayor participación -
y comunicación en el grupo (variable dependiente») 
"B"; "La práctica participativa» como criterio andragó-
gico, facilitará las acciones de autoformación in 
dividual". 
La práctica participativa, dada bajo un concepto 
que la Educación de Adultos ha promovido en el — 
sentido de responder y respetar a los intereses,-
motivaciones y características individuales de un 
adulto, debe al ejercitarse (variable independien 
te), facilitar que haya acciones que permitan a -
los participantes formarse a sí mismos, realizar-
se por sí mismos (variable dependiente); sin la -
dependencia que suele entrañar la educación de — 
tipo paternalista tradicional. 
•C":"L a autoevaluación• constante auxiliará para modi 
ficar las actividades negativas *, en actitudes -
útiles * al grupo, o contribuirá a la reafirmación 
de estas últimas«* 
En la técnica de los grupos operativos, la prácti 
ca de la autoevaluación en forma cons* ante suele-
ser vital para mejorar la unidad grupal. En esta-
hipótesls ésa práctica, actúa como una viariable-
( • ) Recuérdese iue las palabras afectadas con un as-
terisco, aparecen glosadas en el apéndice 7.1 
independiente que al efectuarse puede encausar a los -
participantes a modificar sus actitudes: si han estado 
siendo negativas al grupo, pudieren pasar a ser ¿tiles 
; y si han manifestado actitudes titiles antee o des---
puós de una actividad pudieren reafirmarlas con la au-
toevaluación* 
XI trabajo con estas 3 hipótesis específicas, necesaria 
mente habrían de conducir a verificar o rechazar la — 
Hipótesis General al verificarse o rechazarse las mis-
mas. 
CAPITULO Ho. 2 AKTBCEDSNTSS Y PPHDAMKHTAQION 
2.1 MARCO SITUACIONAl 
2.1.1 Referencia. Sooiocultural del País, 
México ee un país con fuertes contrastes socioeconómicos 
y culturales. Mientras en una parte de su territorio al« 
cansa elevados niveles si se compara internamente, en — 
otras alcanza proporciones desesperantes que las identi-
fican con las m¿s pobres reglones del mundos Los prototi 
pos pueden ser el Distrito federal en algunas de sus co-
lonias de Chapultepec y las Regiones Tsotzil o Tseltalde 
Ohiapas y Oaxaoa. 
SI indioe de analfabetismo en 1978 alcansó el 10J4, esto-
es 6.5 sillones de personan* 
La escolaridad promedio del mexicano en este año fue de-
3*7 grados. 
Sos millones de laidos no tienen acceso, a ningún tipo de 
esoolaridad, y de los que tienen aoceso, el 58$ abando-
nan la primarla antes de terminarla; solo 33 de cada 100 
que se inscriben en primarla, Ingresan a la secundaria,-
13 terminan la preparatoria y 4 llegan a la educación su 
perior* 19 millones de adultos mayores de 13 años no han 
terminado la primaria ( 1 ) 
Otros datos reflejan que 27 millones de mexicanos no has 
( 1 ) Datos tomados de Latapf Pablo en "Proceso" Revista 
Ho. 75, M¿ ,„co. 
terminado la educación media básica y que una de las -
rasónos principales por las que en el medio rural es— 
tan elevada la deserción (solo 10*1% terminan la prima 
ria) es que el 70% de las escuelas de ese medio no pa-
san del 4o. grado. Las localidades rutales^ rancherías-* 
con menos de mil habitantes casi suman 90 mil; en ellas 
viven 13 millones de mexicanos• 81 total de población -
rural mexicana es del A¿% de la población global* l.¿ -
millones son indígenas que no hablan el español. 
La población urbana es de 5B$b del totals es la que m a -
yores beneficios recibe. Hotorio es que del gasto educa 
tivo nacional, el 15% ha ido a beneficiar básicamente -
a la población estudiantil de 4 entidades federativas:-
Jalisco, Huevo León, Teracruz y principalmente el Dis-
trito Federal. Un ejemplo de ello puede darlo el presu 
puesto mismo tenido en la suma de #5'6^7 millones que -
la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico N a -
cional del Distrito Pederal gastaron en 1976, contra — 
$1 500 millones del resto de las Universidades de provin 
cia juntas (¿) 
En 1977 se dedicaron a la Educación Extraescolar, molui 
da la Educación deAdultos, $1*064 millón-s de pesos. In-
1$79 se destinarán ¿ ¿05 millones paracastellanizacion -
( <0 Bravo lh¿ja Víctor y José Antonio Carranza. La Obra 
Educativa Oolecc. S.S.P. Setentas, lláxioo 1976. 
y educación de adultos en concreto. Para 198¿ ee tiene -
previsto que la suma de estos dos renglones alcanzará — 
$6*149 millones en un presupuesto que para ese año será-
de ¿16 mil millones de pesos. (Revista "Sepamos" No. 
Por Educación de Adultos se entiende aquí tan solo la — 
alfabetización, la primaria intensifa para adultos y la-
primaria y secundaria abiertas. 
Las leyes .exicanas dan al estado el derecno y la obliga 
ciÓn de dirigir y financiar la educación. Segiln un dato-
de U.N.E.S.C.O. en el volumen II, del "Bducational Cost-
Analysis in Action" (Washington, 197*), en el año de — 
1970 el Estado Mexicano concurrió a la tarea educativa -
con el <*9*1% del total gastado e3e año« SI porcentaje in 
cluye lo invertido por los estados, municipios, empresas 
estatales y desde luego la federación* 
SI organismo rector de la educación en México es la S e -
cretaría de Educación Publica en toaos sus niveles, tipo 
y modalidades. Si funcionamiento operativo lo ejerce a -
través de un amplísimo organigrama en el que la suma de 
sus trabajadores docentes que como se menciona en un -
cuadro más adelante, fue de 600 mil. Estos estuvieron re 
partidos en una amplia red de dependencias adscritas -
esencialmente a las sigilantes: 
- Subsecretaría de -flaneación Educativa, con 6 di-
recciones generales y 3 dependencias más. 
- Subsecretaría de Educación Básica, con 8 direc-
ciones generales. 
- Subsecretaría de Educación Superior e Investiga-
t 
ción Científica, con 5 Direcciones Generales y -
como dependencia extra, la Universidad Pedagógi-
ca Nacional. 
- Subsecretaría de Educación e Investigación Tecno 
lógica con 5 Direcciones Generales y una depen-
dencia más que es el Instituto Politécnico Nació 
nal. 
- Subsecretaría de Oultura y Recreación con 4 Diree 
clones Generales y 5 dependencias extras. 
- La Oficialía Mayor con 4 Direcciones Generales y-
una dependencia extra. 
Además dependen directamente del Secretario del Ramo 43 
tipos de Dependencias más entre las que se cuentan las-
Delegaciones Educativas Generales en los Estados. 
El gasto presupuestado para 1979» ascenderá a $971624 -
millones de pesos que lo hace muy superior a los regis-
trados por ejemplo en 1958, 1970 y aán 1978 de 1,153. -
7*947 y 49*000 millones de pesos respectivamente. 
En la página próxima pueden observarse en la tabla Ho. 1 
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algunas cifras actuales que permiten enterarse del mo-
vimiento que la Secretarla de Educación Pública tiene-
en cuanto a maestros, alumnos y escuelas. 
Con los datos estadísticos resumidos en estas páginas-
» 
es posible tener una idea más completa sobre la situa-
ción cultura], social y económica del país, de su esta-
tus actual, de la complejidad del Sistema Educativo Va 
cional, de la tendencia e importancia que el factor — 
económico tiene sobre el avance de la educación y de -
la política general del gobierno que lo identifica ba-
jo un modelo definido de desarrollo socioeconómico y -
cultural que, según es posible ver, hace de México un-
país desarrolllsta* , con una polítloa falta de plani-
ficación integral. 
Los datos y las carencias mencionadas, hacen sentir la 
existencia de una problemática que por "irresoluble" y 
palpitante se ha vuelto crónica: cada vez aumenta más-
el número de inconfortoes y de inconformidades. 
La política gubernamental es la de tratar de paliar -
las diferencias sociales y la miseria de la mayoría a 
través de las acciones de los distintos organismos y-
dependencias: existen bancos de orédito rural, fidei-
comisos, comisiones de apoyo técnico y financiero del 
desarrollo comunal, Institutos de seguridad y protec-
ción social, tiendas populares, misiones culturales, -
escuelas de distinto tipo y nivel, etc. etc. 
La descoordinación resulta visible a cualquier persona r 
que indague aún superficialmente que hacen o harán ca-
da uno de esos organismos. Sus programas están mancos-
en su relación de estructura nacional; las tareas usual 
mente se duplican y la corrupción burocrática • suele -
ser práctica común* 
Los planes del Gobierno, son sexenales, faltos de con-
tinuidad. Grandes e importantes programas regionales o 
nacionales son relegados o abandonados al iniciar su -
sexenio una administración* 
La solución a los problemas fundamentales se está dan 
do con un cuentagotas que no acaba por traer satisfac-
ción a las mayorías. La característica más notoria dé-
los gobiernos es la ineptitud para lograr el desarro-
llo integral como obra planificada, que los hace recu-
rrir al desarrollo en el que el aparato estatal "desa-
rrolla" más programas, mayores presupuestos, más serví 
cios educativos, mayores compras o ventas, más organls 
mos con más trabajadores, etc. conforme la población -
crece y sus demandas y necesidades de servicio crecen-
con ella* 
La Educación, cono servicio social es, en este marco -
desarroilista y en ese mar de programas y planes, solo 
un maoroprograma* conformado a la vez por muchos y dis 
tintos programas y planes; tantos y ¿nás aún que los — 
del número d$las dependencias citadas* 
Así aun iue se reconoce en este trabajo la importancia-
que la educación tiene para la evolución social y el -
cumplimiento de objetivos se rulados en lot diversos — 
programas, también se reconoce de ella en este país su 
enfoque funcioi.alista • que solo sirve a los propósitos 
desarrollistas político-económicos carente de una pla-
nificación integral* 
2*1*2 Situación Institucional donde fue desarrollada 
la experiencia* 
La investigación operacional base de este estudio, fue 
desarrollada con recursos humanos procedentes de la -
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
( D.G*E*T*I.) por ser el campo de acción y trabajo del 
autor y por las facilidades encontradas en ella desde 
su principio* Ello obliga a definir a esta Dependencia 
en los aspectos más relevantes que vengan a dar clari 
dad y cohesión a todo lo anotado en estas páginas* 
La Dirección General de Educación Tecnológica Indus— 
trial es una agencia dependiente en línea recta de la 
Subsecretaría de Sducaoión e Investigación Tecnológi-
cas y constituye en su tipo un sistema por sí misma, -
en constante movimiento, transformación y expansión, -
que orece en franca identificación y acoplamiento al -
ritmo de crecimiento del país« 
Cuando este trabajo fue preparado en sus detalles, co-
mo lo son los instrumentos de la investigación, los — 
conceptos, la participación de los elementos humanos y 
el material en general, a mediados de 1978, la D.G.E.-
X»I. contaba con planteles divididos en los niveles — 
elemental terminal, medio básico, medio básico termi-
nal, medio superior, medio superior terminal y aún su 
perior con algunas carreras. 
a) XI nivel elemental terminal, estaba cubierto por — 
los Centros de Capacitación para el trabajo indus-
trial ( Ce.Ca.T.I. ), que en número de 31 existían-
hasta la fecha citada y con 39 especialidades. 
La edad de su población estudiantil fluctuaba de los 
15 a los 40 aúos como requisito oficial de inscrip-
ción. Si prerrequlsito de ingreso es la educación -
primaria concluida. Sn ellos se enseña y habilita a-
los alumnos para un desempeño práctico a corto pla-
co. 
Lo8 docentes a aí suelen tener una f^macián a nivel -
de licenciatuxa co.no abo^a ,os, ingenieros», prof sores-
etc. y técnicos es. ec-alizados. 
La razón por la que se seleccionó este ti¿o de escuela 
f para participar en la investigación que se cita, es — 
por que los maestros tienen su radio de acción con - -
alumnos adultos. 
b) SI nivel meaio básico, estaba cubierto con escuelas se 
cundarias denominadas Escuelas Tecnológicas Industria-
les en número ce 237. A los alumnos se les dan conoci-
mientos prácticos y tepricos singles de especialidades 
técnicas como automotriz, soldadura y otras. 
La edad de los alumnos fluctúa entre los 12 y los 14 o 
15 artos. 
Bn estas mismas escuelas funcionó en un regular número 
de ellas el nivel medio básico terminal, en el que los 
alumnos aumentaban su carga de estudio teórica-prácti-
ca de alguna especialidad y conseguían un d.ploma que-
loe acreditaba corno operarios. 
c) El nivel Medio Superior y Medio Superior Terminal es 
taba conformado con los Oentros de Estucios Científi-
cos y Tecnológicos ( C.E.C.Y.T. ) y los Centros de Es-
tudios Tecnológicos ( C.E.T ) respectivamente. 
En el primer tipo de instituciones su ndmero aseen 
día a 118 y recibía alumnos de secundaria con una-
edad superior a los 15 años, Al mismo tiempo que -
haoen su bachillerato, obtienen un Diploma como — 
Técnicos en alguka de las 24 especialidades que — 
tiene el Sistema« 
XI segundo tipo de instituciones cuyo ndmero llegó 
a 15 en esa fecha, tiene alumnos que en promedio -
dá 16 ó 17 años. XI ndmero de especialidades era -
de 50 y se concluía una carrera luego de 7 u 8 se-
mestres* 
Ambos tipos de escuelas fueron igualmente conside-
rados para participar en esta investigación, dado-
que los docentes laboran con jóvenes considerados-
adultos« 
d) XI nivel Superior en el caso de esta Dirección Ge-
neral estuvo cubierto con dos tipos de escuelass -
La Xscuela Haoional de Haestros para la Capacita— 
oión del Trabajo Industrial y la Xscuela de Traba-
jo Sooial en el 0«S«T« Ho. 7 con nivel de licencia 
tura« 
Aunque en ambas se trabaja con alumnos con edades-
superiores a los 15 años, no fuejron partlcipantes-
en la investigación por ser solo una en oada caso* 
Bl total de escuelas operó en 201 localidades diferen-
tes distribuidas en la República. La mayoría de fcstas-
localidades son ciudades de primera y segunda importan 
cia demográfica y económica en el país, es decir que -
van desde los 50 mil hasta más de un millón de habitan 
tes como ocurre con el Distrito federal y su zona m e -
tropolitana* 
Bl personal que se encontró estaba asignado a esta - -
Dirección General su.-nó en total 26'984 elementos. De -
ellos 15*513 fueron docentes y el resto administrati-
vos, directivo y de servicios» 
La suma del personal docente que por la participación-
muestral indirecta de sus escuelas en esta investiga-
ción, consideradas como involucradas en su enfo-
que y sus resultados, fue de 5518 personas. Esta suma-
pertenece a los Qe.Ca.T.I., a los C.B.C.Y.T* y a los -
C.E.T. 
2,1,3.Las Características del Personal Docente. 
Con la intención de fijar mejor el sentido de este mar 
co situacional se accionó un estudio encuestal aplica 
do a una parte muestral de profesores y cuyo oojetivo-
fuó el de determinar las características sociopeda¿ógi 
cas y psicológicas de ellos. 
£1 total de la población tomada fue de 5518 docentes, -
correspondientes COJIO ya fue dicho a 3 niveles escola-
res del Sistema: 
a) A los Centros de Capacitación para el trabajo 
Industrial (Ce .Ca.T.I.) 
b) A los Centros de Estudios Científicos (C.E.T.) 
c) A los Centros de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos (C.E.C.Y.T.) 
La fracción de la unidad correspondiente a cada nivel -
fué de 0.;3. 
Para encontrar el tanauo de la muestra, se dividió la -
población total (5518) entre la fracciór. por nivel mul-
tiplicada por cien (0.33 x 100), en donde el resultado-
fué de 167*2, que fue el tamaño mínimo de la muestra ad 
nítido* 
El criterio de selección de los 167 profesores que se -
encuestaron fué hecho al asar, por sorteo de nombres — 
tomados de las listas de las escuelas* 
Es decir que existió la diversificación que usualmente-
existe en la pobxación total o universo por cuanto a — 
profesión, edad, sexo, o intereses. 
Para ubicar proporcionalnente a los profesores se tomó-
en cuenta el número habido de escuelas en cada nivel: 
Sj- 31 Oe.Ca.Ti. 
52- 15 C.E.T. 
53- 118 C.E.C.y.T. 
( s« ndm. de escuelas por nivel) 
S« Suma de las escuelas x 164 
De dondet f • nuestra porcentual por nivel * a 
S 
P - muestra por nivel • í x S 
Así: 
t^m 0.189 ( Oe.Ca.Ti.) * • ^ - 32 personas 
f2- 0.91 ( C.E.T. ) : . P2 - 15 " 
t^m 0.719 ( C.E.C.y.T.) : . * - 120 • 
Total 167 
Conforme el número de personas a muestrear por nivel (í) 
fueron, óatas distribuidas en 9 escuelas, en los lugares-
siguienteej 
HIVEL CIUDAD No. ; 
Oe.Ca.Ti. So. 18 Puebla, Pue. 16 
0e.0a.Ti« Ho. 19 Cd. Juáres, Chlh. 16 
C.E.T. Ho« 2 Cd. de México 15 
C.E.C.y.T. Ho • 201 Ensenada, B.C. 20 
O.E.C.y.T. Ho . 124 Salina, Cruz, Oax. 20 
O.X.C.T.T. Ho . 25 ^uadalajara, Jal. 20 
O.S.C.T.T. Ho • 104 Cd. Victoria, Tam. 20 
NIVEL CIUDAD No. PERSCN.-.S 
C.E.C.Y.T. 135 Irapuato, Gto. 20 
C.E.C.y.T. 245 Carrillo Pto. Q.R. 20 
Para cumplir con el objetivo de la encuesta fueron apli 
cados dos tipos de cuestionarios; uno de ellos para de-
terminar la formación proieslonal, los intereses y Ios-
actividades de los docentes; fué resuelto individualmen 
te bajo auxilio de encuestador. El segundo trató de «-
determinar la organización y funcionamiento de los plan 
teles; su contestación corrió a cargo de los directores 
y para su auxilio se contó con un instructivo, (ver - -
apéndices 7.2.1., 7.2.2. y 7.2.3.) 
Fue además a licaao a cada profesor, el test MMPI sobre 
personalidad. 
El encuestador previamente habilitado, cuidó la marcha-
correcta de la aplicación del cuestionario y del test -
al personal y comprobó la veraci ad de d atos del cuestto 
nario contestado por el director. 
Para el efecto de este trabajo de tesis, han sido sele£ 
cionados aquellos datos oportunos, útiles y posibles de 
cruzarse para permitir un Plan de Análisis • esclarece— 
dor. Igualmente se tomaron los perfiles * del test y su-
respectiva interpretación conforme a las indicaciones -
contenidas en el manual del mismo, según se creyó conve 
niente• 
Un resumen analítico se da al término de éstos en los -
puntos 2.1.4.y 2.1.6 
Inicialmente se presentan datos del primer cuestionario 
aplicaao a los 167 profesores: 
SSXO: Hombres 72?. 
Mujeres 28% 
EDC. CIVIL; Casados 78% 
Solteros 20% 
Otros 2% 
EDAD PR0»3 10: Hombres 35 años 
Mujeres 33 artos 
PREPARACION: Formación Pedagógica 28.3% 
Formación No-Pedagógica 71.7/° 
PROMEDIO SE ESTUDIOS: 
Bachilleiato, Especializacicfu Técnica * 
o equivalente 39»9% 
licenciatura 29 • 5% 




• ASISTENCIA á CUrtSOS PS CA.PACITACI K (+ ) 
Programación por Objetivos 
Didáctica, Medios de Comanic. y Evaluación 74.6# 
Nivelación Pedajógica }7«4# 
Conoci .iento y enpleo de Material * 
Audiovisual }4. 0>í 
Sistema de Instrucción Personalizada 5.4# 
Material Académico 7¿.0% 
Capacitación de rersonal Doce te 4.8# 
(+) en cada curso el porcentaje faltante, refleja 
el niimero de quienes no lo tomaron« 
. ANTIGÜEDAD PROMEDIO¡ - En la Secretaría de 
Educación Pública 7*8 años 
- En la D.S.E.T.I. 6.3 arios 
• PROMEDIO DE LAS PLRSOKAS QUj. LABO-HAis SH MAS DE 
UN PLANTEL 44.656 







. PREFERBKCIA POR CURSOS DE CAPACITACION-SUPERACION; 
Sí 8¿.5% 
No 12.7% 
Sin Datos 4.8% 
. PROMÜJIO DE GRU¿0¿> D-E, ALU L.OS ATENDIDOS PC? EL 
PERSONAL DOCENTEi 
De 1 a 5 38.0% 
De 4 a 6 ¿9.5% 
De 7 a 9 10.8% 
De 10 a lü 4.8% 
De 13 a 15 2.4% 
No atendió Gr.po 14.5% 
Total 100% 
Loa datos a continuación presentador, pertenecer al - -
segundo cuestionario. 
• TABLA DE h.OVl:. IENTO DE ALUMNOS: 
MOVIr/.IE T0 VáO 'y DI O IOR PLA: T2L % 
Alumnos Inscritos 591 100 
Bajas 88 15 
Promovidos 343 58 
No Promovidos 158 27 
TABLA PORCENTUAL DE PLANTELES• SEGUN SU RESPUESTA 
EN CADA RENGLON 














planeación 38.1 1^.0 
Organiza-
ción 38.1 19.0 
Coordina-
ción 22.2 33.3 
Supervisión 20.6 33.3 
















TABLA PORCENTUAL DE PLANTELES. SEGUN SU RESPUESTA 























































TABLA EN CUYO RENGLON DE "S^ ttA" SE DETECTA LA TEN-
DIENTE DE LOS DOCENTES DE LOS PLACELES: 
Aspectos No exis- Ocacional Constant. Total 
ten Difb. hay Diís. hay Difs. 
Metodología 5.6 1}.8 5.6 25.0 
Dora, de la - 5.6 16.6 ¿.8 25.0 
asignatura 
Relaciones 2.8 16.6 5.6 25.0 
Human s 
Interp. de 8.4 13.8 ¿.8 25*0 
progrimas 
SUMA 2¿.4 60.8 16.8 100 
MEDIOS HAS UTILIZADOS PARA COMUNICARSE INTERNAMENTE 
Y POR CIENTOS DE ESCUELAS QUE LOS EMPLEAN; 
MEDIOS ESCUELAS 
Reuniones Oficiales 100% 
Qj. leÍ08 100^ 
Circulares 100^ 
Pláticas 77.8% 
Instrucciones Orales 77.8% 
Entrevistas 55.6% 
Eventos Sociales 11.1% 
Otros 11.1% 
Sil Xas páginas que siguen, se presentan los perfiles ob 
tenidos lu^go de concentrar las respuestas de los e n — 
cuestados, del test MMPI o multifásico de la personali-
dad y que indican ciertastendencias que aparecen Ínter-
oretadas junto con esas gráficas. 
Xra interpretación de los perfiles, fue hecha sigalendó-
las bases indicadoras que el manual del mi&n'O test muí-
xifásico de la personaiiaad contempla para ello. 
SI test contiene 560 pregjntas, posibles de responderse 
en fjima cerrada a través de 3 opciones: si, nó o abs-
tención* 
La agruDación final de las respuestas, puede definir — 
hasta 9 conductas en cada contestante. Incluye el test-
un grupo de re¿>pue¿tas en oue es posible descubrir si -
el respondiente mintió. Cuando esto ocurre y se rebasa-
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2.1.4. Caracterfbtic s Sociopedauó^,icas y Psicológicas 
Los profesores del Sisteaa Educativo en donde fué rea-
lizada esta investí ración son en su mayoría personas — 
jóvenes, casadas en donde predomina el se^o masculino,-
y con pocos anos de ¿servicio. De esto podemos inferir -
su manifiesto deseo de acudir a actividadeb de cacadta 
ción o superación que pudiere convocar la D.J.G.K.T.I. 
Existe entre el personal docer.te en general una notoria 
heterogeneidad manifiesta en los 4 perfiles interpreta-
dos, en el ue la mayoría (72$©) es varonil y, donae el -
predominio profesional lo tienen los de formado.i no pe 
dagóp.ica ( 71 >7$ de todo el personal) lo que hace au-nen 
tar las diferencias pedagógicas y sociales al reconocer 
en estos últimos distinta proTesión y nivel profesional 
a los que t*e unen I o j de formación "sí" peda, ó^ica. 
Páginas atrás se oose-va el dato de que el universo do-
cente alcanza cinco mil quinientos dieciocho e tipleados. 
El cuestionari.o mostró que el % posee solamente una 
especializado i técnica, bachillerato o equivalente y -
el ¿3,5% el nivel de licenciatura. Es decir que por lo-
menos 3829 del total carecen de formeciór* pedagógica. 
Manifiestamente sólo 767 nerao .as del total, ooseían una 
fo nación profesio. al de ti ,o peda¿Ó£Íco (13.(i%) 
A e_lo, en gran parte, obedece la eolítica eaucati a -
de las autoriiades de este sistena de ofrecer constan-
tenente actividades que lleven a sus profesor s a sape 
rarse en el campo Teór*co-Práct^.co de las "Cié cias de 
la Educación" a través de cursos, pláticas, deroostra--
ciones, seminarios u otros. 
Un argumento sólido de esa politica lo dá s-n dada el-
bajo índxce de aprovechaniento habido y que queda re--
flejado en una délas concentraciones de datos: de 501-
aluranos en promedio inscritos en cada plantel encuesta 
do, sólo el 58% fue promovido. La pérdida de recursos-
canalizido a través de los no promovidos y dado de ba-
ja ocupa pues el 42% de lo invertido. 
La impreparación pedagógica d^la mayoría del personal-
suele tra ucirse igualmente en las irregularidades que 
se dan por cusa to al cumplimiento del trabajo délas --
distintas secciones y actividades de una escuela, en -
donde, es obvio los puestos también suelen ser ocupados 
por aquellos profesionistas sin formación pedagógica. 
Una observación cuidadosa hecha al directorio de las — 
escuelas citadas, hizo notar que de los 164 de este es-
tudio, solo 11 puestos directivos eran ocupados or pro 
fesores egresados de Normal Sut>eri r. 
En foraa extra, observad nes efectuadas durante 4 arios 
han mostrado que las escuelas tienen una casi absoluta-
calma sociopolítica interna debiao al riguroso control-
administrativo que de las promociones económicas de los 
maestros se hace, y dfla restricción con que se belec— 
# 
ciona e- personal que vi desd» e3 lir°ct r .x-n»», bvla 
el últno er. plea«o. 
En este sistema» usual y deliberadanente no se recuire-
al arbitraje de la Co-ai^ión Nacional Escalafonaria. 
Usual*! nte la selección del personal se hace con base --
en un comoromi-o moral del futuro docente con quien lo -
•recomen.ó", de no pa ticipar en activiaaaes que compro-
metan la posición de los directivos, según el orden jerár 
quico. 
De esta manera y como explicación aprioiística podría de 
cirse de acumulación de personas con formación más de 
tipo tfccnocrática que humanístico-pedagó^ica y que la in 
terpretación del perfil 6:4:17 hace referencia como: - -
"Son peruonat estables que no participan en situaciones-
sociales, no les interesa la vida agitada(escolar) y son 
prácticas en las actividades que realizan*, 
Otro dato revela que el 38% tenía de 1 a 3 gru os y el -
2 9 . d e 4 a 6, lo que en prone .10 pu-de dar c,l horas-
semanarias de ocupación y un sueldo cercano de $9,400.00 
(febrero de 1978), con posibilidades de llegar hasta 42 -
horas-clase seaanarias o algdn puesto técnico-docente o -
directivox 
SI personal docente femenino ha sido contratado bajo con-
diciones similares a las de los varones. La naturaleza de 
su condición femenil ha gozado de algunas preferencias pro 
feslonales en medio de la restricción administrativa, que 
las ha llevado a actuar como un verdadero catalizador so-
cial interno. 5o es extraño que las mujeres ocupen pues-
tos técnico-docentes como coordinadoras académicas, orien 
tadoras y jefes de servicios docentes o que ocupen cargos 
sindicales simultáneos a su trabajo • Su formación ha es-
tado ubicada con mayor incidencia en las áreas humanísti-
cas tanto no-pedagógicas como pedagógicas, sin dejar de -
haber de formación fíe co-matemático u otras. 
Del total délas escuelas citadas, sólo 4 mujeres ocupan -
cargos como directoras. 
Si perfil referido al sexo femenino del personal docente,-
señalado con los números 5:3il7, aunque bajo en el regis-
tro de personas, revela que existe una oierta homogeneidad 
entre aquéllas, las que a su vez como gruí o caracterizado-
(19)¿ del universo) vienen a significar más las heterogenei 
dad que en conjunto se ha dicho prevalece por cuanto a pro 
'j'j 
fesión, nivel profesional, intereses, características -
individuales y otras de los docentes de este ji..teaia. 
2.1.5 Actividades de Capacitación» un intento de Evalúa 
ción. 
Durante el año de 1975» a principios se propició de una 
manera araplia la multiplicación de eventos tendi* ntes -
a capacitar al personal docente, administrativo, y aún-
directivo de este sistema, que perdura hasta la actual! 
dad. 
La dedicación de recursos tanto humanos como financie-
ros para esos programas con el objeto de resolver las -
deficiencias formativas y laborales observadas, hizo — 
que se marginara, hasta la fecha (1978), un proyecto se 
rio de evaluación del efecto conseguido por ellos, tan-
to en el cumplimiento programático, como en la eficacia 
del proceso de la enseuanza-apreiidieaje. 
SI informe de una evaluación aucstral renaido al Direc-
tor General, basado en opciones estimativas dadas por -
los participantes del curso denominado "Operación de — 
Progranas por Objetivos" en 1975, por el Departamento -
de Tecnología Sducativa reveló datos que a continaución 
rtee&amos. 
La evaluación se efectuó con 812 personas concentradas 
en 4 escuelas y lue^o del término del citado curso que 
duró 42 horas. £1 instrumento empleado rué un cuestio-
nario escrito que contenía 25 reactivos. Fue contesta-
do anónimamente. 
SI Objetivo General "A" del curso señalaba; 
•Que el maestro conozca, comprenda y aplique los cono-
cimientos básicos acerca de la programación por objeti 
vos, d^ JLa metodología y de la evaluación a efecto de -
que pueda aplicar la Reforma Educativa en su aula". 
Los resultados del cuestionario fueron: 
Objetivo Cumplido 771 
Objetivo no cumplí 
do " 4 
No dieron datos 37 
Total 812 
Bl Objetivo General "B" decía: 
•Que el maestro sienta la necesidad de remorarse y a c -
tualizarse como vía paxa alcanzar mejores resultados en 
beneficio de sus alumnos y de su estabilidad y supera— 
ción profesional"* 
Los resultados fueron: 
Objetivo Cumplido 773 
Objetivo no curapli 
do . 2 
No dieron datos 37 
Total 812 
Otras cuestiones planteadas y de las que se escogieron 
para dar sus datos aquí solo 2 dieron los ndmeros - -
siguientes! (21 total ascendió, pues se sumaron perso-
nas que hablan fungido como observadores en los grupos) 
¿Quó utilidad considera que tiene lo apren-
dido? 
1. Ninguna aplicación -
2. Muy poca aplicación -
3« Alguna, pero no mucha 28 
4. Suficiente 314 
5. Muchísima 473 
Sin datos 14 
Total 829 
¿ Como fue el interés del grupo? 
1« Hingún interés 
2. Muy poco 
3. Algo, pero no mucho 14 
7 
4* Suficiente 516 
5• Muchísimo 284 
Sin datos 14 
Total 835 
De aquí podríamos inferir conforme a tales resultados-
que el ourso cumplió con los objetivos propuestos y de 
que el aprovechamiento seria adecuado tanto para fines 
laborales como personales de los participantes* 
Se insiste en que no ha habido ningdn programa que se-
conozca en este sistema que pretenda cuantificar o - -
cualificar beneficios, ya sea en la vida personal o — 
con relación al trabajo, de quienes los tomaron. 
Hasta el mes de mayo de 1978 se habian efectuado 17 --
tipos de cursos de capacitación aproximadamente o tam-
bién llamados de nivelación, actualización o superación 
docente. Metodológicamente no siempre fueron organiza-
dos con un apoyo y estructuración que previniera la — 
medición de resultados o la retroalimentacion* de las-
£n for.aa apriorística, basado en observaciones no sis-
temáticas cabría nencionar anuí lo» criterios metodoló 
¿icos ;uc se han emuleado al realizar los cursos a que 
.e hace alusión. Se pueden clasificar en 5 for.iasj 
X) Sijaienao el viejo modelo tradicional an erior a las 
teorías de la dinámica de ,;rujos que lo clasifican -
de autocrítico y/o paternalista empírico, en los que 
predominan el verbalismo, la autoridad a veces inqui 
sitorial del maestro y el corte me.»oríst¿co del -
aprendizaje v;:ie;ido. 
ün este modelo, el docente poaría llegar a t»uavi:ar-
eu "dictadura" y adoptar un aire sentimental-pater— 
nal que finalmente lo llevaría a imponer "su ensenan 
ea y sabiduría"• 
Jsíste criterio llegó a manejarse por algunos orofeso-
res instructores de algunos cursos como los de "Tec-
nología Educacional", "Manejo de Programas11 y "Nive-
lación Peda0'ó¿ica". 
8) Si£Uiendo el modelo que la teoría de la dininica de-
grupos definió CJOO "lassalr faire" o permisivo en -
el que atin con una base Pe^a^ó^ica .-iíj . .cr¿f< 
el «aestro era el líder o conductor consciente de los 
aprendizajes* 
£n cuisos que siguieron este criterio se respetaron-
prácticas de trabajo forjadoras de actitudes positi-
vas hacia las relaciones humanas y de la aplicación-
operativa de lo aprendido. 
E* el cáso de cursos como los de "Operación de progra 
mas por objetivos", "Didáctica, medios de comunica-— 
ciÓn y evaluación", "Sistema de Instrucción personal! 
zada a y otros, 
C) Siguiendo el modelo yartlclpatlvo, conforme a los con 
oeptos filosóficos de la educación permanente y de — 
sus principios metodológicos, en el que el maestro es 
tan solo un facilitador de los aprendizajes y un ani-
mador participante del mismo curso. 
Silo, en función de una futura proyección social modl 
floadora, y en la que es posible que la persona - — 
aprenda a aprender y a ser. 
Tal fuá el caso de los cursos de "formación de coordi 
nadores de actividades académicos"y de "Psicopedago— 
gía». 
¿•1*6 SI docente de la investí ación 
SI elemento humano con quien fue realizada toda esta -
investigación podría ser definido buscando un enfoque-
más categórico: 
- Sn lo social, coso una persona en general adaptable-
al meaio en que labora; c -n una situación ec .nómica-
estable y suficiente para vivir entre una clase so-
cial media; poseedora de un estado fa aliar; trabaja 
dor y nonesto; con problemas de trato y de relacio-
nes humanas con alumnos suyos y con otros djeentes;-
con un bajo nivel de participac-ón política o sindi-
cal interna o de las reuniones sociales que pudieren 
organizarse en el plantel; suele fincar su prestigio 
personal a base de la entrega en su actividad docen-
te* 
Son personas sin una ideología o tendencia política-
definida; 1-s decisiones del director son obedecidas 
fielmente ; suelen ser acríticAS • , no son gregarias. 
- Jto lo psicológico, estas personas son organizadas, -
poseen control de si mismas, aunque les son muy maní 
fiestos sus conflictos individuales de tipo emocio-
nal -,'ue los hace frecuentemente somatj.zalro¿ cuando-
se hallan ante una negativa, contradicción o situación 
problemática; no se frustran facilmente; generalmente 
sobreestiman la importancia de su profesión; suelen -
ser individualistas, obsesivas en su funcionalismo 
son adaptables y disciplinadas con respecto a la auto 
ridad de los superiores, tienden a evitar compromisos 
que les signifiquen dedicación en tiempos o esfuerzos 
extras; son cuidadosas de su presentación externa; » 
cuando dan su amistad, suelen ser sinceras; mantienen 
oonstante su expectativa de "ser cada vez más impor—» 
tantee* 
£n lo pedagógico, son elementos con serias carencias « 
de índole didáctico y metodológico; carecen de una fi 
losofía de la educación, su mentalidad practicista, -
tecnicista los lleva en lo esencial a querer ensebar 
con ese criterio; son poco creativos didácticamoite;-
rutinarios; conservadores con aquello que creen domi— 
nar. Sus modelos de liderazgo son el autocràtico, el-
paternalista y exce:clonalmente el democrático; suela 
ser en ellos mayor preocupación ganar mejor sueldo, -
que educar bien. Su concepto de la educación es fun— 
clonalista; suelen tener una buena disposición para — 
acudir a eventos de superación profesional ( esto es -
profundizar en lo que ya dominan), no tanto así en los 
de capacitación* 
La consideración de este marco situacional será informa 
clón útil cuando se trate de diseñar o realizar c u a l -
quier tipo de evento de cauacitación principalmente. No 
se deben ignorar por ejemplo las diferí..cias individua-
les señaladas. 
Si diseño de objetivos no debe abarcar tan solo elemen-
tos cuantitativos en cuanto a conocimientos, sino cual! 
tativos por cuanto a la categoría del aprendizaje, de -
las actividades personales a lograr y d^la eluoación in 
tegradera que debe promoverse. 
2.2 MARCO TÍO RICO 
2.2.1 La Sducación Permanente 
La vida del ser humano, es el primer reto que para edu-
carse tiene toda persona. SI hecno de sentir, percibir,-
moverse es ya toda una base para un aprendizaje constan-
te y significativo que cada vez modifica con un sentido-
perfectible lo aprendido un momento y una acción antes. 
Mientras se tiene vida, mientras es posible mantener las 
facultades intelectivas, mientras a alguien le seaposi— 
ble emplear alguno de sus sentidos, podrá seguir apren-
diendo . 
SI esplendor del aprendizaje de un ser humano se da cuan 
do ocurre y concurre en un instante un conjunto de - - -
t¿ 
elementos bio-psicofisiológicos como respuesta a lo — 
que ocurre en la relaolón del organismo con su entorno: 
SI hombre nunca deja de aprender. 
pero el aprendizaje como una actividad consciente y sis 
tematizada puede llegar en un menor lapso a transformar 
la conductc^.ntegral y la personalidad dqguien lo desa-
rrolla de esa manera; un analfabeta podría llegar a ser 
un excelente literato bajo esa tónica, o un político, -
un buen agricultor. 
SI aprendizaje consciente y sistematizado conseguido an 
forma autodidáotioa o bajo una dirección externa, puede 
ser formal, eacolarizado o extraescolarizado; o de tipo 
no formal, en donde nada se tiene que ver con escuelas-
profesores, o títulos a conseguir* 
La Sducación Permanente como educación formal o no for-
mal ts ante todo un reto natural de la viua humana, que 
debe considerársela diferente a la educación tradicional 
que solo buscó preparar a una persona para asumir un — 
papel en la vida que en el peor de los casos lo enajenó 
y despersonalizó. La Sdueación Permanente es manifesta-
ción permanente de la vida misma y se la debe de conce-
bir no como preparación para la vida sino como un obje-
tivo de la vida misma. 
Sducación Permanente sijnifica tener conciencia de la -
educación y de su indivisibilidad de acto continuo tan-
to a lo largo del tiempo como de su «ubicación en el es-
pacio« Sato último comprende a la comunidad donde una -
persona se mueve, y hace que abarque tanto la existen-
cia individual como la existencia social en el tiempo y 
en el espacio. 
La Sduoación Permanente como teoría y como práctica es-
un compromiso tendiente a liberar al hombre de todo es-
quema caduco o conservador de toda cadena que le impida 
ser y aotuar libremente. 
Ss posible observar que la conceptuali^ación de^a teoría 
de la Sduoación Permanente dada posee una unidad dialáe-
tioa que es en sí misma el germen deuna negacio'n cons 
tan te que evita que se enroque o estereotipe toda solu-
ción. So es posible decir aquí "este es el camino de los 
próximos 100 anos" o "Aquí esta la solución final". 
Bu esta concepci'n lo perfectible es un criterio sieipre 
actualizador que afecta en todo raouento "la transitorie-
dad de las cosas, lugares, organzaciones, valores, cos-
tumbres, re-aciones interne,sonare-, etc.n (3) 
Así la Eduoa ión Peruan nte contiene, una filosofía exis-
tencialista que contempla al hombre como un ser que se -
está haciendo y está siendo a cada momento. No está aca-
bado, no ha perdido su propia capacidad de estar siendo-
y estarse haciendo, sino que cada vee mejor puede desarro 
liarse dialécticamente• 
La Educación Permanente está siendo toda una respuesta 
al elitismo en educación que hace que solo los que van a-
la escuela o los que tienen diplomas o títulos "conozcan-
la cultura, la c.encia o la tecnología"; es una radical -
innovación de esas concepciones, que abarca no una o unas 
etap s déla vida, no uno o dos grados o niveles ni uno u-
otro tipo de cursos: engloba a toda las "etapas" de 1- — 
vida ( infancia, pubertad, adolescencia, juventud, adul-
tez y senctud), a toda las for .as de educar (educaciói ee 
colarizada, abierta, continua, a distancia, complementa-
ria, i or correspondencia, libre, autodidacta, individual! 
zada, comunitaria, etc.) y en todos los"grados " desde el 
primer año de vida hasta el último. 
13) Pereira López Manuel, en la Educación No. 75-77 O.E.A 
Washington, 1)77, artículo "En torno a la Educación Peraa 
nente" 
La Educación Permanente es surgida pu^s de una exigencia 
social basada en el contacto de la realidad social y - -
económica de nuestro tiempo» Es una respuesta a la ten-
dencia desarrollista y economicista de las políticas de* 
algunos gqb.ernos por &er inte grado ra y planificada. 
La Educación Permanente es una suma de sistemas científi 
cow que aportan criterios iue van desde la psicología, -
la sociología, la antropología, la economía, la ecología 
la filosofía, la lingüística, la semiótica, la pedagogía» 
y otras. 
En la Educación Permanente se cumple el importante ooje-
tivo de educarse a sí misr.o y que hace del maestro un — 
promotor de Inquietudes, un motivador, un facilitador — 
del aprendizaje que hace que las personas se autodesarro 
lien y autorrealicen. 
La Educación Permanente como educación integradora e in-
tencionada cuida ta¿.to del desarrollo de las capacidades 
humana* en cuanto a su lenguaje y procesos intelectua-
les como de los instrumentos de que puede valerse* Cuida 
de una metodología adecuada qu* es posible-en nuestro — 
caso hallarla en la Educación de Adultas, que está, Xnti 
mámente ligada a la Educación Permanente. 
Bajo la 4tnÁmloa normativa de la Educación Permanente 
t e 
las estrategias deben de estar a tono oon la intencio-
nalidad. Algunas ideas a considerar son la* siguientes: 
a) SI elemento fundamental es ei individuo, ya como 
promotor de su propio aprendizaje, ya como facilita-
dor del aprendizaje de lo^ > demás/ 
b) SI factor didáctico esencial está en la unidad huma 
na. 
c) La Educación está en la vida mioma* Debe propiciarse 
la toma de conciencia que logre aprendizajes signif¿ 
cativos ya en la modalidad formal, ya en la no for-
mal* 
d) Aprender a aprender, base de la autoformación y el -
autodesarrollo personal es el campo metodológico ac-
tivo. 
e) Es necesario aprovec ^ ar al náximo todas las instala-
ciones y recursos tanto humanos como materiales da — 
la estructura escolarizada, con el empleo de procedí 
miento; y modalidades educativas que corres >ondan* 
f) Debe optimizarse el empleo de •tiempo" y "espacio" -
educativos como base para lograr una niejor formación 
inte&r-^l del hombre y de la sociedad. 
g) Debe buscarse una práctica siempre democrática y uni 
vers^aliata por cuanto a edades, razas, religiones • 
ideologías. 
h) Debe ser flexible en sus currículos y contenidos, en 
sus programas,metodología,técnicas y . odalidades, en 
sus meaios y estructura. 
La Educación Permanente debe of ecer a t dos una igual-
dad de oportunidades en el x&gre o y el egreso a una 
educación que no necesariamente será escolarizada o for 
mal, e igualdad en la oportunidad de trabajar o reali-
zarse social y p ofesionalmente• 
gsto Índica que se deberá prever el aumento délas e s -
tructuras que h-igan posible esa lguildad de oportunida-
des; de reorganizar el sistema educativo en sus objeti-
vos, su sistema de acreditación hoy formal, su adminis-
tración y su política« La Educación Permanente debe es-
tar íntimamente ligada al modelo de desarrollo social y 
económico que el país prevé a un plazo determinado, fto-
debe ser solo paliativo o instrumento de mediatización-
del proceso social o enajenación individual o colectiva, 
sino un auténtico movimiento lioerador que eleve el ni-
vel cultural y deaoc.ático de los hombres. 
Debe romperse con el viejo esquema pedagoglcista en don-
de el adulto se toma en niño dentro del aula y se le --
exige "sentarse bien, poner atención o tener limpio su-
cuademo"; absurdos que las instituciones educativas na-
cionales aún contemplan y que las hace caer en el neopa-
ternalismo. 
En la Educación Permanente el ocio, la diversión tiene 
una importancia singular educadora que también es pre-
ciso emplear para evitar que se vuelvan medios de - — 
alienación social» » 
El objetivo de la Educación Permanente está en el ser-
humano, en su realización total e integradora en su — 
personalidad íntima, su ocio, su fanilia, su realiza-
ción profesional y social, su desarrollo psíquico, in-
telectual, y motor, su comunicabilidad, su creatividad 
todo con un sentido liberador y democrático. ¿lio i m -
plica revolucionarlo todo especialmente el asfixiante-
modelo consumista—educativo del sistema capitalista — 
que automatiza, que vuelve al educando egoísta; en un-
hiperactivo que busca su enriquecimiento personal, - -
competitivo, individua ista, comercializante; en un de 
fensor de la "felicidad" hogareña burguesa, de la como 
didad televisada, de la colonizada paz que los hombres 
del mundo "occidental" han dejado. 
La Educación Permanente es pues más que un modelo peda 
gógico o andragógico todo un modelo social; concebida 
y apocada en la sociedad que implícitamente "produce"-
educación y canbio, la Bducación Permanente requiere -
para su praxis, la transformación planificada de la es 
tructura socioeconómica y política del país en donde -
ella misma debe estar incorparada como factor básico. 
Sin esto» todo programa o acoíón educadora» por muy - -
ianovadora y ericas que sea puede caer en el ser "uno más" 
perdido en un marco desarrollista. 
2.2.2. La Educación de Adultos« 
La Educación de Adultos es la fase operativa de la Educa-
ción Permanente, es su momento activo, el campo metodoló-
gico de su accionar. Pero además como ésta, es eminente-
mente transformadora, oambiante con la realidad social a-
la que pretende modificar, conforme ésta cambia. 
ti concepto complementario suele ser el de Educación fun-
cional de Adultos debido este criterio a<jie re e o onde a la 
realidad física y social del hombre, a que se realiza de-
una manera global, integradora e integrada con todas las-
actividades del hombre, su familia y su comunidad y final 
mente porque hace del individuo un elemento de desarrollo 
integral de sí y de su comunidad. 
La conferencia de Tokio de 1972 preconizaba en alguna de-
sús partes que "es el instrumento que prepara, a través -
de la adquisición de actitudes de liberación frente a las 
servidumbres y a las alienaciones tanto económicas como -
culturales, la elaboración de una cultura nacional, libe-
radora y auténtica que contribuye a la toma de conciencia 
de la unidad nacional"; y que la conferencia de fiairobi 
en 1976 definía como " la totalidad de los procesos or-
ganizados de educación, sea cual Bea su contenido, el -
nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea-
que prolonguen o remplacen a la educación inicial dis-
pensada en las escuelas y universidades y en forma de -
aprendizaje profesional gracias a las cuales las perso-
nas consideradas como adultos por la sociedad a la qué-
pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus -
conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o pro-
fesionales o lee dan una nueva orientación y hacen evo-
lucionar sus actitudes, su comportamiento en la doble -
perspectiva de un enriquecimiento integral del hombre y 
una participación en un desarrollo socioeconómico y cul 
tural equilibrado e independiente" (4) 
Las estrategias metodológicas de la Educación de Adul-
tos oomo lo recomienda la Educación Permanente deben de-
tender a la formación integral del hombre y lograr l i -
bres manifestaciones de creatividad, libertad , sociabi 
lidad, trabajo; en donde sea sujeto y no objeto de la -
eduoación, en donde desarrolle su capacidad de discer-
nir, de enjuiciar críticamente, de comunicarse, de -
comprenderse a si mismo y a los demás, en donde aprenda 
(4) "La Educación" Opue cit., Pág. 114 
a t o toar conciencia de su realidad s,ocioeconónica y se -
sienta comprometido a laborar paia transformarla positi 
•ámente; en donde se le dote de los medios necesarios -
que le permitan una artici.>acion activa en la misma — 
planeación y progra .aei^n de su educación« 
# 
La Educación de Adultos contadera siempre que el noubre 
en sus metas vitales requiere ade.aís de ser útil a los-
suyos a través deun trabajo que sea -arte organizada de 
la actividad social total y que por ta.ito metodológica-
y técnicamente requiere que se le facilite la apre-
hensión de conocimientos y destrejas tendientes a ello. 
programas sociales tales cono: el desarrollo de las co-
munidades, la alfabetización funcional, la castellaniza 
cijn, la tecnificaci.'n aerícola, la atención multidirec 
cional a grupos marginados, el cooperativismo, la peque 
ña industrialización rural o urbana, la actualización -
tecnológica y científica de los trabajadores, la prima-
ria intensiva para adultos, la eaucación aoierta, los -
cursos de perfeccionamiento y capacitación, el adiestra 
miento rápido, etc. etc., son programas para la Educa-
ción de Adultos, aunque jamás serán su sinónimo. 
Pero insistimos en ideas que la Educación Permanente — 
cede: no es la Educación un apéndice menor que solo sir 
ve para justificar la estructura socioeconómica y poli-
tica existente; sino que debe ser con esa estructura un 
todo conjuntado y un eje de superación humana con un — 
hondo sentido altruista liberador. Como tal esos progra 
mas sociales, deben estar ligados a un proyecto — 
total de desarrollo nacional, en donde el desarrollo — 
humano sea un objetivo nacional primordial y en donde -
la creación de una conciencia solidaria de la unidad, y 
de la defensa de la soberanía , la cultura, las rique-
zas naturales, los valoras sociales, la historia y el -
territorio sean meta común. 
Los objetivos pues de la Educación de Adultos deben de-
estar comprometidos con el entorno geográfico, social y 
cultural del país y de su gente. 
SI cumplimiento de estos propósitos intrínsecos de la -
Educación de Adultos requiere del auxilio de ciencias-
importantes como son la Economía, la Filosofía, La S o -
ciología, la Antropología, La Psicología, la Lingüísti-
ca, la Pedagogía misma y de los medios sociales, de co-
municación, la escuela, el bogar, la oficina, el taller,-
los partidos políticos, los sindicatos, las organizado 
nes sociales diversas, los centros culturales, los m e -
dios de comunicación masivos y los diferentes sibtemas-
con sus modalidades didácticas. 
Pero esencialmente también la Educación deAdultos r e -
quiere en su proceso accionador más dinámico, de los — 
factores del proceso educativo ^ ís j jo y que aquí se sena 
lan así: 
A. De los Progranas de Educación de Adultos 
B* Del Adulto nisjo cono participante 
C. Del Educador de Adultos. 
D. De una metodología par<j la Educación del Adulto. 
Es conveniente explicar cada factor. Veamos: 
A. LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION DE ADULTOS• 
Cualquier programa en la Educación de Adultos debe-
partir invariablenente de la realidad geosocial don 
de se desenvuelva quien se quiere u'eneficiar, tanto 
en el sentido de la realidad individual de carácter 
psicológico (motivaciones, gustos, costumbres, - -
ideología, etc.) de las personas, cono de su reali-
dad fís.ca local, regional o nacional en lo concer-
niente a su problemática y ¿.us :>os_Dilidades de so-
lucionarla con su participación consciente anplia. 
Estos programas, dice Adalberto Velázquez (5) "de-
ben responder a los tres principios '(ásicos de la — 
Educación de Adultos: autorrealización, autoforma— 
ción y autodesarrollo. Esto indica que todas las — 
(5) Telázques Adalberto. B1 Educador de Adultos ha 
cia un nuevo enfoque. C.R.E.F.A.L. PátECuaro Mich.-
1976. 
acciones estarán regúlalas por! 
- Los intereses, necesidades, expectat-vas y exigen-
cias planteada? por los mismos adultos. 
- Lo~ nétodos e instrumentos de apre idizaje deben de-
fo larse con plena identificación de los aspectos -
a».teriores. 
- Los diseños cumcuiares deben ser oro^ucto de los-
misQos usuarios, de t^l manera que los prograras de 
formación tengan un carácter verdaderamente realis-
ta. 
- Los materiales que se utilicen en estos programas -
deberán reflejar las características perceptivas y-
de asimilación de los adultos, además estos recur— 
sos deben serles accesibles, tanto en su uso como -
en su aolica-ión 
Los pro0r^i as ya sea que estén i lanificados para accio-
narse a nivel nicroeducativo o macroeaucativo, deben — 
invariablemente estar ligados a los planes de desarrollo 
integrales del paí¿>. En el caso de este trabajo la refe 
rencia macroed^cativa se relaciona con un enfoque de — 
sistemas e.i donde todas las partes son piezas esencia-
les deun engranaje y está cada una en función de las — 
denás, y ae un objetivo general. 
Aquí el planteamiento involucra a los objetivos educati 
vos nació» ales contenidos en el articulo 3o» coastitucio 
nal, en la Ley federal de Educación,*y especialmente en -
la Ley Nacional de Educación d^Adultos los que en línea-
directa son rectores de las acciones que cumple el sist¿ 
ma educativo nacional, asi co :o las instituciones dedica 
das en concreto a alfaoetizar, desarrollar comunidades,-
formar líderes rurales, actualizar profesionistas, capa-
citar en la mano de obraba la educación recurrente o - -
abierta, etc. 
La consecuencia planificada de estos programas caen f i -
nalmente en el detalle de las actividades de una carrera, 
una asignatura, una área, un "ódulo o una tarea en la --
función del proceso de la enoenanza y el aprendizaje; es 
to es en programan de tipo microeaucativo en donde se - -
cumplen objetivos de una institución, una carrera, una -
asignatura o bien de una actividad. 
B. EL ADULTO COMO PARTICIPASTE. 
Desde el punto de vista de su etimología, adulto, ADULTUM 
proviene del latín y corresponde al participio pasivo del-
verbo adolscere, crecer y que vitne a significar "el — 
que ha crecido" o el que ha terminado su desarrollo; fenó-
meno que se consideraba que ocurría despues de la pubertad 
y que era lo que daba fin a la adolecencia. Ello podía --
ocurrir a los 15 ó 16 años de edad. 
Distintos antores coinciden en clasificar al adulto para 
ubicarlo conceptuaimente desde los puntos de vista de — 
algunas ciencias. Así podía decirse que: 
• Ser un adulto es tener en lo biológico un funciona— 
siento total y pleno de los distintos órganos. 
- Bn lo psicológico es habar acumulado un número de ex 
periencias que lo ayudan a definir su carácter y su-
•modo de ver las cosas*; de ser responsable ante sí-
mismo y ante los demás, de conservar el sentido de -
la autonomía y de la realidad. 
- Sociológicamente es cuando se posee la capacidad — 
para tomar decisiones que le resuelvan situaciones -
sociales o económicas, sin que se deje de aceptar — 
criterios normativos establecidos por la sociedad. 
Pudiera también admitirse que es el haber adquirido-
la ciudadanía o haber adquirido la capacidad para — 
contraer obligaciones legales. 
Sn el adulto, a diferencia del nido* el pdber^ ocurre con 
más notoriedad el proceso de la maduración intelectual,-
emocional, biológica o de trato social. 
puede notarse como hay un desarrollo del empleo de la ra-
zón sobre los sentimientos o los impulsos emocionales y -
se va licitando la subjetividad o la terquedad absoluta.-
Un adulto puede ser más objetivo, es deductivo y a la ves 
fácilmente puede ser analítico-inductivo. 
La madurez general en el adulto no llega delj noche a -
la mañana; su calino suele ser paulatino. En algunos as 
pectoe eonductuales es posible localizar rasgos de madu 
res más desarrollados que en otros; un joven puede así-
ser "muy adulto" en un noaento y lugar determinado y ac 
tuar en forma regresiva o infantilmente en otros sin — 
que por ello pieraa s- nominación. Un adulto suele res-
¡.aolecerse más rápida y fácilmente de J»US frustraciones, 
con la consecuexite aplicación de sus mecanismos de d e -
fensa conductuales: racionalización déla frustración o-
conflictiva, transferencia de las mismas, sublimación,-
somatización o proj¿cción de ellas, etc. En él se acen-
túan e influyen más las motivaciones, la edad, sexo, — 
normas morales, etc. qi'e posee para manifestarse conduc 
tusamente. 
Un adulto en suma, es aquella persona que biológica, — 
psicológica o socialir.ente ha adquirido las caracteri&ti 
cas de madurez necesaria que le permiten definir y d¿sa 
rrollar la personalidad que desea y de resolver por si-
alsmo sus propias motivaciones. 
Convencionalaente podemos clasificar en tres las etapas 
de la adultez (6) sin que deba entenderse que hay una -
separación real de ellas en una persona: la unidad per-
sonal es única e integral. 
(6) Ideas tomadas de Loudojosky Roque en Ardragogia o -
Educación de Adultos»B. Aires, fidit. Guadalupe 1972. 
PRIMERA podemos ubicarla de los 15-18 años hasta los 30 
aproximadamente en l^ue el individuo está cargado - -
siempre de actividades que le significan el afiansaaien 
to de su personalidad: puede buscar reconocimiento so-
cial a trav'ás del estudio escolar o autodidáctico, dedi 
carse a trabajar y ganar dinero, relacionarse, proyec-
tar sus habilidades artísticas o deportivas, etc. 
En esta etapa se vé el máximo rendimiento físico, podría 
decirse que se está en condiciones de cubrir más del - -
100% de las labores a que se dedique, gracias a la resls 
tencia que sus facultades físicas le permiten y a su de-
seo de proyectarse socialraente. En esta edad se adquiere 
una familia y se delínea una filosofía más o menos peroa 
nente ante la vida. 
SEGUNDA: vá de los 30-32 años ha&ta los 42-44. Se carac-
teriza por una franca estabilidad en los campos afectivo, 
familiar, social, económico, ideológico, etc. todo e s -
fuerzo va encaminado a lograr el máximo provecho y suele 
ser el período de mayor creatividad; el tiempo adquiere-
una dimensión conciencial que acompaña vitalmente a to-
das las actitudes y objetivos. 
TERCERA: Va de los 42-44 años hasta los 56-58. Según al-
gunos psicólogos, especialmente los de la corriente con-
ductista, conforme se avanza en edad, van disminuyendo -
las facultades intelectivas, En esta etapa, se reconoce 
que las capacidades físicas a-unoran sensiblemente; es-
en ella donde se nota que la experiencia o las respues-
tas intelectivas substituyen en -aucno a las respuestas-
de implicancia motora. 
Ho siempre las perso ias estJTn preparadas para esas disrni 
nuciones y suceden en ellas mecanismos compensatorios --
co.no cambios radicales en el vestir, peinarse,relacionar 
se , etc. Es en esta etapa donde se fija el mayor número 
de estereotipias • • 
EL EDUCADOR HE ADULTOS. 
La Educación de Adultos, ademas de los naturales proble-
mas con que se encuentra pa.a logra^ mejores programas,-
estrategias y metodología, tiene el de la formación de -
los ed^oadores de adultos. 
Si bien estrictamente hablando un educador de adultos lo 
es cualquier persona que, así sea con una m t nción es-
pontánea adiestra o enseña algo a un adu to, lo que se -
anotó re piones arriba se relaciona con la intencionali-
dad organizada y sistematizada de la EducaciÓr de Adul-
tos. 
T&mbián se ha dicho en este trabajo que la Educació de-
Adultos es mecaaiiao y apoyo de la Educación Permanente 
y que a la vez ésta, e§,un sistema total que está compr£ 
metido con el cambio social y con la teoría y praxis de 
una educación liberadora. 
» 
El educador de adultos no puede accionar bajo otra filo 
sofía, ni tener otra formación. A la vez ello significa 
que no necesariamente debe ser un andragogo ni sólo es-
tar ubicado en una aula, De hecho lo puede ser un inge-
niero en un taller, factoría, laboratorio u otroj un — 
agrónomo en una parcela de cultivo, un economista en — 
una cooperativa de producción o una industria cualquie 
ra, un artesano en su taller, un legista en el juzgado, 
un alfaoetizador o castellanizador en el hogar o el - -
campo, etc. etc. Tampoco necesariamente requiere para -
su labor de textos caros, medios didácticos sofistica-
dos, instalaciones costosas. La planificación curricu— 
lar y metodológica deben cor o uer a una educación -
para los adultos. 
Dice Adaloerto Veláz^uez (7) que el educador de adultos 
debe quedar situado a dos niveles, el primero como un -
educador coordinador-promotor "capaz de trasmitir un — 
impulso coherente y permanente para que los sujetos de-
aprendizaje puedan interpretar su realidad y sus rela-
ciones externas e internas y, en consecuencia actuar en 
(7) opus cit. 
la solución de su probienática; el segundo, un educador 
de si mismo y de sus congéneres..." Se refiere luego — 
que el del primer nivel será un "verdadero multiplica-
dor, permanente forjador de forjadores" • 
En otra parte de su obra, el autor menciona que los ele 
mentos básicos que requiere la formación docente del — 
educador de adultos pueden ser; 
- " Conocimiento de psicología del adalto, sus pr¿n 
cipios y teorías en el campo del apren izaje 
Técnicas y métodos andragó^icos • 
• Conocimiento de las nuevas estrategias educati-
vas} educación abierta, enseñanza a distancia, edu 
oaclón recurrente, enseñanza por correspondencia, 
eduoacion alterna, etc • 
— Técnicas de investigación de exploración y de — -
análisis de las necesidades de los grupos socia-
les" . 
y continúa, referido a lo i.-mo, en otra parte: 
• "Un docente especializado en Educación de Adultos, 
es i^almente un adulto y» en consecuencia, su for 
nación debe realizarse utilizando una metodología-
adaptada a esa condición, es decir, a partir de la 
misma reflexión crítica que exprese al descubrir -
bu situación de educador, esta reflexión debe const¿ 
tuir la base de su formación andragógica • 
• Si mismo grupo de formación docente debe ser tomado 
como sujeto de estadio, es decir cono teoría y praxis 
del proceso • 
« La promoción interna debe hacerse de preferencia — 
por una autoeyaluación constante, el educador tanto* 
como el alumno, como hombres igualmente capaces de -
libertad y juicio critico realizan su aprendizaje efe 
comdn en la toma de conciencia de la situación que -
•iven". 
A esto debemos sumar una visión e inteligencia para plani 
ficar y aplicar programas de ejecución inmediata o mediata 
de Educación de Adultos aoordes a una situación sociopo— 
lítica y económica de su entorno regional o nacional y — 
con un firme propósito de lograr una transformación perma 
nente con un sentido democrático y nacionalista integra-
les. 
METODOLOGIA BE LA EDUCACION DE ADULTOS. 
La metodología de la Educación de Adultos tiene como fun-
damento el marco criteroló¿ico de la Educación Permanente 
y la estructura teórica de la Educación de Adultos en lo-
general.C onstituye el enlace entre la teoría y la práctica 
de los criterios y principios de la Educación de Adultos 
y por tanto de la Educación Permanente. Es la estrategia 
operativa que permite traducir en términos de acción an-
te personas o grupos los objetivos de ambas, especialmen 
te de la primera. 
La Xundamentación de la estrictura de la metodología es-
tá íntimamente relacionada con otros aspectos científi-
cos y técnicos de la actividad educativa en general y — 
que aquí se ubica en los simulantes: 
- De la teoría del currículo, que implica delimitar -
con claridad los objetivos y finalidades nacionales 
y del programa educativo de adultos basados en la -
realidad para en esa proporción delimitar el marco-
referencial y las actividades secuenciadas y organl 
zadas que permitan su Instrumentación, su cumpli-
miento y determinar los criterios de evaluación« 
- De las teorías de la Administración escolar, que sig 
nifican las actividades gradadas de: planificación,-
organización, coordinación, control, supervisión y -
evaluación del proceso educativo en su conjunto» 
- De la teoría de la comunicación educativa, que i-spli 
ca la comunicación humana en sus formas verbal, ideo 
gráfica etc., en sus aspectos semiológico y lingüís-
tico, ligados a la tecnología de los medios de comu-
nicación y la didáctica« 
- De la legislación educativa, que liga la estructu-
ra, loe objetivos y el proceso de la teoría y la -
práctica de la metodología educativa de adultos, -
con los objetivos de la Educación Baoíonal. » 
- De la Economía, que hace de la educación un eleaan 
to integrado al proceso del desarrollo nacional y -
en donde se requiere aprovechar al náxlso los rsour 
sos humanos, materiales y financieros en función da 
objetivos de utilidad social y nacional que buscan— 
desarrollar al hombre• 
- De la Psicología Social y en concreto las oorrien -
tes oogno8citivista y poicodinamiata (que haoen que 
en este trabajo se centre el interés en el hombre -
como una unidad integrada y total, con sus rasgos,-
sus características individuales y sus problemas — 
intrínseoos; con su campo vital en donde ¿1 es si -
centro alrededor de'quien giran todas las situacio-
nes que afectan su conciencia, generan su confllctiva 
y lo inducen a la acción transformadora ) # 
- De la Filosofía que considera al hombre como un ser 
que se está haciendo permanente-tente, con concien-
cia de ello y que su vida y aprendizaje son una bds 
queda constante de todo aquello que l e está hacien-
do ser más dueño de su pensamiento, su lenguaje y -
su acción, en una es . iral vivencial que Be presenta 
dialécticamente. 
Ade ¿ia la metodología de la educación de adultos conce-
bida aquí en su aspecto más general contempla ^rir.ci^ios 
y recomendaciones que diversas AsaibleaL Mundiales convo 
cadas por U.N.E.S.C.O. han establecido en los últimos -
30 a ¿os, especialraente en Tolcio en 1972, Persóooliw en -
1975 y Nairobi en 1976, en do^ .de se tiende a transforiar 
los criterios tradicionales hacia nuevas formas de Ínter 
acción en el aprendizaje, donde el adulto sea vi~to como 
adulto, y donde el educador o facilitador, a su vez - -
como adulto, promueva el proceso educativo bajo relacio-
nes <£ apoyo mutuo. 
Otros elementos teóricos para ubicar conceptos generales 
de Metodología de la Educación de Adultos es posible to-
marlos, recurriendo a algunos autores: 
Bl señor Adalberto Yelázquez dice que: 
- • £s un eficaz medio para la adaptación del adulto -
a los efectos de los cambios y de la educación social 
- Una magníf ca posibilidad p ra que el hombre tenga une 
acción directa e importante en la solución de los — 
problemas que se presentan a la comunidad y en sus -
grupos. 
- Un buen mecanismo para lograr una mayor participa-
ción del aaulto en la toma de deoxsiones políticas 
y en la actividad política de su país" (8) 
Félix Adera dice refiriéndose a la metodología andragógi-
ca: "H bría de s tuarla dentro de un campo específico — 
cual es el referido a la forma de planear-organizar y di-
rigir el proceso educativo de los adultos» Dentro de su-
carapo part cular abría de hacer énfasis en aquellos as-
pectos que se refieren al proceso de oriei tación-aprendi 
saje que conduce a enriquecer los conocimientos cultura-
les profesio ¿ales o sociales del adulto mediante la auto 
formación la autoeducación o autoaprendizaje. La metodo-
logía andragógica ha de proporcionarnos las técnds as di-
rigidas a dos áreas* 
a» A la d i i s*ración y organiza ion de los programas-
de Educación de Adultos. 
b. A las Técnicas destinadas a facilitar al adulto la-
ad uisición de los nuevos contenidos o conoc lientos" 
(9) 
(8) Yelázquez Adalbert . La formación docente para la — 
Ed ca íón de Ad ílt s. C.R.E.F.A.l., Pátzcuaro, Blich. Mé-
xico 1977. Separata. 
(9) Adam Félix. Cona deraciones sobre metodología pedago-
gía y andragóc^ca. C.R.E.F.A.L, Pátzcuaro Mich. México -
1977. Separata. 
y que la citada conferencia de Hairobi, en la parte 17 -
denominada "Métodos, medios, investigación y evaluación"-
de la recomendación aprobada, decía: 
• 24. Sn loe métodos de educación de adultos se debe-
rían tener en cuenta: 
a) Las motivaciones para la participación y el apren-
dizaje propias del adulto y los obstáculos que se-
le oponen. 
b) La experiencia adquirida por el adulto en el marco 
de sus obligaciones familiares, sociales y profe-
sionales* 
c)Las trabas de orden familiar, social y profesional 
que pesan sobre el adulto, la fatiga y la menor ~ 
disponibilidad que de ellas se deriva, 
d) La capacidad del adulto para dirigir su propia for 
(Dación (....) 
26» Se debería nacer un esfuerzo es¿ec-al en favor -
de las actividades de educación de adultos dirigidas 
a la totalidad de un medio social o geográfioo, moví 
Usando todas las energías que éste contiene, en una 
perspectiva de promoción colectiva o de proceso s o -
cial en un marco comunitario. (•••) 
32« Los métodos de e .ucación de adultas no deberían-
recurrir al espíritu de competición, sino fomentar -
en los adultos en formación el sentido de la solida-
ridad, así como los hábitos de participación de ayuda -
mutua de colaboración y de trabajo en equipo" (10)* 
Hasta aquí el desarrollo de estos cuatro factores que da-
be» ser considerados como vitales en la Educación de Adul 
tos. 
2.2.3 Las Técnicas de la Educación de Adultos.. 
Ha sido destinado este tema para ser abordado con un sub 
titulo específico, para significarle una importancia ma-
yor en su relación coi. este trabajo de investigación. Se 
reconoce aquí en esta parte está ligada con inti.iidad — 
con la Metodología, la programación, el criterio que so-
bre el educador se tiene, etc. en la Educación de Adul-
tos y por tanto de la Educación Permanente. 
Se abordarán muy su cintamente en esta parte algunas téc 
nicas educativas de las que tiene influencia el trabajo-
desarrollado en esta tesis, ara inmediatamente y en for 
ma amplia se presente la esencia de la técnica de los — 
Grupos Operativos con la que funcíamentalmente se accionó. 
1. El. TRAINING GROUP 0 GRUPO DE BASE. Es en principio un 
pequero grupo de 8 a 12 personas heterogéneas* quienes -
viven la experiencia de como se origina, crta y evolucio 
na un grupo. 
(10) Revista la educación. Opus cit. 
Se acciona con un coordinador o animador que actuará en 
todo oomento como facilitador del proceso promoviendo -
las condiciones para que exista la mayor comunicación-
intergrupal, iendo a los obstáculos que se den, — 
señalándolos o analizándolos con los demás* puede asi -
•descifrar* un mensaje, tratar una información u organi 
zar la comunicación« 
SI facilitador, no debe reprimir o racionalizar los — 
conflictos que surjan, ni valorarlos, solo permitir su-
planteo y discusión; debe evitar que se piense que él -
está aprobando o desaprooando algo o que dirige la d-a 
loglzación ; no debe ofrecer soluciones. 
Bn el grupo de base suelen crearse vacíos de coordina-
ción o de "asuntos a tratar" ^ue es necesario que el — 
grupo llene por sí mismo. Se trata de evitar el condi-
cionamiento a un conductor o líder; ello ayudará a des-
condicionar a los integrantes del grupo de las imposi-
ciones sociales, que es, junto con la búsqueda de la — 
modificación y la evolución de actitudes uno de los ob-
jetivos del*T. Group.* 
SI Tralning Group debe por sí mismo crear su estructura, 
su funcionamiento, sus normas y su fosna de comunicarse. 
Sólo de principio se puede informar al grupo de como — 
funciona en lo general eBta técnica; de los objetivos -
le Xa misma, y si acaso de los nombres y datos de los par 
ticipantes. Asi se evitarán crisis muy bruscas de temor o 
ansiedad. 
3s conveliente que exista un cierto grado de necesidades 
somunes entre los integrantes y de posibilidades de que-
la técnica ayude a satisfacerlas. 
Puede pensarse en que esta técnica actúe como catalizado 
ra de la conflictiva individual, si se intercalan sesio-
nes de información sobre la teoría de ella o demostrado 
Des 8obre lo que está ocurriendo u ocurrirá. 
En todo caso el gru.o vivenciará el efecto de algo nuevo 
que los hará tomar conciencia y ser mas realista con su-
comunicación, su toma de decisiones, sus actitudes con -
los demás. 
David Bosenfeld, dice que para Hax Pagés "existen cuatro 
etapas en la evolución de estos grumos" (11) • fin la pri 
mera etapa, quieren manejar al coor inador, a quien pre-
sionan (los partlc pantes) paia que diga qué deben hacer 
a través de la formulación de preguntas. En la segunda -
etapa, comienzan a interrogarse sobre los diferentes - -
(11) Rosenfeld David. Sartre y la Psicoterapia de los — 
gru-aoq- £dit. Paidós B. Aires 1971. 
intereses de los miembros, el ti-jo de orden u organización 
que necesitan, con una estructura más o menos conocida, en 
que e-.iste un presidente, un secretario, alguien que tome-
notas* La tercer- etapa muestra ya el ensayo de coopera-
ción y comienzan a actuar como "grupo"• En la cuarta etapa 
empiezan a examinar las veraaderas razones de las dificul-
tades que encontraron, a actuali.-a se sin la ayuda del - -
coordinador, a trabajar solos, buscando diferentes técni-
cas para lograr el acuerdo y progresar* 
'¿. LA DISCUSION,. La idea está tomada de la exposición de un 
texto que con el mismo nombre escribieron dos especialis-
tas en Educación Permanente y de Adultos recientemente* -
SI procedimiento está tomado de "las experiencias obteni-
das al introducir la aplica< ion de ladiscusión como método 
en los procesos de aprendizaje del adulto" (12) y se men-
ciona que " podrá contribuir decisivamente a la formación 
de un tipo de hombre creativo con posibilidades de una - -
mayor participación social, económica, política y cultural" 
^nte todo se busca con este procedimiento habituar a los -
adultos a una participación y a que adopte una postura crí 
tica ante su realidad y los problemas tenidos* B1 texto — 
tiene antecedentes en los principios del método Psicoeocial 
de JPreire* 
Tásquez Inocente y Arturo Esperón •* La discusión* Una Meto 
doloRÍa para la Bducacl¿p de Adultos. C.R.E.F.A.l. Cuaderno 
Ho* '¿ Pátzcuaro, *ich* México 1977. 
Debe planificarse la Discusión, crear un ambiente físico 
que resulte adecuado para el tipo de adulto con quienes-
se trabajará o su námero, y estimularse la participación. 
Se parte Me una coordinación en un grupo de personas, en 
donde el facilitador estinula la participación con un — 
criterio democrático, sin ira oliciones, con un mentido -
de compromiso en relación con el participante y la pro— 
blemática o conflictiva que se desea analizar* 
Dos son las fases que se dan en este procedimiento: 
- Bn la fase inicial, debe propiciarse que las perso* 
ñas comenten, ennumeren, describan, narren, ubiquen 
etc. basados en lo que conocen. Aquí se inicia una-
actitud crítica al comparar sus experiencias, su — 
comportamiento y la forma de su planteamiento , con-
las de oxrüB. Sin duda esto le estimulará para par-
ticipar más. £1 coordinador puede plantear pregun-
tas concretas o cuestionarios accesibles a respues-
tas que se den como claras y acertadas. 
7 ^ B u H - í r c a t e g ó r i c a m e n t e en-
i 
.n tel Í83 £ e ? h f g n reflexión, en la -
eta?8 ítSBiífc discusión de ideas o plantearen-
0itpe ^atando la c d n c e ? W d ¿ c i ó n V la general^, 
cion *y la presentación de soluciones, üna pregunta. 
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como un ¿.orquá? o ¿para qué? ayudará mucno* 
Aquí el participante se descubre a sí mi¿mo en sus ~osi-
b-lidadea y sus ~<o»enciales al construir con su esfuer-
zo su propia ruta y foma de comunicación, de conceptua-
lización, de manifestación* 
Así estará pronto el instante en que descubra que la so-
lución de las cosas, su transformación, está en él mismo 
en la medida de la acción que ejerza* 
Finalmente en esta mitma fase deberá cumplirse la etapa-
de la evaluación en la oue el adulto podrá participar di 
rectamente de ésta, como quiera que sea la fona, aecanis 
oo o instrumento que se a.lique* seguramente el trabajo-
-erá la mejor evaluación que se haga* 
Es necesario decir que los autores reconocen que la Dis-
cusión más que concepto es generalización, es conjunto -
de discusiones, es acción, es trabajo, es transformación* 
3* LA METODOLOGIA PARIICIPATIVA AKPRAG G1CA. Está centra 
do este procedimiento en experiencias realea con grupos-
de trabajo en don le el vacfo de toda actividad es lie a-
do desda el primer instan e por el grupo* 
Es un grupo en donde el límite inferior puede ser de 2 ó 
3 personas en tanto que el superior no debe preferentemen 
te rebasar de 30 persogas. 
Es de hecho xa aplicación del conjunto de principios, re-
comendaciones ideas, declaraciones, etc. de la Educación-
Permanente y de la Educación de Adultos. 
Aquí las actividades, cualesquiera que sean-y cue el gru-
po deberá proponer-están centradas en el curaDlimiento de-
un objetivo o meta que es vital para la misma actividad y 
supervivencia del grupo. No existe aquí directividad de -
ninguna especie; un coordinador está presente para entrar 
o salir conforme el grupo lo requiere ya sea de modo - -
abierto, o ya encubiertamente porque exista un estancamien 
to en la interacción ¿rupal. 
Aquí no se projicia el vj. venció. liento de una experiencia-
psicológica individual. La posible declaración de los - -
efectos emocionales, mQrales o intelectuales no interesan 
tanto. Interesa el cambio de actitudes personales sólo en 
función de la utilidai que al grupo se dé pa.a cumplir me 
jor el objetivo determinado. Esto puede lograise a través 
de discusiones "cara a cara", de la integración en corri-
llos para realizar una investigación o análisis de traba-
jos, y de actividades grupales diversas. Los roles de - -
coordinador suelen sucederse en uno y otro participantes-
a lo largo de los trabajos. 
Se procicia la a itoevaluación individual cono función -
del cumplimiento del objetivo e/.jlícito o declarado* Sue 
le taubién criticarse la actitud persona^, igual en fun-
ción de la obstaculización o del é^ito del objetivo. Be-m 
esta forma se suele cuest-or.ar la comunicación,el meca-
nismo acordado de trabajo, el lenguaje empleado, los - -
apoyos tecnológicos, didácticos o administrativos dados-
ai gruoo, etc. 
SI grupo at>í, sin llegar a una fase definitiva de fusión 
Institucionalizada y perdurable, consigue un aprendizaje 
que resulta óptimo, dado que consigue' propósitos que la-
Sducació.i de Adultos persigue: la autoformación, el auto 
desarrollo, la autorrealización de los individuos* 
Para esta técnica es necesario contar con suficiente - -
tiempo que permita vivi r al gru^o la experiencia de sus 
propias frustraciones, estañeauientos, discusiones, aná-
lisis de tareas y conductas, soluciones y evaluación* ~ 
Se recomendaría en cursos cuya duración fuere mayor a 4-
se minas* 
4* LA TECNICA BE LOS GRUPOS OPERATIVOS* De las técnicas-
para la educación del adulto destaca en su presentación-
la de los grupos operativos por ser la base en la combi-
nación de lastécnicas ya mencionadas que en esta tesis -
ha sido empleada» 
Conce Ttualización: 
La técnica de los grupos operativos como aquí se presenta 
cae en un campo de marcada tenñencia psicológica en la — 
que es posible dilucidar la dialéctica científica con mu-
cha claridad. 
El objetivo de un grupo operativo es lograr que el parti-
cipante vivencie en sí y para sí mismo la praxis del - -
cambio, tanto en la estructura de su personalidad como di 
la estructura del grupo en función de aprendizajes signi-
ficativos »y de tareas explicitadas. 
El grur>o como se concibe aquí, no es algo hecho o acabado 
sino que es una unidad que integrada por personas se hace 
en cada momento y hace a sus integrantes; es decir modifl 
ca a sus integrantes y a su vez es modificado por elloa, 
En el grupo se cumDlen principios psicoandragógicos* COBO 
cimientos de la teoría de la Educación de Adultos cual ee 
el hecho de partir de la formación y de las potencialida-
des individuales especializadas de los adultos como tale' 
de la madurez de sus funciones intelectivas, de la con"* 
ciencia de sus actos, de sus experiencias en la vida, de* 
la asimilación de aprendizajes teóricos o prácticos de — 
carácter sistemático, de la maduración de sus órganos y * 
sistemas fisiológicos, de sus motivaciones psicológicas," 
de Xa naturaleza de sus manifestaciones conductuales, de 
sus costumbres familiares o sociales, etc. que los ayu-
dará a desenvolverse y desarrollarse por sí miumos en -
un plano realista e integrador, siq falsas motivaciones 
provocadas externamente y, en donde la toma de concien-
cia de su yo con relación a los demás y de su yo con-
relación al grupo y al medio perteneciente, les lleva-
rán a autorrealizarse a través del movimiento transfor-
mador» 
Generalizaciones: 
B1 Coordii^ador Operativo » Bs el facilitador de las ac-
ciones grupales que permitirá lograr un aprendizaje más 
significativo en la tarea explícita y por tanto que se-
cumpla el objetivo que atrajo a las personas a trabajar 
en grupo» 
Debe ser una persona con experiencia grupal, conocedor-
de la psicología individual (diferencial) y social y de 
la andragogía» Beto es, que conozca psicoandragógicamen 
te su actividad. Su papel es distinto al de un profesor 
tradicional, al del instructor y aún más al de líder» 
La Organización tía i a del grupo» B1 giupo normalmente-
trabajará en círculo y "cara a caira® • Una sesión ideal-
no debe tener arriba de 30 participantes» 
Si trabajo en círculo no irapide que la organización derive 
al trabajo en corrillos, diálogos simultáneos, comisiones* 
entievistas u otros« 
Igualmente, en el caso de una conferencia, una exposición* 
verbal con ayuda del pizarrón, una demostración, una pelí-
cula, etc. podrá variarse la formación básica, a la que — 
mejor convenga. 
La Tarea explícita o programada.Es la serie de actividad«* 
que el grupo deberá desarrollar para satisfacer el objeti* 
vo que taxonómica o programáticamente haya sido asignado. 
La Tarea implícita o latente. Es un efecto no declarado — 
que sucede como la toma de conciencia de su "yo" indivi-
dual que se extiende en relación con los demás y aún con -
la oomunidad y que permite que lo aprehendido aotuó sobre-
la realidad. 
La tarea implícita es algo que más que teorizarse,debe vi« 
virse. 
Las Ssterotlplas. Son roles que barocratizan conductualmes 
te a un individuo y le obstaculizan todo aprendizaje innov» 
dor. 
Así por ejemplo a un padre podría no interesarle nunca - -
actuar como "amigo" de su hijo; o a un soldado aprender a* 
ser maestro: eu "educación", su moralidad, su»sentimiento«» 
su edad, su orgullo, etc.«se los impediría." 
La ansiedad cono factor de apren izaje. ís el efecto que 
ocurre en una persona como consecuencia del te-sor a lo -
que desconoce (la e perie:¿cia, una teoría , el futuro),-
que lo hagan poner en peligro la estructura de su perso-
nalidad. 
Suele producir tensión y respue tas conductuales q u e , — 
cuando provocan cambios actitudinales, consiguen romper-
las estereotipias, logran un aprencizaje significativo y 
modifican la estructura de la personalidad. 
Un nivel mesurado de ansiedad, acelera el aprendizaje. -
el exceso de ella, puede impedirlo. 
Los Silencios Anslógenos. Son momentos que suceden entre 
el trabajo del grupo operativo provocados por crisis en-
la participación. Generalmente una "no participación0 — 
extendida en el grupo, causa ansiedad entre sus componen 
tes y peralte que se elaboren "planes" conductuales que-
r o jipan el silencio y su efecto. 
Su presentación es común y positiva pues permite que se-
tome conciencia del "yo" y del "nosotros" y que se desa-
rrolle la función del pensamiento. 
Las Conductas caracteroyátlcas. Son manifestaciones des-
viadas de los componentes del grupo que rebelan una con-
flictiva en ellos motivada por la ansiedad o por la rup-
tura brusca de su bagaje exponencial . Su presentación-
en un grupo operativo ocurre norm&laente. 
José Bleger (13) les llama "momentos«1 y reduce a ocho — 
sus "formas típicas"• 
a) Momento paranoide: en ¿1 se vivencia el objeto de - -
conocimiento como peligroso y se adopta una actitud -
de desconfianza u hostilidad, o se reacciona directa-
mente con la ansiedad correspondiente* 
b) Momento fòbico: se evita el objeto de conocimiento, -
estableciendo una distancia con el mismo, eludiendo -
•1 contacto o la aproximación; 
e) Momento contraióbico: en él se irrumpe compulsiva o -
agresivamente contra el objeto de conoci lie.ito, ata-
cando o ridiculizando; 
d) Momento obsesivo: se intenxa un control e inmoviliza-
ción del objeto de conocimiento y un control de la dis 
taccia con el mis o, mediante un ritual, una estereo-
tipia del esquema referencial, o haciendo preguntas — 
que tienden a controlar; 
e) Momento confusionals en él fracasa la defensa ( c u a l -
quiera de las anteriores) y se entra en una s i t u a — 
(1>) Bleger José, Psicología de la conducta. Bdit. Paidos 
Aires. 1974. 
ción de confusión entre el yo y el objeto y sus -
distintos aspectos, que no se ,>ueden discriminar; 
f) Momento esquizoide: constituye una organización -
relativamente estable de la evitación fóoica; es-
tabiliza la distancia al objeto, oor medio del ale 
janiento y el repliegue sobre los objetos internos 
g) Momento depresivo; en él se han introyectado *dis 
tintos aspectos del oojeto de conocimiento y se -
procede a elaoorarlo ( o se lo intenta); 
h) Momento e/ulo?topide: se reacciona contra el obje 
to, para destruirlo. 
Los Mecanismos de Defensa. Son reaccionas psíquicas que 
tienden a establecer el equilibrio emocional de las --
personas cuando ha ocurrido alguna crisis interna que* 
se desea resolver. 
Dice Horber Sillamy (14) "Bn la vida cotidiana estas -
defensas actúan más o menos conc-entenente. Citareuos-
-or ejemplo las muecas del c^ie¿ial que inita al - — 
maestro temido: riendo sus bufonadas con sus camaradas, 
poniendo en ridiculo el papel del proiesor, dramatiza-
la situación y domina su ansiedad. La ensoñación -
(por la compensación imaginaria que procura en ciertos 
estados de frustración;, lo» olvidos y los lapsus -
(14) Sillamy Hoxbert. diccionario de Psicología. Bait.-
Larousse. üspaña l?t>^ . 
son otros tantos medios de defensa que los sajetos ñor 
cales utilizan cuando se presenta la ocasión. Existe un 
número bastante grande de mecanismos su¿>ceptiules de re 
ducir las tensiones y de resolver los conflictos. Pero-
no todos tiene e~ mi^.o valor adaptativo. Unos consis-
ten en reprimir una tendencia considerada peligrosa - -
(agresividad, se> .«a xdad) y relegarlas fuera del campo-
de la coucie .cia; otros , por el contrario transíor¿an-
esta pulsión en actividad social jente apreciada (Por -
ejemplo la agresividad se convierte en afición a las — 
competiciones de-ortivas)" . 
Los mecani^nos de defensa que más comunmente se presen-
tan están: 
- La compensación: teniencia a desarrollar hasta su-
superación, una deficiencia localizada, v. gr. un 
cojo pudiere llegar a ser un buen marchista o co-
rredor. 
- II desplazamiento: Es el mecan-L^no inconsciente — 
mediante el cual una carga afectiva es transferida 
a ot a co-a o persona que sustituye a la verda era. 
v. gr. El odio hacia alguien puede transferirse — 
hacia una pren a personal o hacia un familiar o un 
amigo de la persona odiada. 
- La disociación: Es la ruptura con la realidad v.gr« 
El hablar incoherencias; temolar de miedo cuando -
no hay ningún peligro o agresión» 
La fantasía: Elaboración de ideas irreales cuando se 
tiene una frustración para así satisfacer el co.iflic » 
to imaginariamente. Suele ocurrir inconscientemente» 
La identificación: Mecanismo inconsciente mediante -
el cual se da la tendencia de parecerse a otra perso 
na» v» gr, Bl caso del alumno que imita a su m a e s -
tro» 
La proyección: Mecanismo inconsciente que tiende a -
atribuir a otras personas u objetos lo que una pers¿ 
na cree para sí« v. gr» Un hombre celoso, creerá que 
su esposa lo engaña; una persona desconfiada verá en 
los demás un riesgo» 
La regresión: Es la tendencia a adoptar conductas — 
propias de una edad anterior, sin que por ello signi 
fique se permanecerá asi. y. gr« Jsl que un adulto — 
llore, se orine en la ropa o tire al suelo cuando — 
tiene una frustración» 
La represión: en este caso es una tendencia conscien 
te y voluntaria en que se renuncia a la satisfacción 
de un deseo que está en desacuerdo con la moralidad, 
la ideología política, etc. 
- La suolimación: Es una forna de des.jla2aa-.unt0, pero 
ocurrido daci- objetivos de una moralidad elevada, -
v, gr. quien no teniendo acceso a los placeres Mate-
riales, puede ^>tar oor ser-sace-ciote, er itano. 
Bl Emergente y el Coordinador Emergente 
El emergente "es un portavoz" de las preocupaciones, las-
tens-ones, lo^ temores o decepciones del grupo. Es un ele 
mentó clave al que se debe oír y respetar. Las más de — 
las veces los emergentes ee convierten en coordinadores -
eaergentes, que relevan al "titular" p a otro emergente -
y proponen necanisaos de solución o avance: a veces teo-
rizan los fenómenos, resuelven situaciones y dirigen al -
grupo. 
Los "Insights". Son los descubrimientos de soluciones que 
aparecen con efecto de la actividad del pesn.amiento• Bs-
un "darse cuenta de pronto déla solución" que deja en la-
persona una estela de confianzay satisfacción en lo que -
aprende. 
Obviamente cuando se da un Insight como conciencia de pro 
greso en el aprendizaje en un adulto y con referencia a -
sus moti/acio.s y expectativas, le conduce a una recupera 
ción de su confianza y de su aatoestimación que en caucho-
contribuye a romper sus esterotipias, a descubrir "para -
sf" la dialéctica de &u personalidad y de su parendizaje; 
re-descubre que está aprendiendo a aprender y que puede 
N. 
?h atftoáflimarse y autodesarrollarse. 
Mecanismos de la acción: » 
B1 grupo funciona con un coordinador operativo como- ini-
r 
cíaior de la dinámica* £n él recae la responsabilidad — 
inicial de animar g^upo, facilitarle la comprensión -
de la tarea y los objetivos, facilitar la comunicación -
y el efecto terapéutico del aprendizaje* - ^ * 
Bl clima que desde el primer instante se respira aquí es 
el de la colaboración. Nadie es más ni menos que nadie*-
Bl respeto a la personalidad de cada "elemento es básico, »O 
aunque los roles individuales que boicotean la producti-
vidad del grupo, muy pronto empiezan a ser cuestionados, 
señalados y analizados. , » 
% * 
} tz 
Bsto da como resultado el recargamiento de estados de -
i £ b 
ansiedad y tensión y la aparición de conductas oaracte— 
ropáticas traducidas en agresiones, boicoteos,cobsesio--
nes* etc. 
X 
Pero a la vez, el análisis adecuado de setas conductas -
suele resolver el descubrimiento de las intervenciones -
que evitaban la productividad grupal y por tanto el - -
-o aprendizaje* Bl cambio de actitudes puede empezar a mani 
3 ~~ 
festarse al Irse resolviendo el cambio o rompimiento de • 
las estereotipias de loa papeles individuales aá¡» obseca-
dos y notables. 
# 
Pero no se olvide que es objetivo en el grupo operativo • 
el cumplimiento de la tarea explícita. Por tanto el estu-
dio de las conductas que impiden el aprendizaje debe dar-
se conforme la oportunidad lo amerite, en el momento que« 
ocurran como un i.-npedimento• Su señalamiento debe ser - • 
i-ipersonal, tran.uilo, sin caer en el paternalismo o en -
querer dar a conocer que se conoce la teoría del confile* 
to que la produce. A veces puede bastar el señalar el - • 
inped^mento en sí, sin mencionar el nombre de la persona-
o de la concucta localizada. 
Puede ocurrir que el £raro se interese en el fenói._er.o de 
la desviación denunciada y la discuta. Silo pudiere ten— 
sionarlos o crear .Igunos silencios ansiógenos. SI coordi 
nador operativo podría intervenir aquí con la alternativa 
de la teorización bieve del fenómeno. 
Debe dejarse que sea el gru o quien proponga la continua« 
ción de la tarea explícita. 
Igualmente al gruoo en todo momento se debe permitir pro* 
poner la forma de trabajo, la organización para satisfa-
cer la tarea tiempos, perdonas, lugares, etc. Ss aún a -
los coord-nadores emergentes a quienes corresponde tal 
co^a. 
SI coordinador operativo desde un principio debe evitar 
que alguien se sienta dependiente de «1. La estereoti-
pia de "profesor"> "dador" o "enseríador*1 que el grupo de 
modo inconsciente desea imponerle, debe evitarla, devol 
viendo el rol de líder al grupo. Ssto ditino, aunque — 
puede captarse a-gunas agresiones ayudará a superar la-
estereotipia de "alumno" del adulto. 
SI coordinador debe ir cediendo su papel al grupo, para 
incorporarse a él como un participante más. £sta acti-
tud en un curso o actividad de una semana por ejemplo -
de 40 horas de trabajo, debe propiciarse paulatinamente 
desde el segundo día. 
£1 grupo pues, al ser soltado de la mano, empieza con -
sus temores y ansiedades; tampoco es raro que alguien -
manifieste sentimientos de culpa solo porque intervíno-
l e jando ver que sabe más que otros**. Seguramente ocu-
rrirán pronto dolorcillos de cabeza, sonrojamientos es-
pontáneos o golpeteos intermitentes de dedos o pies, — 
etc. 
tina nueva forma conciencial más personal de comunicación 
empezará a vivirse. Las personas podrán darse cuenta del 
efecto que cada una de sus intervenciones o - -
1V¿ 
CAPITULO No 4 3: PROCEDIMIENTOS 
í.l TECKICAS EMPLEABAS * 
Las técnicas parala recolección dtf los datos que han — 
sido anotados en algunos de los capítulos de esta tesis, 
han sido básicamente 3t La <Kncu*sta, La Observación y -
La Entrevista« 
LA ENCUESTA« *»sta técnica fue empleada en este estudio-
para complementar el Capítulo Número '¿ en su primera par 
te relacionada con el Marco Situacional« En él se creyó-
importante delimitar estadísticamente a travéa de un - -
«uestreo las característica* pedagógicas, sociológicas y 
psicológicas de los maestros motivo de esta investigación 
Para ello fue que recurrimos a ella a través de dos cues 
tionarios que recogieron la información que se requería.* 
y cuyos datos se presentan en el punto ¿«I»? de aquel -
capítulo« 
LA OBSERVACION: Esta técnica junto con la de la entrevi« 
ta fue empleada en función de la Investigación Operado« 
nal de este trabajo, para obtener datos de fila; el sen-
tido terminológico de Investigación Operacional es el — 
ooiisignado por Maurice Duverger (16 ) ouando dloe - - -
( 1 6 ) Métodos de la C i e n c i a s Sociales, Edit, Ariel, Esparta, 
PP. 
"no intervenciones" produce en las denás. xcipiezan a -
darse importantes "Insights" en el campo de la interac 
ción e intercomunicación* La tarea e/.plícita tiene - -
otra dimensión distinta a la teorización simple* Su — 
cercanía con la realiuad, eleva el nivel de su valor* 
esto la revuloriza y hace aumentar taxonómicamente su-
importancia* 
La autoevaluación es un factor de aprendizaje muy impor 
tante debe efectuarse cada vez que el gruoo lo requiera 
(cosa que puede ocurrir es.ontáneamente)* En un cur&o -
de una o dos semanas con sesiones diarias, debe efectuar 
se por lo menos una vez, al término de la jornada. En -
una actividad diaria de un mes o más, pudiera hacerse -
al término de la semana* 
La autoevaluaciói. es un elemento del grupo operativo* -
Puede darse consecutivamente en ..na sesión como revisión 
de las estereotipias de "x" o "yn pers.n¿s, del lenguaje 
práctico o impráctico, de la metodología, de los recur-
sos personales del animador, de la falta de información^ 
deIomiedo" que se percibe, del te-ñor a no saber que va-
a ocurrir, etc. 
Ante esto también ocurren conductas que tratan de pre-
servar las estereotij ia: que presentan los roles tradi-
cionales y las que se nace uso conociente o inconscien-
temente de mecanismos de defensa de proteger a las per-
sonas contra el cambio, lo que a su vez la protegería -
de la ansiedad o temor a "perder" la imagen social; - -
exactamente como ocurre a los maestros tradicionalistas 
que amenazan y silencian a sus alumnos, o a los alumnos 
que se disciplinan y doblegan ante la "sabiduría dicta-
torial" del maestro. 
Tanto la autoevaluación como la evaluación tienen en la 
Educación de Adultos objetivos implícitos o explícitos: 
tender a la toma de conciencia en el adulto que lo lle-
ven a autoform rse conforme a sus necesidades y expecta 
tivas; asignarle un nivel cuanti-cualitativo de su es-
fuerzo y optimizar todo el proceso a través de la modi-
ficación de los sistemas, las instituciones, los recur-
sos, etc. 
En este último aspecto pudiere recurrlrse a las técni-
cas e instrumentos que la legislación educativa prevé o 
a los que el grupo creará. 
"Las evaluaciones realizadas-dice Cayetano de Lella-(15) 
indican que uno de los logros más significativos de loe 
(15) de Iiella Cayetano A., artículo La Técnica de Io j -
grupos operativos en la formación del personal docente 
universitario. Revista Perfiles Educativos 9o. 2 - -
U.K.A:M:, México 1978, 
grupos operativos ha sido contribuir a tu->erar la diso-
ciación teoría-práctica que contrapone lo que se predi-
ca o lo que se practica • los grumos operativos - -
i aplican básicamente la inclusión d? lo afectivo en la-
tarea manifiesta; inclusión -iesalienante, ; :es humaniza 
el aor^r.diza jeM • 
La eva~uaci>n en la Educación de Adultos va más allá — 
-recuérdese- del enfoque microeducativo, para ubicarse-
cono un elemento más del proceso macroeducativo; esto -
es, la evalu^cióii de las instituciones y del Sistema — 
Educativo Nacional con sus elementos humanos y materia-
les y su rend'"liento. B1 adulto debe participar activa-
mente del proceso de la evaluación. 
Colofón: 
Esta técnica, se insiste, ha sido desarrollada en este-
trabajo junto con la influencia de otras aquí considera 
das para la Educación de los Adultos como la base psico 
an¿ragó.;lca de una metodología integrada para los adul-
tos. 
Aquí el proceso de la enseñanza-aprenlizajw está conside 
rada como una misma cosa pero con sentido dialécticox efi 
to es una unidad indisoluble en*donde los opuestos no se 
excluyen, sino se apoyan en un movimiento ciclice ascen-
dente. 
La praxis a la que se refiere el objetivo de los grupos 
operativos, es la tosa de conciencia individual en el -
contexto social y de la necesidad de que se integre la-
teoría con la práctica en una actividad que actúe sobre 
la realidad y la transforme. 
Así se consigue un a ren izaje más significativo por su 
efecto terapéutico al trabajo además el efecto que las-
caracteropatías tienen en la personalidad del estudian-
te y que, usualmente al formar estereotipias, disocian-
la teoría y la práctica: algo que aquí se evita* 
En la técnica de los grumos operati.os no debe esperar-
se nunca que dos grupos tengan el mismo comcortamiento o 
nivel de productividad. Los marcos experienciales que -
como historia personal tenga cada uno de los participan 
tes podrá dar como consecuencia una historia del grupo-
diferente cada vez» En toda experiencia con un grupo — 
operativo, -e puede tener la seguridad que el objetivó-
se cubrirá de una u otra forma y de que a mayor hetero-
geneidad grupal (algo común en los gruuos de docentes -
de Educación Tecnológica Industrial) y mayor hom genei-
dad en la tarea explícita, mayor productividad se alean 
zará* 
**••• se efectúa sobre varios grupos simultáneamente, so-
metiendo a cada uno de ellos a la selección de un tipo de 
factores* ror otra parte, la composición de los diversos-
grupos se prepara en forma que entre ellos exista la ma— 
yor semejanza posible» La comparación de los distintos — 
grupos permite apreciar mejor la Influencia de cada uno -
de los factores estudiados"• 
La observación«como técnica vino a significarse como un — 
elemento importante cuyo análisis de sus resultados, per-
mite vertir las conclusiones para todo este estudio. 
Jtntendemos aquí por Observación como un estudio a realizar 
en una Investigación en el que las conductas indxviduales-
o grupales, actitudes o actividades de quien es observado, 
se registran en forma sistemática, bajo un plan previo pa-
ra ser posteriormente analizado o interpretado* en nuestro 
caso la observación es de «línea de base concurrente*. 2n 
este tipo de linea de base registraremos dos o más conduc-
tas que pueden presentarse simultáneamente (17) el regis-
tro de conducta se hizo en cédula especial a través del — 
Ourso "Si Aprendizaje en el Adulto" preparando especialsen 
te. 
(17) García Tícente y otros Prácticas de Desarrollo psico-
lógico. facultad de Psicología U.N.AtM. México 1976. 
ftl SSTBS7IS1A: I» "La obtención de precisión, enfoque, -
contabilidad y valides de otro acto social corriente que 
es la conversación " (18) o bien puede decirse que "téc-
nicamente hablado la entrevista es«un reforzador que mol 
dea y mantiene la oíase de conducta de estudio que puede 
condueir a la expresión hecha con desenvoltura, de un — 
tena determinado (19)« 
Bn nuestro caso, es una mezcla de amboe conceptos; la - -
puesta en operación de esta técnica, permitió delimitar -
inmediatamente antes y después de la Investigación opera-
cional algunas expectativas, intereses, conocimientos y -
evaluaciones personales de los participantes de ella* 
C O B O se dijo antee, tanto la observación, como la entre-
vista fueron técnicas básicas para recoger datos de la in 
vestlgaciÓn* SI siguiente cuadro precisa su ubicación eon 
relación a laa hipótesis a desarrollar* 
(18) Goode v*J. y hatt Métodos de Investigación froclal 
Bdit. Trillas aéxioo. 
(19) Aportaciones al análisis de la conducta. Memorias — 
del jrrlmer Congreso Mexicano OTIY. de 3.L.P., U.fi.A.U. y 
Trilla«, México. 
CUADRO ESQUEMATICO "A" 
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3.¿ DEEIBICIOH DEL UNIVERSO BE LA INVESTIGACION 
La población docente comprendida en este estadio es de -
5518 personas que corresponde a la totalidad de quienes-
laboran en las aulas con alumnos que por su edad podemos 
considerar como adultos. Esta cifra está repartida en 
niveles* en los Centros de Estudios Tecnológicos, los — 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y los Cen 
tros de Capacitación para el Trabajo Industrial« 
La Investigación Operacional fue realizada con dos gru-
pos de profesores de ¿0 personas cada uno, tomados al — 
asa? como maestra» de entra loa 167 encuestados, según* 
se anotó en el punto ¡¿.1.3 del Harco Situacional. 
t 
XI criterio de selección para el caso de la maestra que 
fu« encuestada fue el sismo que se sustentó para selec-
clonar los dos grupos con los que se trabajó* el asar* 
Los dos grupos empleados fueron uno "experimental1* o "A* 
y otro denominado "control" o "B". 
xn el grupo "A" o experimental« se introdujeron las si* 
tuaciones que las hipótesis especificas planteaban cono 
variable* Bn el grupo mB" no se introdujeron tales si-* 
tuaclones; el trabajo en él fue "normal"« 
3 . 3 a s T r o o m o s para l a keoolbco iq» e s datos 
5 . 3 . 1 . Los Cuestionarios» 
XI cuestionario COBO término está entendido aquí COBO un 
instrumento destinado a conseguir respu«stas a preguntas 
en el qu« se utiliza un formulario o impreso fus quien -
es eneuestado, llena por sí mismo. 
Los cuestionarios empleado© aquí fueron de 2 tipos; el — 
primer tipo comprendió al denominado "Cuestionario sobre* 
la formación profesional, intereses y actividades del per 
sonal* y el segundo al "Cuestionarlo sobre la organiza™ 
ción j funcionamiento de los planteles* 
Ambos fueron de respuestas cerradas o estructuradas, ee 
decir en donde el contestante tuviera tan solo que ano-
tar una cifra, una palabra o seleccionar una respuesta-
ya dada coao opción. 
» 
Bn el primero de los cuestionarios, no se requirió de — 
instructivo pues fue llenado bajo el cuidado de un e n — 
cuestador.» Bn el segundo sí. tanto los cuestionarios — 
como el instructivo citado, aparecen en los apéndices 7. 
¿.1., 7.¿.¿. y 7.¿.5. La forma y lugares de aplicación,-
fueron ya citados en el capítulo 2. 
Bl Segundo tipo de cuestionarios empleados, fue en forma 
de prueba pedagógica y ee les denominó Pre-test ya sea -
porque fueron aplicados antes (Pre) de la fase operativa 
de la investigación hecha a través de un curso o después 
(Post) de éste. 
Tanto el pre como el post-test tuvieron dos partes. La -
primera de cada uno, como guión de entrevista elaborado-
a base reactivos de opción simp e, para detectar las - -
expectativas individuales de manera generalizada. La se-
gunda parte se presentó como prueba de conocimientos que 
oontuvo ¿9 reactivos. 
Las cuestiones de la primera parte del pre y el post-test 
aparecen anotadas en el Capítulo 4, en los cuadros corres-
pondientes del Ho. 1 al 10* 
La prueba pedagógioa o segunda parte fue 1009b idéntica -
en el pre 7 el post-test* *1 apéndice 7**«4 la nnestran* 
3.3.* SI Iest "KKPI" o Mineasotta multifésico de la per 
eonalidad. » 
Aunque estrictamente como Instrumento es un cuestionarlo» 
se 1« dedica un numeral por separado» dada la Importancia 
que para este estudio reviste. 
Su aplicación estuvo ligada al cuestionario "sobre la for 
aación profesional, intereses 7 actividades del personal* 
7 su objetivo fue el de delimitar en conjunto las earaete 
rístioas psicológicas» sociológicas 7 pedagógicas de los-
dooentes. JKI Barco Situacional del Oapitulo 2 oontiene — 
otros detalles de esta actividad* 
Le fue aplicado a oada docente quien lo resolvió antee de 
los otros cuestionarios que se citan unos renglones arrl 
ba. 
Los perfiles de concentración de assultados 7 el respecti-
vo análisis de oada grupo apareoen en el sismo Capítulo 2 
De ellos justamente fue obtenida la interpretación que — 
ayudé a oonfigurar el IKareo Situaoional* 
3.Í.3» La Cédala de Registro de Observaciones. 
La cédula de registro fue elaborada cuidadosamente simulen 
do una líne¿i de datos que requerían incorporarse para mej<r 
cumplir el registro de conductas de la investigación* 
Xn ella fue asentada la incidencia con que las oonductaa -
se dieron de manera individual en los participantes de la-
investigación operativa de los grupos "A" y "B". Las defi-
niciones correspondientes de cada una de esas conductas — 
fueron desarrolladas con la base dada por loo indicadores-
de cada variable de las hipótesis específicas* 
Xn el cuadro siguiente, está reflejado el detallo de los — 
indicadores, tanto de la variable independiente como de la-
dependiente. 
Cuadro esquemático B de indicadores de la hipótesis MA° 
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1* Localización de conductas que 
revelen el paso de una Coordi 







¿..participación emergente de — 
Coordinación de los integran-
tes del grupo en distintos — 
momentos 
3. Intervenciones en las distintas 
actividades del grupo« 
4. Señales de confianza entre Ios-
participantes ya sea como emer-
gentes o como expositores. 
5. Uso del término "nosotros". 
8. Sedales de amistad y aoercamien 
to. 
Bu el Apéndice 7*3 fue insertado el modelo de la Cédula de -
observación« Sn ella aparece en oada columna la clave tomada 
del indiosdor respectivo« Así por ejemplo la oolumna que con 
tiene la olave Lcfl corresponde al indicador No. 1t Localiza 
ción de coordinación de formal a informal •• Para eubrir el-
reglstro en cada una de las oolumnass Se la Cédula, primera-
sente fue necesario localizar las conductas de la variable -
independiente que facilitaran la posible presentación de con 
ductas correspondientes a la variable dependiente. Sn varios 
oasos una sisma conducta, fue registrada en más de una colum 
na porque así correspondía« 
Traaos las explicaciones de las claves de los indicadores — 
que evidenciaron su aparición en uno y otro grupo y que fue-
ron conocidas y manejadas por los observadores. 
De los indicadores de la hipótesis MA* 
Depen-
diente: 
La mayor -participa-ción y co-municación grupales. 
1* Lcfi clave de -Localización de coordinación de formal 
a informal"t 
Se refiere a las conductas, actitudes o indicadores, -
que el coordinador operativo como coordinador "formal" 
asuma como "líder" o como "profesor" del grupo y las -
ocasiones que con ese mismo tipo de conductas vaya pro 
piolando un cambio en esa actitud hacia una liberación 
de su papel; esto es que deje a los participantes t o -
mar palabra, moverse en el salón, salir, entrar, etc.-
oon solo asentar con la cabeza o hacer con la mano una 
sedal leve. 
Cuando ocurrió este ultimo tipo de conductas, se regís 
traron en la columna correspondiente de la Cédula. 
¿m Peci, clave de «participación emergente de coordinación 
de los integrantes*. 
Se refiere a las conductas visibles de los participantes 
en las que la atención del grupo se centra adn momentá-
neamente en ellos y responden al planteamiento dado o re 
coaendado• 
Ocurre por ejemplo cuando alguien propone alguna activi-
dad, sugiere se limiten tiempos o condiciones, proponen-
personas, lugares, técnicas, instrumentos, etc. ya sea -
que complementes o modifiques ana actividad del facilitador 
o de otro emergente* 
Xdag, clave de "Intervención en las distintas actividades -
del grupo**« 
Se refiere a la participación visible y notoria de los int± 
grantes. Puede ser « través de la palabra, ejecución de in-
dicaciones o movimientos relacionados con la actividad &e -
que se trata* 
4« Cep, clave de "Confianza entre los participantes-i 
Se relaolona, con el hecho de proponer, h*cer, hablar» etc* 
y obtener a cambio usa aetitué en los demás de este? atentos 
obtener un asentamiento con la cabeza en actitud de compre^ 
der, obtener una sonrisa u otra actitud semejante* 
5* Isa, clave-abreviatura de "nosotros"• 
Se relaciona con el uso de la palabra o de términos que lo -
equivalieran tales como "Los que aquí estamos; los que somos; 
quienes formamos el grupo, etc*"* 
i* Saa, clave de "Señales de amistad y acercamiento"* 
COBO formas de c omunicación A observar, se consideraron tanto 
las actitudes dadas en tal sentido, como las manifestaciones-
verbal1cadas * 
Pus registrado «1 acercamiento físico dado con intención -
de dialogar, consultar, colaborar, etc. entre personas; la 
aceptación de formar o trabajar en equipo; las demostrado 
nes de cortesía o las expresiones verbales de cortesía, etc. 
en tal sentido* 


































1« propuestas de organización grupal 
de parte de los participantes* 
¿* Actitud participativa del coordl* 
nador* 
Existencia de intercomunicación • 
interacción* 
A* Colaboración de los miembros* 
5* Apoites importantes y novedosos ea 
el cumplimiento de los objetivos. 
6* Conductas que denotan entusiasmo • 
interés por lo que se hace o se — 
hará* 
7* Aceptación de se puede asumir una* 
autoformación personal* 
Be los Indicadores de la hipótesis -B" 
1« *og, olare de "Propuestas de organización grupal" 
Bn la oo^lumna de estas iniciales se registraron eonduo 
tas emergentes de los participantes tendientes a dar -
al grupo una organización más definida; por ejemplo — 
propuestas de trabajar en oorrlllos, de leotura comenta 
da« de que alguien desempeñara roles específicos, que -
se modificara el tiempo de algunas actividades, etc. 
2* Apeo, siglas de "Actitud participatlva del coordinador" 
Beferenoia hecha a la actitud observada en el eoordln«~ 
dor operativo de "dejar hacer" a los emergentes que usa 
nieran a su ves actitudes o papeles de coordinadores. -
Bsto es que pudiera consentir su nuevo rol participati-
vo con asentamientos o movimientos leves de cabeza en -
sedal de aprobación o satisfacción; igual el permanecer 
cal lado en actitud de "dejarse rebasar"; el mover, así-
fuera levemente una sane para asentar su papel de «no -
conductor", o francamente la invitación verbal que ya -
no lo tomaran en cuenta* 
5. Bilí iniciales de "existencia de intercomunicación e 
interacción-. 
Se registraron conductas en tal sentido cuando se ob-
servó que quienes participaban, tendían a esperar o -
encontrar una re»pu«sta correspondiente a su inter-
vención y que, además ocurría tal respuesta* 
• • Cm, clave de «Colaboración de los miembros-. 
La referencia está relacionada con toda clase de con-
ductas que denotaran una intervención de los miembros 
del grupo para resolver una situación en la que par-
ticipara por lo menos otro miembro, Por ejemplo el — 
auxilio al explicar algo; el acarreo' físico de un ob-
v j«to; la actitud de participar en un corrillo, etc. 
5. Unco, clave de "aportes importantes y novedosos en -
el cumplimiento de los objetivos**. 
Se refiere este indicador a las conductas observadas -
cuando un elemento del grupo traía a la sesión una grá 
fica, un objeto didáctico; exponía ante los demás una-
tronica o metodología que de momento fueran auy titiles 
o resolviera con exposiciones de experiencia personal 
alg4n momento "problemático11 para el grupo* 
6* Cdel, siglas de "Conductas que denotan entusiasmo e in 
terás". 
Se registraron estas actitudes conductualvs euande — 
ocurrió alguna expresión verbal cose "está muy lnter¿ 
sante", "estoy aprendiendo sucho", "vale la pena" ete* 
o bien cuando se dieron actos espontáneos de acoaodo -
de nobiliario, invitación a participar, invitación a -
traer un objeto o níaterial, o el hecho de permanecer -
atentos a una explicación o demostración ya fuera en-
tiempo normal de la sesión o en tiempo extra* 
7* Aapt clave de "Aceptación de autoformación personal" 
I» la manifestación verbal ocurrida en los participan-
tes en que se reconoce de manera abierta qne se está -
produciendo un cambio en su oonducta y de que este - -
cambio puede seguirse dando después del curses o bien-
q«e se acepte que "se aprende aán sin maestre"» ete. 
Cuadro Bsqnemátioo £ de indicadores de la hipótesis "O* 
HIPOTESIS VARIA INDICADORES 
BSPBCUI- BLI 
CA "0" 
1. Señalamiento de la existeaei* -de momentos de tensión o confu-sión que afeeta el rendimiento* grupal. 
¿. Critica y autocrítica de una as tivldaA relevante luego de su -cumplimiento o de la superación de un objeto* 
¿a autoeva luación --eonatante-auxlllará-para modi-ficar las-aetltudee-negatlvas-en actitu-des útiles al grupo o eentrlhui-rá a la rea f irisación -
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t>. imple o de frases conciliado-
ras o sensibilizadoras luego 
de un estado de tensión o — 
crisis. 
4« Actitudes de tolerancia o — 
aceptación a las intervencio 
nes, actitudes o manifesta— 
clones de los demás* 
Manifestaciones o aotitudes-
de colaboración, correspon-
dencia o estimulación para -
los demás miembros* 
2>s los indicadores de la hipótesis "0" 
1* gato, indicación de "Señalamiento de existencia de ten-
sión o confusión«• 
3* registraron como conductas indicadoras cuando hubo — 
discusiones acaloradas redundantes y sin salida ni solu-
ción aparente, y alguien hizo el sedalamiento de "esta-
mos discutiendo mucho", "ya cálmese", "creo que está ocu 
rriendo algo","no debemos actuar asi" o "lo nos dejemos-
gulax por el apasionamiento", etc. 
Sn este caso, esos señalamientos se tomaron como indica* 
dores de que hubo una forma patente de reoonoclmlento de 
estados de tensión o confusión, y de que ese modo se dc¿ 
cubrían* 
2* 07a, clare de "crítica 7 autocrítica*. 
Se refiere a las expresión«« que pudieran darse en — 
diferentes «omentos, especialmente luego de activida-
des relavantes como una discusión acalorada, el análl 
eis de una tarea por el grupo, las exposiciones de — 
corrillos, e incluso al ooncluir las actividades del-
día; o bien cuando se vi6 que un objetivo era cumpli-
do* 
Las expresiones que se tebían registrar eran algunas-
como "Yo juago que h07 ....", "Sn la actividad pasada-
no me gustó que • ..", "oreo que X se equivoco..*" "me-
sentí muy «••" "quiero criticar que..*", " A mí en lo-
personal" etc. 
3* BXacs, iniciales de "empleo de frases conciliadoras o-
sensibilisadoras"• 
Se relacionan estas iniciales con términos empleados -
por los participantes tales como "Beconozco que me al-
teró", "Bebemos calmamos", "Doy disculpas", "Ho perda 
mos la cabeza", "Debemos cooperar", "cuenten con mi — 
ayuda", etc. 
4* Ata, clave de "actitudes de tolerancia o aceptación". 
8« refiere al registro de conductas que pudieran - -
corresponderse con las experiencias del indicador an 
terior, aunque en este caso considerando en forma más 
exclusiva las manifestaciones corporales como forma -
de una respuesta aetltudinal de tolerancia o acepta-
ción* Así cuando hubg¿eetos faciales como sonrisas — 
leves o francas, movimientos afirmativos con la cábe-
se o con las nanos, estaticidad corporal pero con una 
risible actitud de estar escuchando con atención a un 
interlocutor o un crítioo, conservar silencio cuando-
alguien critica, participa o se altera. 
Haoce, clave de "Manifestaciones o actitudes de cola-
boración, correspondencia o estímulo" s 
Referencia hecha a conductas visibles en que las per-
sonas colaboran cuando otra los invita ya sea expresa 
mente o sin solicitud expresa, o bien cuando respon-
den a una atención física o verbal con otra semejante 
(acercar una silla, recoger algo que eayó al piso, — 
dar I a s gracias, ofrecer un cigarrillo o un dulce, ~ 
encender un cigarrillo, etc.) y finalmente cuando hay 
frases de estímulo o palmadas en la espalda u hombro, 
un leve apretón en un braso, una felicitación como — 
apretón reciproco de manos, de un abraso, etc. 
3*4* Bl Cuaderno de Trabajo 
Cuaderno de 64 Páginas en impresión offsett, elaborado -
en íoraa exclusiva para servir de apoyo teórico en reía* 
oión a la Investigación Operaoional que ee efectuó ea —-
forma de un curso intitulado con el nombre de "SI Aprea-
dizaje en el Adulto". 
pue un documento-base sobre el que giraron toda una serle 
de discusiones, participaciones y manifestaciones diver-
sas que fueron registradas como Actividades conductuales-
indicadoras• 
Si contenido de este documento tuvo una presentación a c -
tualizada, con textos breves, diagramas, dibujos y recua-
dros de apoyo visual que hicieran más amena y estimulante 
la lectura. 
SI Indice del Cuaderno señala los temas y tópioos siguieg 
test 
Módulo 1« Conducta y Personalidad 
1.1 Importancia de la Conduota. 
l.¿ Conducta y Personalidad. 
Módulo '¿. SI Aprendizaje en el Adulto 
2.1 Las Motivaciones 
ü.2 SI Aprendizaje. 
Paotores complementarlos. 
.Comunicación Educativa 
. Metodología Educativa 
• Los participantes del Proceso 
• Ourrículo 
2.4 La Metodología del Adulto. 
• Quien es un Adulto« 
• Los grupos Operativos. 
3-4. PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA LA RECOPILACION DE LOS 
DATOS PE LA INVESTIGACION. 
3.4.1. Antecedentes: 
Sin perder efe vista ni el problema planteado, ni la hipóte 
sis general de trabajo, fue diseñado todo un curso para -
docentes denominado "El Aprendizaje en el Adulto". La con 
duceión para su realización se inició con la autorización 
Proyecto que señalaba oomo antecedente lo siguiente: 
• La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, 
ha estado empeñada en hacer cada vez más eficiente su per-
sonal docente con eventos diversos de actualización y sup¿ 
raoión que abordan temas no solo relacionados con el traba 
jo del maestro en sí, sino además del desarrollo de su per 
sonalidad y sus capacidades. 
Simultáneamente al contenido de loe cursos efectuados por-
la Direeción Técnica se han desarrollado actividades que -
propician en los participantes la vivencia de nuevas expe-
riencias educativas y relaciones humanas. Con el presente-
proyeoto de investigación se desea ofrecer un paso arriba-
•n la experiencia docente a través del corso "SI Apren-
dizaje en el Adulto* al tiempo que nos peralte observar 
como transcurre el aprendizaje con este evento. Esta — 
diseñado para reproducirse a futuro y posterior a la in f ~ 
veetigación, con naestros de los Centros de Estadios — 
Científicos y Tecnológicos, y los de Centros de E s t u -
dios tecnológicos que son quienes conviven con jóvenee-
que por sus características psico-fisiológicas podemos-
considerar como adultos en su fase inicial* 
In este proyecto se anotaba la doble finalidad de inves 
tigar la forma del aprendizaje durante el curso y desa-
rrollar el tema citado. 
Loe Objetivos Generales que se señalaron eran: 
1» De la Investigación Operacional: Desarrollar la hipó 
tesis de trabajo siguiente: pLa incorporación de las 
bases conceptuales y metodológicas de la Educación — 
de Adultos en el desarrollo de un eurso de capacita-
ción para maestro» del sistema, dará COJIO consecuen-
cia un aprendizaje más significativo que el consegu¿ 
do hasta hoy*. 
Del Cursos • Vivir la experiencia de trabajar en un -
Grupo Operativo qu© descubra ante los participantes-
una innovación en el campo de la metodología para el 
Aprendía*.je en el Adulto, que brinde la oportunidad 
de multiplicar dicha experiencia en su labor educati 
•a«. 
Sn el eltado «rroyeoto se Indicaba que se efectuaría la -
Investigación-Curso con dos grupos de '¿O docentes aada -
uno tomados al asar de las listas del personal de dos --
planteles y que anteriormente habían sido encuatados. 
A uno de los grupos se le denominó Experimental o "A" y-
correspondió su ubicación al Centro de Estudios Tecnoló-
gicos Eo. 2 (C.B.T. Ho. 2) de la Ciudad de México. 
II segundo grupo se le denominó control o nB" correspon-
dió al Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(Oe.Ce.f.I.) Mo. 18 de la Oiudad de Puebla. 
Igualmente se indicaba que el tiempo de duraoión total -
sería en cada caso de ¿8 horas; q*e el personal de ins-
trucción sería de la Oficina de psicopedagogía; que Ios-
materiales de apoyo teórico serían entregados por esta -
Oficina y que la evaluación, análisis e interpretación -
de resultados serian hechos por ella igualmente. 
Consecuentes con el proyecto autorizado (y que era seme-
jante al que se presenta en el Capítulo Ho. 5) se inició 
la fase de recopilación y preparación de todos los - - -
instrumento« para el caso elaborados: las Cédulas de Re-
gistro , los ±re y Post test y el Cuaderno de Trabajo« 
Con la antelación del caso se dió adiestramiento a dos -
personas que fungirían como observadores y registradoras 
de conductas. Fueron una Psicóloga y una técnico en - -
computación, ambas empleadas de la Oficina citada. 
Si Coordmador-res* onsable de desarrollar los trabajos -
con los dos grupos, fue el autor de esta tesis. 
Condiciones Operativas, 
GRUPO "AB O EXPERIMENTAL. 
Aaoecto Ambiental; Por razones de indisponibilidad de au-
las, se laboró en un salón anexo a la biblioteca del plan 
tel, sin ventilación suficiente, con mobiliario "prestado* 
no adecuado para adultos, con un pizarrón portátil oorto, 
con un nivel de ruido proveniente del exterior constante, 
principalmente de aviones y de un taller de herrería veci 
no y finalmente con problemas de seguridad local que inex 
plicablemente llevó a la pérdida de varios tipos de mate-
riales. 
La iluminación, el aseo, las medidas proporcionales del -
salón y la audioión eran correctos* 
ASPECTO HUMAHOs Se dió la infortunada circunstancia de -
que ana de las señoritas habilitada como observadora, no 
pudo acudir por razones personales a cumplir su comisión 
y hubo de improvisarse para tal actividad a una sociólo-
ga no lo suficientemente informada y sensibilizada de la 
tarea a realizar. 
Circunstancia extra fue la no colaboración de la ¿irecto 
re del plantel que desde un principio llevó a la incomo-
didad ambiental y enseguida a la no presentación al cur-
so, de 5 de los candidatos a tomarlos por la falta de in 
formación oportuna de parte de ella. 
Un cuarto docente desertó luego de unas horas de estañ-
óla, por enfermedad. Con esto el grupo se redujo a solo-
16 participantes. 
Temblón es necesario señalar como condioión operativa — 
que pudo haber inflaido en los resultados finales, la — 
inexperiencia del Coordinador instructor en el desarro-
llo de trabajo del curso en la mooaliuad de Grupo Opera-
tivo. 
pese a las circunstancias adversas, oportunamente, aun-
que no superadas, se tomó la decisión de actuar bajo - -
ellas, considerando que un plan futuro de multiplicación 
de esta experiencia puede preverlas, o, en su defecto -
calcular resultados. 
ufigra aPn 9 QOyTfiOIf 
ASPECTO AMBIBSTAL: Las condiciones ambientales ofrecidas 
por la directiva de la escuela en la ciudad de ¿>uebla — 
0 
fue de lo mejor: una adecuada aula, ventilada, e ilumina 
da correctamente, con mooaliarlo adecuado, libre de rui-
dos molestos, etc. 
ASPECTO HUMANO: SI Director del Plantel se vió excedido-
en sus atenciones por cuanto a colaboración sentido huma 
nitarlo o servicios administrativos se trató* 
50 hubo ninguna baja entre lo» docentes participantes* «• 
51 Grupo fue de 20 personas • 
SI Coordinador-lnstructor estuvo en su mejor papel de ~ 
exposicionista congruente con la forma autocráctica-demo 
orática tradicional!sta que con este grupo debió e f e c -
tuarse, dado que su experiencia en ello ee mayor* 
5.1.) Aspecto General de la Programación Cronológica* 
Aquf un ejemplo de las actividades oomo se cronogramaron 
previamente y de oomo transcurrieron en la práctica* Si-
ejemplo corresponde al lun«s, con el Grupo -A"* 
CONCEPTO TIEMPO CALCULADO TIEMPO HECHO 
1« ¿¡»resentación 60 Din. 
1.1 Bn Circulo 25 min. 
» 
1.2 Individual ¿5 aun. 
1.3 Señalamiento 
por nombre 10 mln. 
Actividades de 70 sin. 
Integración 
2.1 Juego Crupal Breve >0 mln. 
2.2 Juego Crupal Breve <¿5 mln. 
*.3 Inter-Identifica— 15 mln. 
oión. 
Pree-Test ^0 mln. 
4. Motivación del Cureo 40 min. 
4.1 "Aquí y Ahora" 25 min. 
4.2 Crítica (concien— 
ciaoión) 15 min. 
BSCXSO )0 min. 
5* Lectura de Objetivos 
Del Curso y Análisis. 15 min. 
6. Acuerdo Sobre Horario 10 min. 
7. .Presentación del Cua-
derno de Trabajo 25 min. 
7.1* Bramen del indi- 5 min. 
ce. 
7.2. Revisión del texto 12 mln. 
7.3. Lectura y comenta-
rio de la Introduc 




















Modulo I Conducta y personalidad• 
8. Importancia de la Conducta 
( En el C. de Trabajo) 1¿0 min, 
8.1 Lectura en vos alta comentad» 45 min, 
8.2 Organización de corrillos 10 min. 
8.3 Resolución ejercicio No. 1 
en corrillo 40 min, 
8.4 ContmudCió-i, eet ud i o del Cuad. 
de trabajo 15 min. 







Esta gula de cr.mogramación fue idéntica en su forma para el 
martes y de media sesión del miércoles. A partir de este día 
se consideró una flexibilización en los tiempos que no di¿ -
posibilidad de marcarlos con precisión, sino probables. SI -
tiempo ejecutado, revela tal flexibilidad ocurrida* 
Veamos como ejemplo el programa del jueves: 
CONCEPTO TIEMPO CALCULALO TIEMPO .i2C\0 
14* El Aprendizaje 
Propiamente 
14.1 Estudio del ¿eua 
14*¿ Bjerc.No. 5 Reso 
lución 
15« Los Grupos Operativos 












15*2 Sstudio de la pág. 
5¿-54 80 sin* 60 min. 
RBCBSO 30 min. 30 min. 
15.3 Sstudio Fágs. 50 min. 60 min. 
15.4 Bj. No* 6 Resolución min. 60 min. » 
15*5 Autoeraluación Gene-
ral. 20 min. 30 min. 
15.6 Autoevaluación Gene-
ral. ¿a. parte 30 min; 75 min. 
Qon el Grupo RB* el formato de la guía de tiempos se iden-
tifica con la guía del "A* dada como ejemplo del lunes, pe 
ro a partir del punto 3 del fre-test, que es la activiaad-
con la tue en el *B" se inició. Bn este curso del grupo — 
control, no hubo las flexibilidades de tiempo y activida-
des del grupo "A". 
3.4.4* Desarrollo de Aotividades. 
SI registro de las actividades más importantes ocurridas « 
durante las dos semanas de trabajo en uno y otro grupo, 
permiten hacer la siguiente descripción suscinta. 
GRUFO "A" BXFSRIMENTA1 
Lunes: 
• Inicialmente se destinaron 60 minutos para actividades -» 
de "rompimiento del hielo" y la creación de una atm6sí¿ 
ra de familiaridad y libertad. 
• Se motivó al grupo y enseguida se aplicaron la primera 
y segunda partes del Pre-test. 
• Se entregó el material teórico j se inició la lectura -
y comprensión de los objetivos del curso, de la explioa 
ción introductoria y del índice* 
« so desarrolló el estudio del oontenido del ouademo de-
trabajo como una ooordinaclón centralizada en el i n s -
tructor y respetando el sentido democrático de las in-
tervenciones« 
« Algunas participaciones se derivaron hacia cuestiona— 
mientos sobre la organización del curso, la razón por -
la que se había escogido a ellos y a esa escuela, y no-
a otros, sobre el horario, etc., el coordinador contes* 
tó a eBto último algunas veces o permitiendo que ellos-
mismos dedujeron la respuesta* Xsto inioió algunos fenó 
menos de interés y preocupación por el curso, dado que-
algunos de los intervinientes pudieron hacerlo p«ro con 
nerviosismo y cierta confusión) deliberadamente se dejó 
que transcurriera tal situación. Al terminar el tiempo-
destinado para la sesión, fue propuesto discutido y - -
aceptado por los participantes para que se hioiera en -
un solo turno y con horario corrido de 8*00 a 15.00 hrs. 
• Se efectúe una sesión de autoevaluo-ción, centrada en su 
propio es taao de an1 mo durante ti día, su a ore diza^e -
lo¿rado h b*a ese .ioa^ iito ta „e. Oi.es o satisfacciones 
etc. 
• Durante touo el trabajo uel lunes, se de^ó al grupo --
ejercitar d ocrátj.canen «,e ¿u» intervenciones aunque -
oajo el control en todo no^e.-to coordi .ador. 
Martes: 
. Se prosiguieron ías actividades co if ie a las activi-
aaa s , ro^ ri- :udas y .n .iendo la centralización ini-
cial del MLi<i raz¿on durante i s rri.neras Jos a ras. -
El objetivo en este íapso fue . vanzar en el estudio — 
del co:.teiido, del cuaderno de trabajo. 
. Junto -on el avance iel estudio se empezó a dejar dedi 
car ti.e.Q >os para algunas auvoevalua . >n o a- : crí- -
cas; la primera autoevaluación fue pro ^íada or el -
coordinador; do- fueron propu^b'-as ^cr los part-ic- an-
tes y al fi:.al de la jo naáa el coord¿..auor propujo — 
una última evaluación. 
. Se prcser.taron } situaciones de -sile.c.o^" re altan--
tes del estado de tensión naoido, en las que fue visi-
ble el nerviosismo ^ue ello causó. Durante el secundo 
de elloB, una perdona pr«¿un+ó la razón de elloj. Una — 
respuesta fué que se ignoraba u^e habían ocurrido. Dos 
personas del grupo, adelantándose a la explicación de-
la situación, empezaron una labor de análisis para de¿ 
cubrir lo que estaba pasando. Incluso llegaron a que -
seguramente de trataba de un experiencia. 
. Bn la segunda mitad de la sesión, des personas fungie-
ron como coordinadores por lapsos de 40 y '¿0 minutos.-
La primera actuación fue a pedido del coordinador. El-
segundo caso se pidió alguien coordinara libremente,-
como ocurrió. El hecno despertó y motivó momentos de -
información y autocrítica en el grupo. 
• SI coordinador desarrolló con la ayuda de 3 personas un 
ejercicio "aquí y ahora11 que provocó mucho interés y — 
discusión. Las t> personas, en el centro de las demás, -
fueron advertidas de no hablar ni el pasado, ni el futu 
ro ni de lo que "pudiera estar ocurriendo afuera" sola-
mente podían hablar de "aquí y ahora", Este ejercicio -
ubicó las autoevaluacioncs futuras. 
. Los objetivos específicos del curso se fueron logrando-
bajo conducción del coordinador. 
Hiércolee: 
• La mitad de la sesión transcurrió en un ambiente de li-
bertad absoluta para intervenir, confórmese deseó. Esto 
Seto propició momentos de silencio ensiógeno que el -
coordinador no rompió o evitó. Los participantes lo -
resolvieron hablando en forma alterna tratando de evi 
tar aquella situación* 
• Si marathón de intervenciones terminó cuando la fati-
ga obligó a alguno m hacerse portavoz de quienes se -
estaban frustrando y exigió se detuviera "aquello" y-
se pasara a otra cosa. 
Entonces el coordinador aprovechó para defender la — 
"valentía" de quien rompió el círculo vicioso y propu 
so se le permitiera no seguir siendo el coordinador -
formal, sino un participante más. La coordinación - -
quedaría en manos de todo el grupo; uno de alguien en 
especial. La posición propuesta se aceptó luego de una 
diocuslón acalorada y tensa. 
• Si grupo, en la segunda mitad de la sesión trabajó so 
bre el contenido del cuaderno en forma de coordina-
ción operativa. Se problematizÓ constantemente viéndo 
se obligado o en varias ocasiones revisar los senti-
mientos grupales, su comunicación, su estado de ten-* 
sión, su aprendizaje y el nivel d¿ su concienciación* 
• Tuvieron un destacado papel los integrantes del grupo 
en distintos sentidos: una persona obsequió a todos -
quienes fumaran, ceniceros metálicos; otras personas 
trajeron comida para todos; dos señoritas psicólogas 
de formación ayudaron a superar tensiones con sus —. 
teorizaciones o coordinación emergente; otras más pa 
ra ouestionar, sobre lo que estaba ocurriendo, al — 
responsable de la coordinación general del curso, etc* 
en lo general el interás subió de manera notoria« Al 
darse cuenta y aceptar para sí que todo el grupo se-
ría responsable de su propio aprendizaje. 
« Este dia no hubo sesión final de autoevaluación» 
• En varias acciones se notó aiin alguna dependencia del 
que sabían coordinador del curso. 
Juevesi 
• Resultó notorio el hecno de que por llegar ¿0 minutos -
tarde el coordinador~ahora participante-bublera encon-
trado que el grupo sin su presencia, hubiera Iniciado -
la sesión detrabajo« XI nivel de no dependencia ds ál-
se hacia evidente« 
• Se dieron actividades de "aquí* y ahora" de manera un — 
tanto prolongadas que finalmente el grupo supo equilibra 
Ai todo momento funcionaron los coordinadores emergentes 
y existió un gran ambiente de colaboración y confiansa«-
SI grupo en estas actividades dedicó tiempo para juz-
gar su propia actuación como grupo, y la actuación in 
dividual de cada uno. Hubo el descubrimento de que -
estaban hallándose a sí mismos y que estaban a p r e n -
diendo a conocerse. Se verbalizó como posible en ellos 
el "estar aprendiendo a aprenaer". 
• AX término de la sesión se Indujo a una autoevaluación 
más formal que las hasta entonces hechas. 
Viernes: 
. La sesióu de este dia de hoy transcurrió con una diná-
mica semejante a la del jueves: sin coordinación for-
mal, y con una rotación espontánea en la coordinación-
entre los miembros. 
• Se concluyó el estudio de las áreas previstas del cua-
derno de trauajo en la misma forma. 
• Al término del estudio del material teórico, el grupo-
evaluó touo su esfuerzo, la metodología del grupo opera 
tivo, la personalidad del "Responsable" del curso, y -
se deseó saber oon detalle a que obedecía tal expe—— 
rienda, que papel tuvieron las dos «observadoras" y -
qué observaron, etc., cosa que cada persona cuestiona-
da aclaró ante el grupo. 
• Se propuso y se analizó por el grupo la conveniencia 
de contestar el .rost-test. La propuesta fue aceptada« 
. Como Grupo Operativo fue evaluado como Ineficiente el 
¿»ost-Test en su segunda parte: Se juzgó como memorie-
ta y técnicamente Incorrecto« 
• XI grupo Inquirió además sobre el plan de investiga-
ción; sobre las personas ^ue lo prepararon; las perso-
nas que intervinieron; los resultados tenidos o posi-
bles de obtener', el papel que ellos jugarían. Por - -
otra parte analizaron las posibilidades de aplicaoión 
práctica en sus asignaturas o su aplicación consigo -
mismos CO-BO autoformación permanente. 
GRUPO CONTROL 0 MBH 
Los instrumentos y materiales previstos para la parte del 
grupo experimental y citado páginas atrás fueron los mie-
mos que para este grupo control« 
Se difirió. Conforme al plan previsto, en la »etodologla-
y por tanto en la cronogramación de actividades. 
La parte substancial del curso fue cubierto en ¿ días en-
108 que fue aplicado el pretest y el post-test para la — 
medición de lo "aprendido"« La metodología fue autocráti-
ca, verbalista y de coree tradiclonalista. 
Sin embargo, por razón más de ótica profesional que tócnl 
ca en los dos días restantes se propició el cambio de gru 
po tradicio .al a Grupo Operativo aupque ya fuera de la — 
investigación, dado que el objetivo había sido satisíacto 
riamente cubierto antes con este grupo control. 
Una descripción de lo ocurrido en la siguiente: 
Lunes: 
La actividad inicial luego de una brevísima presentación-
fue la aplica ión del Pretest. Desde los primeros instan-
tes se procedió en forma autocràtica aunque con delibera-
dos momentos democráticos para tratar de reproducir la — 
forma como actualmente ee están accionando loe programas-
en las secuelas: cuando el profesor (instructor) lo creía 
oportuno, daba órdenes, variaba de tema, interrumpía, - -
daba soluciones a cuestiones planteadas etc. 8n general -
durante los 3 días, el monopolio de la palabra fue suya. 
La dependencia y sometimiento a la autoridad del profesor 
fue total* 
Existió un clima de cierta coifianza, y libertad, pero * 
no constantes ni corresponsabllist.das 
Martes 
SI día trascurrió sin ninguna variación considerable en 
la Metodología o la secuencia de las actividades; se — 
continuó siendo autocrátlco, verbalista •sábelo-todo" 
en tanto que los "alumnos" füwron disciplinados, quie-
tos y sometidos a no intervenir sino cuando el instruc-
tor lo permitió. 
Bn general lo ocurrido el lunes y el martes fue una co-
pia uno de otro. 
Solo la voz del instructor se resintió por estar hablan 
do durante 5 ó 6 horas consecutivas. 
Miércoles: 
Igual que los días anteriores, la sesión de este día trans 
currió inalterado en relación a lo narrado. SI "someti-
miento" de los escolares(M disciplina") fué total. Se no-
tó un exceso de conformidad que los llevó a tomar muy en-
serio su papel de estudiante. Se notó que sin que se les-
preeionara habían estado estudiando el Cuaderno de Traba-
jo para "cumplir1* mejor su papel. 
Hasta este día no se les ha advertido que este curso sea-
parte de una experimentación o investigación. 
H curso concluyó cuando el instructor lo consideró sufi 
cíente y al tórainar el contendio del cuaderno de traba-
jo. 
k 
A su término, se aplicó el Post-test. 
CAPITULO No. 4s PRESENTACION. ANALISIS S INTERPRETACION 
HE DATOS 
4.1 EL PRE Y POST-TEST, la. PARTE. 
La aplicación de ambos instrumentos, el primero inmedia-
tamente antee del Curso M£l Aprendizaje en el Adulto" y-
el segundo después de él, permite presentar aquí los da-
tos obtenidos y su análisis correspondiente. 
En los cuadros que siguen se verá que el Grupo A el t o -
tal de participantes fué de 16 personas, en tanto que en 
el B hubo ¿0« Sin embargo para evitar que las cifras in-
fluyeran al comparar uno oon otro grupo, se ponderaron -
porcentualmente las incidencias de registros de cada res 
puesta que permitieran un razonamiento mejor. 
Tanto en la pregunta planteada antes de cada cuadro como 
en las opciones en los cuadros, existen expresiones ence 
rradas en paréntesis que en el caso, corresponden al - -
Post-test, La demás expresión, desde luego, es del Pro-
test. 
Las opciones usualmente fueron 4. En algunos cuadros fue 
agregada por ncoesidad una quinta cuando se registraron-
respuestas no definidas o que no las hubo. En algún otro 
fue obviada alguna opción, cuando ésta no registró opi-
nantes. 
4.1.1. Cuadros estadísticos de la la. parte del pre y post 
test: 
1. ¿ Le entusiaaaa (eatuaiasaé) participar en eate Curso ? 
G R U P O G fi U » g 
HíE - TiJST 
OPCIONES 
TOTAL % 
POST - TEST PRE - Ti-ST 
TOTAL % TOTAL % 
POST- fi 
TOTAL 
1« No sé 
2. Cr«o que no 















16 100.0 16 100.0 20 100.0 20 
A. De la coaparacién de loa Pre-teat d« A i B| E1 nfiaero de personaa regi* 
trades en la opeién "sucho", ea la sia alta. 
Da la cosparacién an A del Pre y Post-test: E1 entuaiaaso aoatrado con 
registro de porcentajee fué idiotico para antes j deepuéa. 
C. Da la coaparacién an B del Pre y Poat-teat: E1 nuaero de peraonaa rejii 
tradaa an al Poat-teat, bajó an aucho. 
D# De la coaparacién de loa Poat-teat an A j B: Definitivamente al regis 
tro fué lis ele-vado an A. 
CONCLUSION: 
El entusiasmo aoatrado por aabos grupos, antea de iniciar y según loe re • 
giatroa, indican una igualdad de condiciones que los colocan en un siseo * 
plano. Ea el grupo A revela el Fost-test que quedé satisfecho el entuaiai* 
aoatrado antes de iniciar, coaa no igualada en el B. 
'2* ¿ £1 tema del Curso que intere's le representa (Bepresento) ? 
G fi U P O « A " o b U P O w B n 
OPCIONES PRE-TEST POST-TEST PRE-TEST POST-TEST 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL * -
% 
• 
No sé - - — — — — — — — 
2. Ninguno — — — — 1 5.0 — — 
J. Poco - - — 9 56.4 1 10 50.0 
t. Mucho 16 100*0 7 43.6 18 90*0 10 50*0 
16 100.0 16 100*0 20 100*0 20 100*0 
' OBSERVACIONES: 
A* De la comparación de los Pre-test de A y B: Los porcentajes señalan que 
el interés en aabos grupos era muy elevado* 
- B* De la comparación en A del Pre y Post-tests El número de personas dis-
ainuyó auy notoriamente al término del Curso* 
C* De la comparación en B del Pre y Post-test: La baja en el porcentaje es 
también auy notoria al concluir el curso« 
.D, De la comparación de loe Post-test en A y B: En el Grupo B el registro-
de "mucho" interés, fue ligeramente mayor, aunque bajo en ambos* 
.CONCLUSION: 
.Segdn el número de personas registradas, el interés decayó en aabos grupos* 
el finalizar el curso* 
SI interés inicial porcentualaente registrado por personas peralte colocar-
* aabos grupos en un mismo plano* 
3« ¿Qué utilidad creo que pudiera tener (tuvo) este Curso ? 
G R D P 0 " A " G R U P 0 
OPCIONES: PRE - TEST POST - TEST FBE-TEST P0ST-T2 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL 
1. No lo sé - - - - 1 5.0 -
2. Ninguna - - - - - - 1 
3* Poca 1 6.2 6 37.5 - - 9 
4. Hucha 15 93.7 10 62.5 19 95.0 10 
16 99.9 16 100.0 20 100.0 20 ì 1 
OBSERVACIONES: 
A» De la comparación de los Pre-test de A y B: Loa porcentajes indicas qi 
una mayoría de personas consideraban que le seria Buy útil el Curso. 
b'» De la comparación en A del Pre y Poat-teat: Aunque un porcentaje s« * 
plaz6 en el Post-teat a la opcién "poca" utilidad , una nayoría aigull 
opinando en la opción de "mucha". 
C# De la comparación en B de^ Pre y Poat-teat:La diaainución habida por 
cuando a la "mucha" utilidad registrada al l&ició, ea muy notoria* 
D. De la comparación de_ los Post-test de A y B: El registro de la opcifo 
"mucha" fue mayor en el Grupo A que en el B. 
CONOLOSION: 
En ambos grupos la expectativa de utilidad fue expresada por séa persas»1 
antes del Curso que después de él* 
4. ¿Cree que e£te Curso lo estimularía para seguirse superando ? 
G R ü P 0 "A" G R ü P 0 n g n 
OPCIONES:. PRE -TEST POST-•TEST PRE-TEST POST- TEST. 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
1, Ro lo sé — - - — — — - - — 
2. Rolo creo — — — — — — — — 
. Si 2 12-5 4 25.0 17 85.0 9 45.0 
t. He estimulará •ucho 14 87.5 12 75.e 3 15.0 11 55.0 
16 100.0 16 100.0 20 100.0 20 100.0 
OBSERVACIONES: 
i. De la comparación de los Pre-test en A y B: Por el número de personas -
registradas, se nota que el Grupo B la opción fue muy conservadora, no -
así en el As 
B. De la comparación en A del Pre y Post-test: Aún con la ligera baja en el 
Post-test, el número de personas registradas continuó alta para la opción 
Núm. 4. 
C. De la comparación en B del Pre y Poat-teet; Aumentó en el Post-test el-
registro de personas partidarias de la opción Núm» 4 
D. De la comparación de los Post-test en A y B:Se mantuvo mayor el porcenta 
je registrado para el Grupo A que para el B en la opción núm* 4 
CONCLUSION: 
Su general cabe interpretar que a^una mayoría de las personas de ambos gru -
pofi «1 Curso les estimula para seguirse superando* 
; 
5* ¿ Cuánto craa conocer aobre " El Aprendizaje en el Adulto? 
« G H D P O "A" G B M P 0 " B 
OPCIONES: PRE - TEST POST -TEST PRE-TEST POST-1 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL 
1« No« Sabría 
contestar 4 25 «0 — - - - 6 30.0 - -
2« Nada 2 12.5 1 6.2 5 25.0 
3« Suficiente 8 50.0 3 18.6 9 45.0 7 
Mucho 1 6.2 12 81.2 - — 11 
(Sin respuesta ) 1 6.2 — — — — 2 
OBSERVACIONES: 16 99*9 16 100.0 20 100.0 20 1 
A* De la comparación de loa Pre y Poat-test de A y B: En amboa ae nota u 
registro de personas casi igual para la opción "suficiente" que ooloci 
an igual plano a loa dos« 
B. De la comparación en A del Pre y Poat-teat: Se vé un incremento de — 
peraonaa el Poat-teat en opción "mucho"« 
C« Da la comparación en B del Pre y Poat-teat: Lae opciones "suficiente"? 
"mucho" ae ven incrementadas an sus registros. 
D* De la comparación de loa Poat-teat de A y B:Loa porcentajee revelan -
qua al Grupo A «alié mejor beneficiado deapuéa del Curao. 
CONCLUSION; 
De la distribución inicial de loa registros en las 4 opciones, ae pasé • * 
una incidencia mayor de peraonaa que conaideraron que habían aprendido 
luego del Curso* 
6« ¿ C O B O considera que ha sido (fue) su eficiencia personal para coauaicarse 






PRBsTEST POST-TEST PRE -TEST POST-•TEST. 
TOTAL % TOTAL # TOTAL % 
i 
TOTAL % 
1, No lo sé 
(inferior) 10 62.5 2 12.5 10 50.0 5 25.0 
2. Pésima 
(semejante) — — k 25.0 — — k 20.0 
3. Eeguiar 
(poco aejor) 2 12.5 8 50.0 3 15.0 8 40.0 
4* Buena 
(aejor) 25*0 2 12.5 7 35.0 3 15.0 
OBSEBVACIONES: 16 100*0 16 100.0 20 100.0 20 100.0 
A. De la coaparaclén de los ft»e-test de A y B: El núaero de personas en -
aabos grupos es aproximado para cada opción. Una mayoría» en ambos opinó 
que no sabía contestar* 
B* De la comparación en A del foe y Post-testi El aayor registro del Post- ^  
test,se dlrf en la opción "poco aejor"(....en comparación coa otros grupo«) 
que indican un avance si se compara con las del Are-test* 
C* Pe la comparación en B del ftre y Post-test: El proaedio del 50% para "no-
lo sé" bajé en el Post-test*Otras opciones se beneficiaron* 
D* De la coagaración de los Post-test de A y B:E1 beneficio aayor lo obtuvo-
el Grupo A aabos hubieron auaentod de personas que opinaron que habían — 
mejorado* 
C O N C L U S I O N : 
I* eficiencia personal para comunicarse en grupo registro' a un mayor adaero-
de personas al final deloirsotque la consideraron cosofpoco mejox* y mejor! — 
Especialmente en el Grupo* A* 
Cuadro No* 7 
7* ¿ Coso ha aido (COBO fué «n éste) au nivel de aprendizaje en cursos (en* 
coaparación con otroa) de la D.G.E.T.I.7 
G R U P O "A" G R U P 0 "R • 
OPCIONES. 
TOE-TEST POST-r JEST * PRE-TEST POST-TEST. 
TOTAL % ?0TAL % TOTAL % TOTAL í 
1. No lo aé 
(inferior) 3 18.6 2 12.5 - - 3 15. 
2. fiegular(igual) 8 50.0 6 37.5 10 50.0 8 
3. Bueno(poco 
mejor) 25.0 6 37.5 h 20.0 
Mejor - - 2 12.5 - - 5 25. 
contestaron 1 6.2 - • - 6 30.0 _ -
OBSEBVACIONES: 16 99. 8 16 100.0 20 100.0 20 toe 
A. De la comparación de loa Pre-test de A y B: Aaboa grupos consideraron» 
que au aprendizaje en otroa curaos fue regular o bueno» 
B. De la coaparación en A del Pre y Poat-teat: El Aprendizaje según el • 
registro fue igual o poco aejor al de otroa curaos* 
C. De la coaparación en B del Pre y Poat-teat: Una mayoría consideró que • 
au aprendizaje habla aido igual« 
D« Da la coaparación de los Poat-testi de A y B: Laa opciones "igual" o — 
"poco aejor" euaaron a una mayoría de peraonaa« 
CONCLUSION: 
£a asboa grupoa ae nota una tendencia a considerar al curao "igual" a otrd 
hacia "poco aejor" y, an menor número hacia "aejor"* 
8« ¿ La Atmósfera grupal lo ha hecho (hizo) sentirse libre y espontáneo al 
participar? 
G R U P 0 "A tt G R U P O "B" 
FBE-TEST POST-TEST PRE -1 EST FOST -TEST 
OPCIONES. 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
< 
TOTAL % 
\ No lo sé (no) 1 6.2 - - 1 5.0 1 5.0 
l. Pocas veces 8 50.0 1 6.2 7 35.0 k 20.0 
• la aayoría de 
reces 11 68.7 m 13 65.0 
t. Siempre 6 37.5 4 25.0 5 25 0 2 10.0 
le contestaron 1 6 .2 - - 7 35-0 — -
1fi qq.9 16 99.9 20 100.0 20 100.0 
OBSERVACIONES: 
A« De la comparación de los Pre-test en A y B: La mayoría de las personas -
contestaron que "pocas veces"« En menor proporción el registro fue para-
"siempre"• 
B. De la comparación en A del Pre y Post-test:Aumento' el número de personas 
en el Post-test que opinó que"la mayoría de las veces" se había sentido-
libre y espontánea« 
C. De la comparación en B del Pre y Post-test:Aumentó el registro de quienes 
contestaron la opci6n " la mayoría de las veces". 
D. De la comparaci&n de los Post-test en A y B« Aumentó en ambos el número-
de quienes contestaron " la mayoría de las veces"« La ventaja fué para -
el Grupo A. 
CONCLUSION: 
En otros cursos la atmósfera grupal había hecho sentirse libres y espontáneas 
* pocas personas¡en éste a la mayoría de las personas» 
9. ¿ Le ha gustado au foraa de colaboración con otros (con éste) grupos «B> 
curaos de la D.G.E.T.I.? 
0 R U P O "A" G R U P 0 B " 
OPCIONES 
RIE-TEST POST-TEST PRE-T E S T P O S T - TEST 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % T O T A L % 
1. No lo sé (no) 1 6 . 2 - - - -
2* Ka guaté -
poco - - 1 6 . 2 3 1 5 . 0 3 1 5 . 0 
3. Me guet¿ 9 5 6 . 4 1 3 8 1 . 2 8 TO.O 1 5 7 5 . 0 
Me gufi té -
mucho 5 3 1 . 2 2 1 2 . 5 3 1 5 . 0 2 1 0 . 0 
No oonteataron 1 6 . 2 - - 6 3 0 . 0 - — 
1 6 1 0 0 . 0 1 6 9 9 . 9 2 0 100.0 20 1 0 0 . 0 
A* De la comparación de loa Pre-teat en A y B: Una mayoría de peraonaa 
considera que le gusté* 
B. De la coaparacién en A del Pre y Post-test: Ausentaron laa peraonas q» 
opinaron que lea gusté au foraa de colaborar en este curso, aunque diss 
nuyeron en al Poat- teat loa de la opcién naa gusté mucho". 
C. De la coaparacién dn B del Pre y Poet-teat: Laa peraonaa que opinaron * 
que lea había gustado au foraa de colaborar en eate curso,ausentaron. 
D. De la coaparacién de los, Post-test de A y B:En ambos grupos el número 4« 
quienea consideraron que les gusté au forma de colaborar,aumenté. 
CONCLUSION: 
La mayor parte de laa peraonaa opinaron que les gusté su foraa de colabora* 
cién en eate curao. Eate registro fue mayor en el Post-teat de ambos grapa* 
10. ¿Ha aceptado a laa personas de cursos anteriores (de este curso) de la 
D.G.E.T.I? 
G R U P O "A" Q H P 0 "B" 
I PRE-TE¿T POST-TEST PRE-TEST POST-TEST 
UrV XUHJw 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
1. No 1 6.2 - - - - - -
2. A pocas 
5.0 personas 1 6.2 - — - - 1 
3. Si, a la 
mayoría 10 62.5 8 50.0 13 65.0 15 75 «0 
km Creo que 
8 a todas 3 18.6 50.0 1 5.0 k 20.0 
5» No eontes 
taron 1 6.2 - - 6 30.0 - -
16 99.7 16 100.0 20 100.0 20 100.0 
OBSERVACIONES: 
A. De la comparación de los Pre-teat de A y B: En ambos grupos una mayoría 
de personas opiné que aceptaron en otros cursos a la mayor parte. 
B. De la comparación en A del Pre y Post-test: Aumenté el número de perso-
nas que seleccionó la opción "creo que a todas" referida al curso re- -
cien tomado« 
C. De la eoaparación en B del Pre y Post-test: Se incrementó la opinión aa 
yoritaria que consideró que aceptaba a la aayoria de personas en el cur 
so. 
0. De la comparación de los Post-test en A y B: Existe una coincidenoia en 
los porcentajes del número de personas que tomaron las opciones "si, a 
la aayoria" y "creo que a todas". 
CONCLUSION: 
Sxistió un aumento en el número de personas, en ambos grupos que opinó que 
"aceptó a la mayoría o a todas" las personas de este curso, con relación a 
otros. 
4,1.2« TENDENCIAS: 
1« Las expectativas, actitudes, intereses 7 noción de eficiencia 
personal en ambos grupos fue senejante antes del Curso: Ello-
•alida la selección de la muestra como grupo de investigación. 
• 
2» En términos globales, las expectativas, actitudes e intereses 
de amboa grupos para después del curso, ae mantuvieron no nujr 
alejadas por cuanto al número de opinantes registrados antes-
de ¿1. 
3* En general, se nota que al finalizar el curso el número de * 
peraonas que opinaron que habían salido mejor beneficiadas • 
fue más alto para el grupo A que para el B. 
4.2 DEL PBE Y POST-TEST, ¿a. PARTE. 
Igual que la primera parte, se aplicó esta segunaa coso -
t 
ira-Test y ^ost-Test, inmediatamente antee y después del-
ciu8o. En este caso, ambos instrumentos trataron de descu 
brir el nivel de conocimientos que los partlcio&ntes te-
nían como relación a n el Aprendizaje en el Adulto"• La -
aplicación fue hecha por las ¿ observadoras. 
El número de personas fué igual al antes señalado para --
cada grupo; 16 personas el "AH y ¿0 el MBU. 
Oabe aclarar que en ningún momento del Curso se sugirió o 
solicitó a las personas de los grupos que estudiaran o — 
"memorizaran" algo. Simplemente no se hizo alusión al deta 
lie, ni se les mencioné que se aplicarla al final, una - -
prueba de conocimientos. 
Es necesario insistir en que la metodología empleada para 
el grupo era muy conocida, dado su corte * tradiciona-
lista" de tipo d'rectivista,por el Instructor. En cambio-
la. innovación metodológica introducida en el -A" lo era -
en menor proporción: esto pudo haber influido en los r e -
sultados finales. 
.Para la presentación de los datos y su análisis s* recu-
rrió al auxilio de la estadística descriptiva, consideran 
do que es-ua parte lo p-rmite. Al término de la presenta 
clon matemática y gráfica, fueron anotadas las observa-
ciones y conclusiones pertinentes. 
'•'orno criterio de interpretación estadística se recurrió 
a las raedidas de tevJeucia central por una parte y a --
lwiS de variabiiidá'i nor otra arte tratar de hacer 'nás-
objetita y gráfica la re. ^ sentación de los r^sultaaos. 
De dj'ommai. de Tendencia Central a los jacob que rue-
den ser reorescr.tados en fo.ma a.i)rox4.mcida ;or un prome-
dio o por una medida que tienae a reflejar la "línea" -
central• 
^e emplearán: 
A* La media aritmética (x), coio el cociente que resul-
ta ue dividir la suma de todos los datos o medidas,-
entre el número de ellos. 
B* La mediana (md), como la puntuación que divide a la-
distrioución ori{unal en dos grumos, con igual n'oe-
ro de datos. 
C) La Moda (rao), c-imo el val r de la mayor frecuencia de 
una distriouci'n. 
Las medidas de variabilidad, se han emoleado para re-
forzar la validez de ldS de tendencia central, al in-
dicarnos la aisper¿»j.ón o variabiliaaa de los datos pre 
sentados. Recurriremos A : 
¿. SI rango (R), corno la difere cia entre el valor más al-
to y el valor más bajo en la serle de datos. 
B. La desviación Media (SU), cono la media aritmética da -
todas ILas desviaciones respecto a la media sin conside-
rar los signos. 
C. La desviación estándar (S), como la raíz cuadrada de la 
media de los cuadrado*» de las d aviaciones respecto a -
la m dia de la distribución« La Desviación Estándar es-
un índice que representa todas las diferencias indivi-
duales de los datos respecto a un punto de referencia -
común, qué es la media aritmétioa. 
Por último, es necesario aclarar que las gráficas 1 y ) 
tienen su acotación distinta a las demás por razones de 
simplificación de las comparaciones« En la 1a., las cur 
vas son asimétricas opuestas. 
RESULTADOS DEL PRE-TEST 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
SUJETO X Ix-xl Ix-x 2 
1 4 5.2 27.04 
2 6 3.2 10.24 
3 6 3.2 10.24 4 7 2.2 4.84 
5 7 2.2 4.84 6 8 1.2 1.44 
7 8 1.2 1.44 8 8 1.2 1.44 
9 8 1.2 1.44 10 8 1.2 1.44 
11 9 0.2 .04 12 9 0.2 .04 
13 10 0.8 .64 14 10 0.8 .64 
15 10 0.8 .64 16 12 2.8 7.84 
17 13 3.8 14.44 
18 13 3.8 14.44 14 4.8 23.04 
¿0 14 4.8 23.04 
N»20 £ X-184 44.0 149.20 
X « I X 184 ¿O = 9.2 
Md = 8.5 
Mo s 8 




SUJETO X !x-x I tx-x 2 
1 3 6.93 48.02 
2 ' 4 5.93 35.16 
3 5 4.93 24.30 4 5 4.93 24.30 
5 8 1.93 3.72 6 9 0.93 0,86 
7 9 0.93 0.86 
8 10 1.07 1.14 
9 11 2.07 4.28 10 11 2.07 4.28 11 12 3.07 9.42 
12 12 3.07 9.^2 
13 13 4.07 16.56 14 15 6.07 36.84 
15 16 7.07 49.98 16 16 7.07 49.98 
N=16 rx= 159 67.14 319.12 
X - UL 9.93 
Md » 10.5 
Mo 
DM 
5, 9, n f 12, 16 
19 
S « 2.73 
« \/19.94 = 4.4 
S « 4.4 
Bango « 16 - 3 B 13 
Rango « 14 - 4 « 10 
Gráfica No. 1 PRE-TSST 
Acotación: Grupo "A" Grupo "B" 
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Acotación: Grupo "A" Grupo "B" 
OBSERVACIONES: 
1* Las Medidas de Tendencia Central reflejan los promedios de conocimientos 
tenidos antes del Curso. Están representados por la Hedia Aritmética (X), 
la mediana (md) y la Moda (Mo). • 
2« Cuando la X es mayor que la Kd y ésta es mayor que No, la curva es asiej. 
trica a la derecha, tal como ocurre en el grupo control o B y según se — 
aprecia en la Gráfica No* 1 
3« Caundo la ho es mayor que la !!d, y ésta que la X, la curva es asimétrica« 
hacia la izquierda, como observa en la Gráfica 1 para el grupo A. 
La X de A comparada con la de Bf da una ventaja que al ser graficada 
(Gráfica No* 1), revela con relación a la tendencia central, que en los du 
grupos la diferencia es mínima en cuanto a conocimientos« 
5« Las Hedidas de Tendencia Variable están representadas por la Desviación • 
Media (D.K.), la Desviación Estándar (S) y el Rango (R) indican la dia • 
persión o variabilidad de las diferencias individuales« 
6« La homogeneidad es mayor en el grupo control. La mayor medida en la D.H.,* 
la S y el R en el grupo Av señalan que está más disperso. 
CONCLUSIONES: 
« La tendencia central de los datos de X, Md y Ho y la simetría opuesta en • 
la gráfica No. 1 para A y B reflejan la semejanza de conocimientos que US?» 
y otro grupo tenían* 
• La igualdad de conocimientos antes de iniciar la Investigación Operativa * 
valida el trabajo con ambos grupos. 
• El grupo B es más homogéneo que el A« 
R E S O L T A D O S D E L P O S T - T E S T 
GRUPO C O N T R O L G R U P O E X P E R I M E N T A L 
SUJETO X bc-xl Ix-xl2 
1 6 7.9 62.41 2 6 7.9 62.41 
3 9 4.9 24.01 4 10 3*9 15.21 
5 11 8.41 6 11 2.9 8.41 
7 12 1.9 3.61 8 12 1.9 3.61 
9 13 0.9 0.81 10 13 0.9 O.81 11 13 0.9 O.81 12 14 0.1 0.01 
13 15 1.1 1.21 14 15 1.1 1.21 
15 16 2.1 4.41 *16 17 3.1 9.61 
17 18 4.1 16.81 18 21 7.1 50.41 
19 22 8.1 65.61 20 25 11.1 123.21 
\ 
Nc20 £X«279 72.8 463.00 
X tl 279 - 13.9 C N ¿6 
S U J E T O X Ix-xl Ix-It2 
1 6 9.25 85.56 
2 9 6.25 29.06 
3 11 4.25 18.06 
13 2.25 5*06 
5 14 1.25 1.56 6 14 1.25 1.56 
7 15 0.25 0.06 8 15 0.25 0.06 
9 15 0.25 0.06 10 16 0.75 0*56 11 17 1.75 3.06 12 18 2.75 7.56 
13 18 2.75 7.56 14 20 4.75 22.56 
15 20 4.75 22.56 16 23 7.75 60.06 
Nsl6 rx«2 44 47.70 274.96 
I X 274 15*25 
Md = 15 
Md > 13 
Mo * 13 
DM i h J L 72.8 20 3.6 
3.15 - 4.81 
Mo « 15 
DM . _rü=ZL . J i Z ^ . 2.9 
S • 4.81 Rango « 23 - 6 « 1? 
Rango « 25 - 6 « 19 
Gráfica No. 3 POST-TEST 
X * Hd = Ho ^ X = Md = Mo 
4 fc il <«t Ifc tft *•*> 
R E A C T I V O S 
Acotación: Grupo "A" Grupo "B" 
Gráfica No. k POST-TEST 
F < 
B 
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B E A C T I V O S 
Acotación: Grupo "A" Grupo "B" 
GB~&RVACI F^S 
1. Las Medias de Pendencia Cer ral refe an los promedios de aprove-
chaoi nto. En este caso, stán representaras cor X, Md. y Mo. » 
2. La Media Aritmética ( X = ) en A es C S B Í igual a la Media-
na (Md = 15) y ambas a la Moda (Mo =1 ); por tanto, la línea central -
de la curva de A, en la gráfica No. 3 tiene un trazo: ello permite una 
comparación más simple con relación al Grupo B, que a su vez contempla 
la misma tendencia de X = Md = Mo., y por lo que su curva igualmente -
tiene solo una línea central. 
3. La Media Aritmética (X) de A, revela una ventaja mayor 05«25) sobre B 
03«9). Proporcionalmente la diferencia de A sobre B es mayor en el -
Post-Test que en el Pre-test. 
Las Medias de Tendencia Variable que reflejan la dispersión de las di-
ferencias individuales en anbos grupos, están representadas por D.M^S. 
y R. 
5. La-homogenidad en A es mayor que en B, como lo inJican la Desviación -
Media (D.M.), La Desviación Está dar (S) y el Rango (.0 y que puede ob 
servarse tanto en la página 123 como en la gráfica No. 
CONCLUSIONES 
. En ambos grupos hubo movimientos conductuales: en ambos hubo mayor ín-
dice de conocimientos con relación al Pre-Test y cambió en ambos el ni_ 
vel de dispersión. El Grupo A fue más homogéneo. 
• Tanto el promedio de conocimiento como el nivel de homogeneidad de di-
ferencias individuales, fué más favorable para el Grupo A. 
4.5 DEL REGISTRO DE FRECUENCIAS DE CONDUCTA CONFORME A 
LOS INDICADORES DE LAS HIPOTESIS ESPECIFICAS "A". 
"B" y HCH 
Esta parte, junto con l^s otras de este Capítulo, es medu 
lar de la investigación realizada. Bn ella he querido ore 
sentar algunos cuadros cor.parjtivos y un conjunto de grá-
ficas, con la idea de ofrecer una comprensión máxima de -
los datos y de su análisis. Aquí, por las características 
del registro de conductas conforae el tiempo del Cu¿.so, -
no es posible su presentación siguiendo a la Estadística-
Descriptiva, por ello se ha optado por ese otro tipo. 
La primera dificultad para calcular descriptivamente las-
tendencias de las frecuencias de conductas, existe al ser 
distinto el número de días del curso (base de la Investi-
gación Operaclonal), que es de 31 horas repartidas en 5 -
días para el gru_>o "A" y de 21 horas, en 3 días para el -
MB*• La razón de esto fue indicado en el grupo >.4.4« del 
capítulo anterior. 
La segunda dificultad existe al haber diferido el número-
de personas. En el Grupo "A" fallaron 4 de ellas. La r a — 
s¿n es igualmente serlalada en el punto ;>.4.2 del capítulo 
anterior. Esto nos hizo recurrir al mecanismo enunciado -
primeramente y abundado a' continuación: 
Los cuadros de registro de conductas 11 y 12 de la página 
próxima ^on comparativos. La primera columna numérica se 
integró con la suma de las dos subcolumnas de la Cédula -
de Registro (ver apéndice 7.3) Inmediatamente lufego de --
éstos, se dan una serie de gráficas por días y frecuen— 
cias según cada conducta, su análisis respectivo. 
fcn ellas es notorio el bajo registro de conductas del Gru 
po "A" debido a que tan solo se trabajó bajo observación-
¿ horas, en lugar de las 7 de los restantes días. En el -
Grupo "Brt faltan loa registros del Jueves y viernes ya --
dicno. 
El cuadro posterior a las gráficas de la página 186 con-
tiene los promedios délas conductas por hora-curso (P.C.H) 
y los promedios de éstas, por persona (P.C.P.j éstos fue-
ron obtenidos luego de dividir los promedios de las con 
ductas por hora-cuxso entre el número de participantes y-
multiplicado por 100), touo con oojeto de lograr una c m-
paración nejor entre los gru os. A osto iSltirao obedece — 
la presentación d<= la gráfica final de barras de la ~ági-
na 187. 
El análisis de estos ú taraos wt anotan después de ellos.-
Las conclusiones están aadas al f nali^ar el (apít lo. 
. Para recordar el mentido aado al registro de ca~a con--
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Gráfica No. 6 
CONDUCTA No. 2 
L M J ^ 
T I E M P O 
Acotación j Grupo "AM Grupo MBM — 
OBSERVA C IONES : 
' Con relación a la gráfica No. 5 
El atunero de conducta^ en el grupo "A", fue en asceneo; en tanto que en el 
nBn ae nota la de«l¿MM«i6n total durante el miórcolea. 
* Con relación a la gr&fica No. 6 
iae conductas registradas en el grupo "A" ausentaron considerablemente loa 
trea primeros díaa, luego se estabilizó la frecuencia jf proporcionalaente 
a las dos horas trabajadas el viernee en el curso, hubo una declinación. 
En el "B" la calda fue muy notoria. 
• NOTA: Loa datos de las gráficas están tomados del cuadro de conductae. 
Orifica No* 7 
CONDUCTA No. 3 
io 
C M H J • 
? I I H P O 
Orifica No. 8 













* A4, J 
T I E M P O 
Acotación : Grupo "A" 1 Grupo "B" 
OBSERVACIONES: 
* Con relación a la gráfica No. 7 
La diferencia de frecuencias en aaboa grupoe favorece al nA"t eapecialmen 
ta ea el 2o» y 3o. dxaa. loa Óltimoa 2 hubo un decaimiento en al "A". 
• Con relación a la gr&fica No. 8 
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Grifioa No. 10 
CONDUCTA «o. 6 
« M. ^ v 
T I E M P O 
Acotación ; Grupo "A" Grupo "BM 
OBSERVACIONES I 
. Coa relación a la gráfica 9o. 9 
I* proporción del incremento da oonductaa aa aaboa grupea« íaroraoe atqr ag 
tor lamente al "A". 
Coa relación a la gráfica No. 10 
fe al grupo "B" eatá ocurriendo un deacenao en la frecuencia da condnctaa, 
aa tanto que aa al nA H al aoaaato ea aoatenido. El TÍ e m e a, coao •• ha d¿ 
cho, solamente aa trabajó durante doa horaa. 
- 132 - 177 
Orifica So. 11 
CONDUCTA No* 7 
Acotación t Qrupo "A1 
Gráfica No, 12 
CONDUCTA No. 8 
Grupo "B" — 
OBSERVACIONES : 
• Con relación a la gráfica No. 11 
Loego da un auaento aeneillo an al grupo "B"» ocurrió un deacenao total, 
fe al grupo "An al auaento fue conatante. 
• Coa relación a la gráfica No. 12 
la situación aa exactamente la aiaaa. El grupo "A" aa el beneficiado con 
la grafieacifa del registro de eeta frecuencia conductual. 
80 











Gráfica No. 14 
CONDUCTA NO. 10 
L H H, -i 
T I E M P O 
Acotación : Grupo "A" Grupo "B" 
OBSERVACIONES : 
« Con relación a la gráfica No. 9 
Eeta graficación tuvo cono base los datos de la conducta No. 7, e igual que 
en aquélla, es notorio el inoreaento para el grupo "A" y en proporción in-
versa el del "B". El dato del viernes para el MA", ea sólo parcial. 
• Con relación a la gráfica No. 10 
Durante el juevea, en el grupo "A" ocurrió un descenso «arcado» aunque ee-
guraaente superior a l a tendencia que pudo mostrar el "B". 
Acotación : Grupo "A" 
Orifica No* 16 
CONDUCTA No. 12 
Qrupo "BM -----
0&5SBVACIQNE& : 
• Coa relación a la gráfica No. 15 
la tendencia a incrementar al afiaaro da conductaa ea al grupo "A", rebaaa 
ta ancho la teadeacla decreciente ea al "B". 
• Coa relaciin a la gráfica No. 16 
Ka notorio el perfil de loa grupoa que revelan coa aa regietro y que co-
rreeponde a conductaa "que denotan antuaiasao a interte". £1 grupo MB" -








C * + 
1 
^ 4 s 
Gráfica No« 1* 
COIIDOCTA «O« 1* 
f i M M. ¿ 
T I E M P O 
Acotación : Grupo "A" Grupo "B" 
OiapVACICWES t 
• Coa r«l*ei6n a la gráfica *o. 17 
Curioso r«gi»tro del grupo "A" duranta «1 aitreole« j juev««j notoria taa 
bi4n la r«eupor«ci6a duranta «1 Tiara««» «apacialaant« por «1 ndaero «eaor 
d« horas laboradaa* La caida d«l grupo nB" «a ais pronunciada. 
• Coa r«laoi6a a la gráfica Mo* 18 
Aaboa grupos mantu*i«ron una teodancla al incr«aanto. I* del "A", a ü -
tardía. 











Orifica Ho. 20 
CONDUCTA Ho. 16 
Grupo "B" 
OBSERVACIONES s 
« Coa relaoiéa a la gráfica Ho. 19 
El «rapo "BH, aa aantnro ala ninguna conducta registrada. El "AMf luego de 
tt pronunciado dascanao, aa recuperó hacia el viernes. 
• Coa relación a la grific* Ho. 20 
La taadeacla aa aaatuvo idéntica en aaboa grupos. 















Gráfica No. 22 
CONDUCTA No. 18 
k M. ^ 
T I E M P O 
Acotación : Grupo "A" Grupo "B" 
OBSSBVACIONES s 
• Coa relación a la gráfica No. 21 
A la declinación eostrada por el grupo "B", se nota el alia registrada en el 
"A", hacia el *»o. día. La cifra registrada el viernee para el "A" ea propor-
cionáronte baja a la del jueves. 
• Con relación a la gr&fica No. 22 
El grupo "A", al partir de cero el lunes y alcanxar la cifra anotada, indi-
ca el notorio increaento de conductas dadas. La proporción de auaento del 
nB" es aenor. 






















Gráfica No* 23 
M M, >1 
T I E M P O 
Acotación J Grupo "A" Orupo "B" 
OBSERVACIONES t 
• Per la toad«acia del regiatro da frecuanciaa da uno jr otro grupo repreaen 
tada gráficamente, cabe deducir que aa manifestó aejor al grupo "A", que 
el "B". 
Aaaque lata ftltiao, enasta hipóteaia, inicialaente ae vió favorecido; la 
««aa de conduetaa da loa díaa reatantea le favorece« 
CONCLUSION 
X* gráfica revela que al grupo "A" está aejor colocada en cuanto a tata -
fcipóteaia. 























H M, J 
T I fi M P 0 
Aootaci6n: Grupo "A" Qrupo WB" 
OBS EBVACI0HE5 : 
• XI iapolao dal incremento «a eonductaa dal ¿rapo "A" «a lo* priaaroa d£aa, 
rebaaa auy bian «1 Direi da aumento dal nBn y afta au nfiaaro abaolato» 
I* proporoi6n da oondoetaa raglatradaa al Tiarnoa para al "A", aa la oorrao 
ta« 
CONCLUSIOB 
Hra aata hipàtaaia, el grapo "A" tiene aayor ••ntaja aobra al "B% 























Orifica Ho* 25 
H M. J 
T I E M P O 
Acotación t Grupo "i" Grupo "8" — 
OfcSSRTACI OHES t 
• SI grupo "B" nantavo un ragiatro «lavado a lo largo da loa traa día« obaer 
vado« coa una declinación paulatina* fe «aabio «1 "A", da «a ragiatro ba-
ja» obtuvo hacia «1 día un aáxlao auy auparior al da cualquier día dal 
"B"* La proporción dal viarnaa di una auaa da fracuanciaa correcta con IOB 
deaia día«* 
CMCLPSIOH 














» D A ^ O M 
OBSERVACIONES 5 
lo. DEL CUADRO: 
• 3 conductas, en el renglón correspondiente al -
número de ellas, se ve al Grupo A supeiar al B. 
• el renglón del dato P.G.H (promedio de conducta — 
según las horas laboradas), 14 de las 18 conductas — 
presentan mayores cifras. Sste predominio corresponde 
al ^rupo A. 
• Las comparaciones en el último renglón P.C.P., refle-
jan como promedios una clara ventaja pa_a el Grupo A, 
considerando que se refiere al de cada participante -
según el* número de conductas y de las horas trabaja--
das en el Curso. 
¿o* SE LA GRAFICAS 
• Las barras, con excepción de ;>, demuestran oue en lo-
g^neral el Promedio de Conductas, según las horas-cur 
so laboradas, por participantes,fué euerior en el — 
ftrupo A sobre el B. 
CONCLUSIONES: 
• En general la proporción del Promedio de Conductas por --
Participante, según las horas laboradas, es mayor en el -
grupo A que en el B. 
• En el Grupo A se cumplieron mejor que en el B las varia--
bles lajhipótesis específicas, registradas a través del — 
criterio de los indicadores de conductas de e&as hipótesis. 
lp9 
CAPITOIIO Ho. 5 CONCLUSIONES T RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
5.1.1. SOBRE LAS CONDICIONAS OPERATIVAS BE LA INVESTIGACION 
• Los r.sul.aaos de los pre-ttst indicaron que ambos 
gr-poe eran válidos para participar en la invtsti-
gacidn, ^aes en ellos no haoía una d-fereucia noto 
ría por cuaovo a las expectativas» intereses» no— 
ción de la eliciencia personal o los conocinientos 
tenidos del tema del cUi.so. 
• Las condiciones especlf¿ca» de ano y otro grupo in 
di can que no fue -icertaao seleccionarlos de día—'-
tm.a ciudad y que la diferencia del tiempo trascu 
rrido entre la repetición del curso tampoco fue el 
adecuado. Se debió trabajar con un grupo por la ma 
ñaña y otro por la tarde. 
5.1.¿ SOBRE LOS RESULTADOS DEL CURSO 
. La prim-.ra y secunda parte del Post-test senalan que 
en ambos grupos huoo una mejoría en sus expectativas 
intereses, etc. así como en sus conocimientos. 
• El objetivo geneial del curso " El aprenaizaje en -
el Adulto«* desarrollado en función de la investiga-
ción, fue cumplido satisfactorianente* 
É 
5.1.* SOBRE LA TECNICA DE LOS GRUPOS OPERATIVOS. 
• La técnica de los Grupos Operativos es una co-
rrecta alternativa a emplear en actividades de 
» 
capacitación y aprendizaje tanto individual 
como grupal• 
Con ella se consiguen aprendizajes más signifi 
cativos en las tareas de tipo explícito según-
es posible observar las tendencias de los r e -
sultados anotado» en el capítulo 4, puntos - -
4.2 y 4.5 en sus diferentes cuadros estadísti-
cos, gráficas y cuadros comparativos, en donde 
se observa un mejor aprovechamiento y cambios-
conductuales esperados en mAu con relación al-
grupo MB". 
. La técnica de los Grupos Operativos permite — 
vivenciar el proceso del cambio de conductas -
en los participantes; así lo conprueban los re 
su^tados de la primera parte del pre y p o s t — 
test y el cuadro No. comparativo del compa-
rativo del registro de las conductas de ambos-
grupos y, en donde se vé que el "A" (qu« tra 
bajó con aquella técnica) fue mejor con rela-
ción al nBa • 
Se posible ooservar que ea el gru_,o "A* se al-
canzó un más alto nivel de criticidad y concien 
elación con relación a la participación y el aprendí 
saje de ambos grupos y que, es posible inferir da — 
ello que en el grupo "A* son bases del autodesarro— 
lio y 1« autoformación individual. 
5.1.4. SOBRE EL RESULTADO SE LA INVESTIGACION OPERACIONAL 
• La hipótesis espeoífica "A* se comprueba. 
Esta hipótesis sanciona quet "XI desarrollo de una -
coordinación operativa propiciará una mayor partici-
pación y comunicación grupal". 
La observación de las gráficas comparativas numeradas 
como 5*6,7*8,9, 10 y ¿3; el cuadro comparativo Ho. 1} 
y la gráfica Fo. 26, manifiestan que el grupo experi-
mental o "A* superó en mus participantes y en la inci 
dfncia de comunicación grupal al MB*. XI primero tra-
bajó con una coordinación segán recomienda la teoría-
da los Orupos Operativos* 
• La hipótesis especifica "B" se comprueba. 
Eeta hipótesis menciona quet "La práctica partioipati-
va como criterio andragógico, facilitará las accionas« 
de autoformación individual". 
Puede observarse para confirmar lo anotado, las gráfica» 
números 11, l¿t 14, 15» 17 y Ü4s el cuadro compara 
tlvo de registro de conductas Ho. 13 y la gráfica lo.« 
¿6, en donde se podrá ver que en general hay una aaro£ 
da tendencia favorable en el resultado del grupo "A* y 
que según los Indicadores de la hipótesis hafco aanlfes 
taciones de conductas auto*ormadoras y de realisaolón-
•n los participantes. 
• La Hipótesis específica "0" se coaprueba. 
La hipótesis dices "La autoevaluación constante auxi-
liará para modificar las actitudes negativas en actitu 
des útiles al grupo o contribuirá a la reafimaclón de 
estas últimas-. 
Las gráficas comparativas números 18, 19« ¿0, ¿1, ¿.2 j 
¿5 así como el cuadro comparativo de registro de con-
ductas Ho. 15 y la gráfica Ho. 26 denotan una ventaja-
mayor en el cumplimiento de conductas en el grupo "A"« 
con relación al MB* que permiten Inferir la existencia 
en el primero de modificaciones de oonductae de los — 
participantes hacia un favorecimiento de la actividad* 
grupal j de su productividad en función del objetivo -
dado. 
• Por tanto, se comprueba la filpótesis General que dicei 
"La lncorpox*ción de las bases conceptúale* y metodoló 
gioaa de la Bducación de Adultos en el deaarrollo de -
un curso de capaeitacióa para maestros del ais tena, — 
dará como consecuencia un aprendizaje más significativo 
que el conseguido hasta hoy". 
tal hecho queda mejor confirmado según puede observarse 
a lo largo de todo el capitulo lo. 4 y según se ha anota 
do con la comprobación de las hipótesis específicas "1", 
•B" y "C" de estas páginas* 
R200MXHBAC IOIBS 
la lo General 
• Guando se desarrolle una investigación ya aea de tipo -
pedagógico o andragóglco con grupos que se van a compa-
rar, debe trabajarse coa elMs en una misma loealload y 
reproduoir al máximo las semejanzas de las conaicionee-
humanas, ambientales, de horarios y otras. 
• Se eligiere ahondar e incrementar las experleñolas oon -
relación a la *sloopedagogia y/o la Psiooandragogíaj — 
oonoebida esta última como un conjunto de elementos tóc 
nlcoe y operativos de la administración, la metodología 
y la didáctica de la Sducación de Adultos, insertos en-
la Xduoación Permanente. 
• Se recomienda que en todo evento que se realioe de for-
mación o capacitación de reoursos humanos, o de tipo cul 
tural, deportivo, social, eto. en que participen perso-
naa adultas, se promueva un criterio actualizado que -
las consideren como seres creativos, con capacidad de-
autoformarse y autodesarrollarse. 
La técnica de los Grupos Operativos se recomienda como* 
una excelente alternativa andragógica a emplearse con * 
grupos de personas roajoree de 15 años, sea cual el obje 
tivo a cumplirse y el tipo y nivel educativo. 
rara la Dirección General de Educación Tecnológica Indus-
trial. 
Se recomienda multiplicar la experiencia de la técnica-
de los Grupos Operativos en cursos de capacitación, ac-
tualización o nivelación de personal, que sin duda, ayu 
darla a comprender mejor la doble intención del evento: 
en lo explícito del tema y lo latente de la vivencia. 
Si punto 5 contiene en sus páginas un modelo de pro-
yecto en tal sentido que podría sugerirse. 
• Por la alta oriticidad y sentido dialectal que se alean 
za en el aprendizaje con el enfoque de la Educación per 
manente y de la técnica de los Grupos Operativos ee re-
comienda igualmente su empleo en actividades de capaci-
tación o formación de cuadros dlreotivos. 
• Se recomienda que se adopte una estrategia educativa a 
mediano y largo niazo da modificación de criterios y --
prácticas tradicionales de lo» docentes, que dan entra-
da a los conceptos y aplicación de la metodología de la 
Educación de Adultos y de la Educación Permanente. 
5.Í PROYECTO: 
1* lombre del proyectos Curso sobre "21 Aprendizaje en -
el Adulto" para profesoies de la 
Dirección General de Educación -
Tecnológica Industrial. 
¿. • Descripción General s 
SI Cuxso aBl Aprendizaje en el Adulto" está destinado-
a aquellos maestros de la Dilección General de educa-
ción Tecnológica Industrial que laboran en escuelas — 
como los Centros de Estudios Tecnológicos (C.S.T.) y — 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (C.E.C. 
y.T.), cuya población estudiantil está en su generali-
dad compuesta por jóvenes que por sus características-
biológicas y psicológicas y por sus intereses socioeco 
nómicos y culturales pueden ser considerados como aaul 
toa. 
El curso deberá ser desarrollado para los docentes ba-
jo un criterio y metodología de adultos y de manera — 
básicamente ex?.erencial que reafirme y practique los — 
conoeptos teóricos dados, buscando en todo momento y 
activioad un nivel de autodesarrollo individual que-
permita obtener a su través un aprendizaje más signi 
ficativo y operativo que el hasta ahora ha sido ooa-
seguido con otros sistemas metodológicos para este -
mismo tipo de eventos. 
21 Curso "SI Aprendizaje en el Adulto" deberá desa— 
rrollarse con grupos de docentes cuyo número podrá -
fluctuar de entre ¿0 y >0 personas sin distinción de 
edad, sexo, profesión, intereses o preferencias que-
recibirán un trato y atención como adultos que son y 
siguiendo criterios que la teoría de los Grupos Ope-
rativos y la Educación Permanente dan. 
El curso deberá contener fundamentos teóricos de la-
conducta y la personalidad del adulto y la forma co-
mo el aprendizaje ocurre en él. 
El trabajo deberá ser de una semana de duración, con 
A¿ horas efectivas divididas en sesiones diarlas de-
7 horas de lunes a sábado. 
> . Jundaraentaciónx 
La metodología de la Educación de Adultos ha generado 
nuevas práotioas y técnicas que hasta hace muy poco -
tiempo se desoonooían y que aparecen fundamentadas en 
Lgualmente corrientes Psicopedagógicas y Sociológicas ac-
tuales» 
La bibliografía y distintos criterios expuestos sobre Bdu 
cación de Adultos por la U.N.E.S.C.O. en conferencias y -
congresos de educadores efectuados (Tokio, 1972; Persépo-
lis, 1975 y Hairobl, 1976) recomiendan transformar el con 
cepto de Sducación de Adultos hacia una forma de trato en 
•1 aprendizaje, en donde el adulto sea visto como adulto-
y en donde el educador, a su ve2 como adulto, efectúe con 
sus iguales este proceso basado en relacionwS maduras de-
apoyo mutuo. 
Interesan aquí los principios que consideran que el adul-
to -y el maestro lo es- no requiere ya tanto de factores-
artificiales ni de una educación directivista para que — 
comprenda las necesidades de adquirir nuevos conocimien-
tos o de mejorar lo» ya adquiridos; creemos» en él y en su 
capaoidad de adulto ya estructurado para aprovech r sus -
potenciales en función de sus motivaciones económicas, so 
cíales o psicológicas que lo autorrealxcen para un mejora 
miento Integral• 
Ha interesado investigar nuevas formas mctoaológica3 basa 
das en ese principio con el propósito firae de optimizar-
las acciones que a través de seminarios, encuentros, cur-
sos, mesas redonaas y pláticas se han venido desarrollan-
do como nivelación, actualización y superación de los - -
maestros de este sistema por la Dirección General de Edu-
cación tecnológica Industrial ( D.G.E.T.I. ) 
La Educación en función de un aprendizaje academista, li-
bresco, enciclopédico es en ocasionas una forma de enaje-
nación que debe transformarse: las personas por saber his 
toria, psicología o matemáticas a veces se olvidan de la-
realidad de junto. 
En las investigaciones realizadas con grupos de profesores 
del sistema en la Ciuuad de Hózico y en Puebla permiten — 
prever la utilidad de la metodología propuesta y la que a 
su ves es producto de un cuidadoso proceso de documenta-
ción, selección, análisis y preparación. 
• trav«s de esta investigación se ha comprobado que: 
• Aumenta el nivel de Aprendizaje. 
• Que el Aprendizaje obtenido es producto de un desarrolle 
autoimpulsado creativo y consoientizador. 
• Ea posible que los profesores aprendan como adultos: es 
decir se autoformen y autorrealicen sin patemallaao ni 
direotivismos. 
. Que es posible inorementar el aprendizaje a niveles taxo 
nómicos cognoscitivos de análisis y evaluación y eu co-
rrespondiente influencia hacia las áreas afectivas y pei 
oomotoras. 
• Que se dá una real modificación de conducta observa-
ble y por tanto cuantiflcable y cualifloable. 
£n la investigación se puso en práctica una forma de -
la Educación Permanente como Educación total por medio 
de la teoría de los Grupos Operativos, que es la meta-
dologia andragógica (de andrós, hombre, adulto) que ra 
este proyecto se recomienda. 
La teoría de los Grupos Operativos es ana práctica de 
comunicación plena, de colaboración, de activiuades y 
de aprandizajas reales, en donde las teorizaciones no 
importan taat© como el vivenciamiento que de ellas se 
haca • 
La unidad didáctica fundamental lo constituye la Cvn-
cientisación Individual. 
XI grupo implícitame >te, es el sujeto de estudio; "es 
decir, como teoría y praxis del proceso" SI obje-
tivo a ultranza es que el individuo aprenda a apren-
der, como un proceso permanente. 
4. Metas y Objetivos» 
Metas: 
Las asta* a alcansar son a través de un corso en el -
que los docentes transformarán la idea que tienen so-
bre la psicología del Adulto y de la forma como ¿ate* 
ee oapaí de resolver su propio aprendizaje bajo nuevas 
técnicas educativas en las que él, el docente, es tan-
solo un facilitador- coordinador de esfuersoss el o tir-
so deberá de oubrir a la totalidad de los docentes 7 -
de los directivos y, en lo posible, al personal adminis 
trativo y de servicios. 
Se busca igualmente que el maestro desarrolle una con-
ciencia crítica que permanentemente lo lleve a cuestio-
nar su propia conducta, su personalidad y los efectos -
que de ellas se derivan en su interrelación con las de-
más personas; principalmente de las de su influencia — 
educadora, que lo hagan dinamitarlas y modificar sus — 
actitudes haola un óptimo siempre en sus labores. 
por último, se espera que hagan suya toda esta nueva es 
tructura conceptual psicoandra^óglca y sepan comunicar-
la (que no "Snseüarla") a los estudiantes o personas con-
qulenes interacción© especialmente dentro del ámbito — 
educativo• 
Objetivos Generales: 
• Que los profesores vivan la experienola de trabajar en -
Grupo Operativo a través del curso "La Metodología del 
Aprendizaje en el adulto*1 qua l«s muestre el meoanismo 
y dinámica de ese procedimiento grupal« 
• Que modifiquen su mentalidad acerca de que y quien ea-
un Adulto, y de la forma Psicoandragógioa de ayudar a 
desarrollar la personalidad y el aprendizaje de él a -
través del conocimiento de bases concep uales de la ~ 
Xducación permanente, la Xducación deAdultoa y la Meto 
dología da ambas. 
Objetivos Particulares: 
• Que al maajtro participante conozca y comprenda el pro 
caso psicológico y andragófico de las funcionas de la 
conducta y la pe.sonalidad dé loa individuos y su in— 
terrelación con el medio socio-ambiental que los trans 
foraa y que a la vez puede ser transformado por ellos« 
. Que al maestro participante domine 1«¿ características 
y al procaso del aprendizaje en el Adulto, como la ba-
se para mejoxar su actividad docente y la del aprendí-
saja propio. 
5* Estrategia. 
5.1 OBGAHI2AOIOH: XI curso tendrá un tiempo de duración 
de una aemana (de lun«s a sábado) oon siete horas — 
diarlas en torno que puede ser matutino, vespertino o -
mixto, según se convenga oon los nismos participantes. 
Al término del mismo, se entregarán constancias de par-
ticipación expedidas por la Dirección Técnica. 
XI curso opoiará con el auxilio básico de un Ouaderno -
de Trabajo especialmente elaborado como soporte teórico 
y que deberá ser entregado a cada participante junto oon 
un Manual del Coordinador. 
Acudirán a él aquéllos maestros que laboren con personas 
que puedan ser consideradas como adultas, como es el caso 
de loe de Centros de Bstudios Tecnológicos y los Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos en el nivel Medio 
Superior. 
Los grupos no deben exceder de 20 profesores participan-
tes en cada caso. 
XI contenido que deberá considerar el curso será de cua-
tro módulos, repartidos de la siguiente manera: 
Módulo I La Educación Permanente, marco referencial — 
del Adulto. 
Módulo II La Xducación de Adultos. 
Módulo III* Conducta, Personalidad y Aprendizaje en -
el Adulto. 
Módulo IT. La Metodología del aprendizaje en el Adul 
to. 
Las comunicaciones y decisiones de mayor trascenden-
cia» serán responsabilidad del Director Técnico o en* 
su defecto del Jefe del Departamento que se responsa-
bilice del cumplimiento de este evento* 
Btapas de Desarrollo; Sa tres que se proponen: 
la* De Gapacitami¿nto de Coordinadores* Bn esta etapa 
concurrirá una persona por cada una de las insti-
tuciones del nivel citado en el punto 5*1 a reci-
bir el curso y capacitarse como Coordinador Opera 
tivo* m los casos de traslado de los asesores a-
alguna otra ciudad fuera de la de *Mxico en igua-
les circunstancias, la D.G.B.T.I* liquidará los -
viáticos correspondientes* 
La reproducción de materiales impresos necesarios 
para las Btapas la» y 2a. y su envió a cada escue-
la, serán costeados por la D*G*B.T*I* 
Los gastos que impliquen la reproducción del cur-
so en cada escuela (2a.Btapa) de papelería, com— 
pra de algún material o equipo auxiliar» etc., serán -
cubiertos por ella. 
<J) OTFRABSfBÜCTURAj Se requiere de un local adecuado ins-
talado para el evento enunciado; con mobiliario indivi 
dual, cómodo y movible para y¿ personas; ventilación,-
iluminación y amplitud suficiente;que posea pisarrón y 
equipo da proyección o ratroproyecolón por si fuera — 
preciso su uso. 
Se requiera asi misno de loe servicios permanentes de-
una secretaria, con su equipo correspondiente. 
Se necesita material de uso escolar usual: gises blan-
cos y de colores, papel blanco, rotafolio y hojas para 
éste, marcadores, etc. así como el servicio de la b i -
blioteca. 
Seguramente para los momentos de descanso se requerirá 
el Servicio de cafetería ya sea que exista como local-
anexo o como servicio eventual, debe preverse su fun-
cionamiento . 
D) MATSRláLSS* Fundamentalmente serán empleados en doaatn 
tldos; los de apoyo Teórico tales como libros de con-
sulta, el Cuaderno de Trabajo y el Manual del Coordina 
dor (estos dos últimos previamente elaborados) y en — 
otro sentido los de uso corriente en el curso: cuadernos 
para notas, hojas de rotaíolio o algún otro material qne 
durante las actividades surja como necesidad* 
FORMA. IB TRABAJO: Las técnicas de trabajo paulatinamente 
irán variando. 
- 11 primer día» se recurrirá a una Dirección centrada — 
esencialmente en el coordinador operativo« 
• XI martes se empezará a dejar paulatinamente la coordi 
nación en el grupo o en los coordinadores emergentes. 
- Miércoles:se actuará muy democráticamente con distribu-
ción franca del "liderasgoN en el grupo* 
- Jueves y viernes se dará una verdadera coordinación - -
•perativa distribuida y diluioa en el grupo (Grupo Ope-
rativo) • 
- XI sábado; será día de critioidad, autoanálisis y máxima 
operatlvidad grupal. 
• Dorante la semana pueden llegar a darse trabajos mediante 
Técnicas grupalesj Corrillos, diálogos Simultáneos, E n -
trevistas, Sociodrama, etc. 
• La actividad de autoevaluaciÓn es "recomendada* en los -
días primeros* Después Se dará automáticamente y pu«de -
ser dos o tres veces al día* 
• Al principio y al final se aplicarán cuestionarios -
evalúativos escritos. 
5.7 ?D7ANCI4MIBN70i Santo en el caso de los profesores que 
concurran a la Ciuuad de méxico o a alguna sede creada 
para su oapacitamiento, como de los Asesores que r e -
quieran trasladarse a otras ciudades fuera de la da — 
México, la fuente del fmandamiento de los viáticos -
necesarios correrá por cuenta de las instituciones pa-
ra quienes se está trabajando, las que a su ves harán-
su movimiento y justificación correspondiente por ello 
en sus respectivas cuentas. 
« Los gastos de pasaje deben ser calculados a rasón da -
$20.00 (veinte pesos) por cada hora de viaje a efectuar 
considerados en líneas de primera clase, por persona. 
• Si costo personal por alimentación en la Ciudad de 
xioo, por día debe ser calculado en $200.00 (Doscien-
tos pesos)j $60.00 el desayuno: $90.00 la comida: - -
$50.00 cena. 
. SI costo diario por persona por concepto de alojamien-
to asciende a $180.00 (ciento ochenta pesos ) en bóta-
les cómodos de regular clases. 
Si transporte urbano, puede ser calculado en $10.00 pe 
eos por día» oor persona» 
« En las ciudades del interior de la República el aloja-
miento y transporte uibano aumenta en un promedio con-
junto de $50,00 (Cincuenta pesos) extra por persona. -
Loe demás puntos son idénticob a los dados. 
• B1 costo de los materiales inpresos deberá ser cargado 
a la Dirección Gen-ral de Educación Tecnológica Indus-
trial. 
• El costo de gastos menores durante la reproducción del 
curso en una escuela, correrán a cuenta de ella. 
5^8 ¿VALUACION SEL PROYECTO: Deberá hacerse en ¿ momentos. 
A) A plaeo inmediato. Esto es en el momento del curso mis 
mo, de una manera sistemática y continua, cuyos resul-
tados deberán ser confrontados a largo plazo con los * 
de los incisos B) y C). 
B) A mediano plazo. Esta evacuación se hará mediante las-
técnicas de la encuesta y la observación, durante un -
período que puede abarcar varios meses o todo el año -
escolar en que se aplique el procedimiento aquí reco-
mendado . 
0) A largo plazo. Evaluación que deberá abarcar por lo — 
aenoe hasta el segundo ano de su aplicación oon grupos 
escolares, aás las actividades de relaciones profesio-
nales en.las instituciones. Laa técnicas a emplear son 
las mismas del inciso B)• 
Para los tres momentos indicados deberán elaborarse — 
loa instrumentos necesarios: Cuestionarios, Gulas de -
entrevistas y Cédulas de Observación, para posterior-
mente a la recopilación de resultados de cada fase, — 
efectuar el análisis correspondiente y la retroallmen-
tación más adecuada que coadyuve a corregir o mejorar-
las acciones« 
finalmente al cabo del momento de evaluación 0), y - -
comparados y analizados los resultados de todo el prooe 
so, deberá elaborarse un informe completo y rendirlo a 
las Autoridades superiores que conozcan y aquilaten di-
cho proyecto. 
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CAPITULO Ho. 6 B I B L I O G R A F I A 
I. SOBRE TEORIA DE LA INVESTIGACION 
1* Chapa Ma. Elena, Metodología de la Investigación -
pátzcuaro, Mich. México, 1977. Separatas-Apuntes 1 
al 16. 
Duverger, Maurice. Métodos de las Ciencias Sociales 
Barcelona, £d. Ariel, 1974. 
í. Goode, w.J. y P. K. Hatt. Métodos de la Investida— 
ción Social. México, Ed. Trillas, 1976. 
4* Me. Guigan, p.J. psicología Experimental. Enfoque — 
Metodológico. México, Ed. Trillas, 1977. 
5. Pardinas, pelipe. Métodos y Técnicas de Investigación 
en las Ciencias Sociales. México, JSd. Siglo XXI, 1972. 
6. Reyes Govantes, Jesús. Normas para la Elaboración de-
un Trabajo de Investigación. México, I.S.S.S.T.E., — 
s/f ® 
7. loung Pauline, 7. Métodos Científicos de Investí .ación 
Social. México, Instituto de Investigaciones Sociales 
de la U.N.A.M., 1360. 
II. SOBRE PSICOLOGIA, PEDAGOGIA Y ANDRAGOGIA 
1» Adaa, Félix. Consideraciones sobre Metodología Pedagó-
gica y Andragóglca. México, Selección y reproducción -
por CREPAL (aimeógrafo), 1977. 
ü. Adam, Félix. Andragogía llenóla de la Educación de 
Adultos. Caracas, Federación Interamerioana de Xdu 
caclón de Adultos, 1970. 
3. Anastasi, Anne. Psicología Diferencial. Madrid. Sd» 
Aguílar, 1971. 
4. Blauberg 1. Diccionario Marxista de Filosofía. Mé-
xico, Ediciones de Cultura Popular. 1974. 
5. Bleger, Jo¿é. Psicología de la Conducta. Buenos A i -
res, £d. Paidós, 1974. 
6. Bleger, José, gemas de ^sicología. Revista, Diréo-
ción General de Educación de Adultos. San ¿osé, Oos 
ta Rica, s/f. 
7. Borísov, Zhamin, Makárova. Diccionario de Economía -
Política. Madrid, Edit. Akal, 1975. 
8. Bravo Ahúja, TÍctor y José Antonio Carranea La Obra 
Educativa. México, Colección Sep. Setentas, 1976. 
9# Brlaefto, Gabriela. El Aprendizaje en el Adulto. Méxi 
oo, Centro Nacional de productiviuad, reproducida — 
por CREFAL (mimeógrafo), 1977. 
10. Cámara de Diputados. Mexicano esta es tu Constitu-
ción «léxico 1970. 
11. Castrejón Díaz, Jaime y Ofelia Gutiérres. Educación 
Permanente• México, Fondo de Cultura Eoonómica, 1974* 
12.Centro de Experimentación paia el desarrollo da la — 
Formación Tecnológica. Educación y Trabajo en el - -
seotor Industrial» Diseño de investigación, México 1978. 
13.0entro Regional de Educación de Adultos. Temas de Educa-
ción de Adultos. Revista ndm. 8 Caracas, 1977. 
14. Centro de Didáctica U.N.A.M. Aspectos Psicopedagógicos de 
la docencia. México, 1977. (mimeógrafo). 
15* Cirigliano, P. y á. Yillaverde. Dinámica de Grupos y Edu-
cación. Buenos Aires, Ed. ¿umanitas, 1974. 
16. Cohén, Jozef. Evaluación, de la Personalidad. *éxico Ed. -
Trillas, 1974. 
17. C.R.E.P.A.L. El porgué y el cómo de la educación funcional 
para adultos en América Latina. Pátzcuaro, Mlch. México — 
1976. 
18. C.R.E.P.A.L. Educación y Adultos. Revista Ntfras. 1,2,y 5 — 
Pátzcuaro, *é-.ico 1977, 1978. 
19« Cuell, José y Lucy Reidl. Teorías de la Personalidad. Méxi 
co, Ed. Trillas, 1976. 
¿O.Chávez Pérez, Qulllermo. La Educación Tecnológica. Filoso-
fía y Accionas. México, P.R.E.D.E - O.E.A, 1975. (miméógra 
fo). 
21. De Xella Cayetano A. Revista Perfiles Educativos Ho. 2, Méxi 
co U.N.A.M., 1978. 
'¿'¿é Domínguez, TÍctor Raál y otros. Programación por °b.1ctivos. 
México, D.G.E.T.I., 1975» 
Esperón Arturo, La negación dialéctica fle la negación. 
Miehoaoán, México, Universidad Miohoacana 1976. 
J¿4. Paure, Edgar y Otros. Aprender a ser. Madrid, Aliansa 
Universidad Ü.N.B.S.C.O., 197¿. 
Fernández , Julie a y Guillermo Cohen El Grupo Opera-
tivo. Teoría y Práctica. México, Ed. Extemporáneos, — 
1973. 
*6. Terrer Pérez Raúl. Educación de Adultos en Cuba. Cuba,-
Ministerio de Educación, 1976. 
¿7• Filloux, J. Claude. La Personallua4. Buenos Airea, B¿. 
EUUEBA, 1972« 
28. Freire, Paolo. Comunicación v Extensión, léxico. Ed. 8i-
glo XXI, 1973» 
¿9. Freire, paolo. Pedagogía del Oprimido. México, Ed. Siglo 
XII, 1974. 
30. García Hoz, Yíctor. Diccionario de Pedagogía . Barcelona, 
Ed. Labor, 1974. 
31. González Aguilar, Fernando y Jane B. Millar. Estadística, 
volumen México, D.G.I.T.R. - C.I.I.D.E.T., 1977* 
32. Gutiérrez, Francisco. El Lenguaje Total. Pedagogía de los 
Medios de Comunicación. Buenos Aires, Ed. Humanitas, 1976. 
Hilgard, Ernest R. y G. H. Bowar. Teorías del Aprendizaje. 
Métóco, Ed. Iridias, 1974 
34. Hill, wlníred. Teorías Psicológicas del Aprendizaje, bue-
nos Aires, Ed. PaidÓs, 1974« 
35« Holguín lelas, Araando. Estadística Descriptiva. México 
U.H.A.M., 1974. 
36. Illichj Iván, Alternativas. México, Ed. Joaquín Mortis, 
1976. 
37* Illich, Iván. La Sociedad Pesescolarl2ada. Barcelona, Ed. 
Seix Barrai, 197í. 
38» Jagot 0. J.Qué es el Materialismo Histérico? *oscd, Edit. 
Proceso. 
¡)9. Jakson W. M. Edit. Diccionario Hispánico Universal I y II 
tomos« México 1965* 
40. Keller, Pred S. y Emilio Ribes I. Modificación de Conduc-
ta. México, Ed. Trillas, 1978« 
41« Cidd. James R. Como Aprender Los Adultos. Buenos Aires, -
Ed. Ateneo, 1973. 
4ü. Latapí Pablo, en "proceso" Revista Ho. 75, México 1978. 
43. León, Antoine. Psicopedagogia de los Adultos. México, Ed. 
Siglo XXI, 1977. 
44. Lopez Gallo Víctor, Economía y Política en la Historia -
ae México. México, Bdic. El Caballito, 1972 
45. Ludojosky, Roque. Andragogla o Educación de Adultos. Bue-
nos Aires, Ed. Guadalupe y A.I.D.B. , 1972. 
46» Marx H., Melvin y William Hillix A. Sistemas y Teorías -
Psicológicas Contemporáneos. Buenos Aires, Ed. Paidós, -
1976. 
47* Marx H. Melvln. Proceso del Aprendizaje. México, Edit. 
Trillas, 1976. 
48* Menéndea, Antonio* 0omunioación/Desarrolio * México, Ed. 
La Prensa, 1969* 
49* Pereira López Manuel, en la Revista La Educación Hos.-
75-77, O.B.A. Washington, 1977. 
50. Ribee Iñeeta, Bmilio. Técnicas de Modificación de Conducta 
México, Ed. Trillas, 1976. 
51. Rincón R. Agustín y H. Saldarla B. El Aprendizaje en el-
Adulto. México, S.E.P. - D.G.E.T.I., 1978. 
5'¿* Rincón Robledo Agustíú, En Revista Eoos Latinoamericanos -
Pátzcuaro Mich. México, CREPAL, 1977* 
Rodríguez Brandao, Carlos. B1 Método Paulo Prelre para la -
Alfabetización de Adultos. Pátzcuaro, Mich. México, Cuader-
no de CREFAL Mo. 3, 1977« 
54. Rosenfeld David. Sartre y la Psicoterapia de los grupos. B. 
Aires, Edit. Paidós, 1971 
55« Salvat. Cerebro y Conducta. Madrid, Colección Grandes Teaas 
Mo. ¿O, 1976. 
56* Salvat. Herencia. Medio y Educación. Madrid, Colección Oren 
des Temas Ho. >3, 1976* 
57. Salvat. La Hueva Pedagogía. Madrid Coleoción Grandes Temas -
•o. 67, 1976. 
$8. Salvat. La Educación Permanente» Madrid, Colección Gran-
des temas Ho. 72, 197b. 
59» Sanchinelil, René. Las rrlncipales Corrientes AndragÓgi-
cas Existentes y Metodología de Adultos. México, Centro-
Hacional de Productividad. Reproducida por CREPAL, 1977. 
60. Sillaay, Horbert. Diccionario de la Psicología. Barcelo-
na, Sd. Larousse, 1969. 
61. S.E.P. Documentos Sobre la ^ey Federal de Educación. — 
México, 1974. 
S.E.P. La Escuela y la Eduoaclón Permanente I y II. Mé 
xico. Colección Sep. Setentas, 1975* 
S.E.P. Sistema Racional de Educación para Adultos. Ins-
tructivo general. México, 1976. 
64. S.E.P. »Sepamos - Revista, Húms. 1 al 14. México 1977 y-
1976. 
65. Tásques, Inocente y Arturo Es.-erón Y. La Discusión, üna -
Metodología para la Educación de Adultos . Pátzcuaro, - -
Mich. «léxico, Cuadernos de CREPAL Ho. 2, 1977. 
66. Yelásques, Adalberto A. Educador de Adultas Hacia un H ae-
ro EnfpQue. pátscuaro, Mich. México, Cuadernos de CREPAL -
Ho. 1 , 1976 
67. Velásquez Adalberto A. La formación docente para la Educa-
ción de Adultos, pítscuaro, Mich. *éxico, C.R.B.F.A.L., — 
1977, separata. 
68. Verner, Coolie y Alen Booth. X»a Educación de Adultos. 
Buenos Airee, Ed. Troquel, 1971. 
69. U.H.B.S%C.O. Educational Cost Analysis in Action Vol. 
II, Washington, 197¿. 
70. Universidad de S.L.P. y Otras. Aportaciones al Análi-
sis de la Conducta. Memorias del Primer Congreso Mexl 
cano, México, s/f . 
CAPITULO »o. 7 APENDICES: 
7.1 GLOSARIO 
. ACTITUDES NEGATIVAS. La expresión se refiere al tipo 
de manifestaciones que se dan en las personas en for 
na de egoísmo, crítica destructiva, ironización, bur-
la, incomprensión, desprecio, impaciencia u otras se 
enejantes. 
• ACTITUDES UTILES. La referencia está dada respecto -
a manifestaciones de conducta visibles en que se con 
tribuyó con los demás miembros del grupo a hacer más 
productivas las actividades; esto es colaborar, par-
ticipar, estimular a los compañeros, comprender sus-
Intervenciones, etc. 
. ADECUADA LIBERACION DE SITUACIONES FRUSTRANTES. Se -
refiere esta expresión a la habilidad o capacidad — 
que conservan las personas para neutralizar, desviar 
o eliminar los efectos que de una situación insatis-
factoria y/o molesta se produce. 
• AGRESIVIDAD. El término está dado en el sentido de -
tener ante la vida una actitud de reto que se desea-
ganar a base de una superación personal. 
• ANDRAGOGIA. &e andros, hombre y gogía, conducción; -
es el conjunto de principios metodológicos actualiza 
dos que con relación a la Educación de los Adultos -
existen. 
ANDRAGOGICA. Lo que se refiere a la Andragogía. 
ANSIOGENO. Que genera ansiedad* 
APRENDER'A APRENDER. Objetivo importante de la Educación 
Permanente y por tanto de la Educación de Adultos; se -
se refiere a la aprehensión de principios y formas andra 
gógicas que induzcan a una persona a su autodesarrollo y 
su autoformación* 
APRENDIZAJE* Unidad de experiencia de la que se ha apro-
piado una persona y que influye en la modificación de su 
conducta* 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Es el tipo de aprendizaje lo-
grado en el que el apropiamiento teoría-práctica permite 
la trasforoación de la personalidad misma de un sujeto -
en función de la transformación de su realidad geosociai; 
ello en un proceso cíclico ascendente. 
AUTOEVALÜACION• Procedimiento técnico que permite a un -
adulto adquirir conciencia crítica de su existencia y de 
su presencia ante los demás. Es un recurso con el que es 
posible acelerar la asociación de la teoría con práctica, 
la aprehensión de conocimientos significativos, la toma-
do conciencia, y el evitamiento de la formación de este-
reotipias. 
"AQUI T AHORA". Práctica terapéutica grupal que consiste 
en no hablar o referirse al pasado ni al futuro, ni - -
hablar de lo que ocurre fuera del lugar en donde se está. 
Toda referencia debe hacerse con relación al "Aquí" -
(lo que está ocurriendo en este lugar) y "Ahora" (lo-
que está ocurriendo en este momento). Es una forma de 
concienciación individual. 
• CAPACITACION. Acción tendiente a desarrollar las apti-
tudes de una persona, usualmente un trab ¿ador, de —-
•añera tal que le permitan ser laboralmente más efi-
ciente. 
CONCEPTUALIZACION• Es la representación de una idea-
o una abstracoión a través de una palabra o expresión. 
COORDINACION EMERGENTE. Se refiere al término, a la ac 
ciÓn realizada por alguien en un grupo de trabajo en-
que se aBume el papel de «profesor", "Instructor", - -
«Adiestrador", "Facilitador", "Conciliador", "Organiza 
dorH u otro semejante, en favor del conjunto. 
COORDINADOR OPERATIVO. Es el rol de facilitar las accio 
nes de un grupo en el que si es preciso, en un princi-
pio se es directivo, para conforme el grupo lo acepta-
se pase a una no-directiviuai en que la autoridad que-
da a mano» de los participantes. El papel de no-direc-
tivldad y distribución de la autoridad significa faci-
litación del aprendizaje grupal. 
• CORRUPCION BUROCRATICA. Se emplea la expresión en sus -
acepciones de: sustracción de dinero del fondo público; 
negliganoia en el cumplimiento de labores o funciones;-
desperdicio de tiempos, esfuerzos o recursos; tergiver-
sación de indicaciones u órdenes; engaños o alteracio-
nes en datos o informaciones rendidos* 
DBSAJLROLLISMO, DESARROLLISHA• Está tomado aquí el — 
término como sinónimo de una administración pública-» 
de la economía que es desintegrada en sus planes de-
desarrollo, de manera tal que el esfuerzo se duplica 
se desperdicia o se vé obstaculizado con relación a-
otros programas de esa administración* 
• DIAL0GIZACI0N• Establecimiento de un diálogo cara a-
cara, en el que los participantes críticamente bus-
can resolver un objetivo común* 
• DIALECTICA. Teoría y método del conocimiento de Ios-
fenómenos de la realidad en su desarrollo, en su au-
tomovimiento, con base en sus contradicciones inter-
nas* 
• DISOCIACION. Situación intelectiva en que se haya — 
disperso o es incompatible un criterio conceptual o-
teórico con relación a la realiuad* 
• EDUCACION DE ADULTOS. Conjunto de principios,técnicas 
y métodos organizados y sistematizados que permiten -
a lob adultos autodesarrollarse y autoformarse en fun 
clon de sus motivacionvs y posibilidades individuales 
dentro de un contexto dialéctico de realiuad nacional. 
En un sistema Educativo Nacional, es la parte o sec-
ción dedicada a la atención de personas consideradas-
adultas * 
• SSPECIALI2ACI0K TECNICA. Profesioaalización de nivel -
liedlo Superior de carácter terminal. 
• ESTEREOTIPIA. Conductas muy estructuradas en que la per 
sona se escuda ya consciente, ya inconscientemente para 
evitar la párdida de lo que es o sabe y con ello, evi-
tar el "Peligro** de poner en entredicho au personalidad. 
• FUNCIONALISMO,FUNCIONALISTA. Actividad en que el objeti 
vo o meta suele . estar aislado y ser inmediato, sin la« 
consid ración de las causas o los efectos de largo pla-
co y de tipo integral. AiUÍ solo se busca la eficiencia 
inmediata y focalizada. 
. GENERALIZACION. Operación intelectiva mediante la cual-
un concepto s* transfiere o se relaciona con otros con-
ceptos de manera organizada y lógica y desarrolla así -
la capacidad de reflexión critica y la práctica del pen 
•amiento. 
. GRUPO CONTROL. Es el grupo que en una investigación es-
preparado o seleccionado para ser comparado con otro, -
enseguida de actuar en ál con técnicas, instrumentos — 
y/o métodos previamente establecidos. 
• GRUPO EXPERIMENTAL. Es el grupo preparado o selecciona-
do para una investigación en la ^ue se busca incidir — 
técnicas, instrumentos o métodos que permitan observar-
y registrar las modificaciones sufridas y compararlas -
con una hipótesis ^re-establecida. 
HETEROGENEO. Que está compuesto por diversos elementos -
que entre ai son distintos en forma, intereses y estruc-
tura. 
» 
HIPOTESIS. Es un supuesto lógico que a través de una ex-
perimentación, es posible comprobar o desaprobar. También 
puede entenderee como una relación lógica entre dos o más 
conceptos o raeonamientos. 
HIPOTESIS ESPECIFICA. Es ante todo una hipótesis; su for-
mulación es con intención de buscar la solución a un - -
problema concreto* 
HIPOTESIS GENERAL HE TRABAJO. Es una hipótesis que esta-
blece la direoción en que deben iniciarse las actividades 
de una investigación y ayuda a delimitar y seleccionar ~ 
los hechos, métodos y técnicas que deberán utilizarse* XI 
término está empleado en este estudio como dirección que-
busoa resolver el problema planteado. 
INTROYBCCIOH. Mecanismo psicológico a través del cual tm-
euj.eto se apropia inconscientemente de modo imaginario -
del rol de otra persona, de un objeto o de una idea. Aeí-
se puede imitar al padre, al maestro, a un artista olnema 
tográfico, o a un héroe que se ha admirado. 
INVESTIGACION OPERATIVA. XI término, tal como aquí se - -
emplea es el de un estudio social efectuado sobre varios-
grupos simultáneamente en el que se comete a cada uno 
a la selección de un tipo de factores (variables), — 
con una composición preparada para que exista entre -
ellos la mayor semejanza posible, lo que a su ves per 
mitirá apreciar mejor la influencia de cada uno de — 
los factores introducidos. f 
NEUROSIS. Está dado el término aquí como una situación 
de inestabilidad emocional o mental que no afecta las* 
funciones esenciales de la personalidad-. Es «1 caso de 
quien constantemente está tenso por situaciones de an-
gustia, obsesiones o fobias. 
OBJETIVO NO DECLARADO. Se refiere efe ta expresión a la-
tarea o intención no contenida abiertamente en un obje 
tivo programático (o declarado) y que tiende a acolo-* 
nar procesos del pensamiento que conduzcan a la toma » 
de conciencia, a la superación de stereotipiae y al -
afianza:niento de la personaliaad. 
PERFIL, PERFILES. Acepción que se emplea como sinónimo 
de gráfica o histograma que representa en puntos de r£ 
ferencia a ciertas características de un sujeto. 
FLAN SE AHALI3IS. Preparación de un guión de datos to-
mados en cuenxa al elaborar una encuesta y que, por — 
tanto interesa sean recogidos e interpretados al final 
de la aplicación de ella. 
PRACTICA PARIICIPATIVA. Es forma de realización de ac-
cionas o de aprendizaje en grupo, en el que éste fija-
sus propias reglas, sin una directividad formal* • 
PRAXIS* Actividad teoría-práctica en la que se tiene -
conoiencia de la importancia que tal hecho significa y 
que está encaminada a la transformación de la realidad 
geosocial en que se vive. 
PSICOANDRAGOGICO• Interrelación científica existente en 
tre la ^ sicología como disciplina auxiliar de la acti-
vidad educativa y la andragogía. 
RACIONALIZAR« £1 sentido de la expresión se relaciona -
con la participación efectuada que tiende a teorizar, -
descubrir la esencia de alg?, explicar o describir una -
situación, orientar con recomendaciones y sugerencias -
para resolver una situación« 
RETROALIMENTACION• Es la revisión con criterio evaluador 
y crítico de una información, conducta o aprendizaje ob 
tenido con miras a descubrir los aciertos, fallas u - -
obstáculos tenidos, para su optimización« 
VARIABLE DEPENDIENTE« Elemento integrador de una hipóte 
sis« Efecto resultante de la acción de la Variable Inde-
pendiente. Es la conducta o efecto que se espera produ-
cir como relación lógica en la hipótesis y que puede ser 
cuantificado o sustituido por manifestaciones posibles 
de observar y registrar, 
• VARIABLE^INEBPEHDIBNTB. Es un elemento integrador de — 
una hipótesis. En ella, es la expresión que explica o -
define la naturaleza, el fenómeno que al accionarse ge-
nerará un resultado. 
• VERBALIZAOIOH. Bs el empleo de una comunicación plena en 
que las ideae,sentimientos, inquietudes, dudas, etc., de 
un personal son expuestas a otras oon intención de dlalg 
gar o analizarlas. 
iPEKDICE 7.2.1 
SECRETARIA OE EDUCACION PUBLICA 
SUBSECRETARIA D E EDUCACICN 
£ INVESTIGACION TECNOLOGICA 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
TECNOLOGICA IMKJSTRIAL 
D I R E C C I O N T E C N I C A 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
Y SERVICIOS &UCATIVOS 
* Cuestionarlo sobre la fomación profesional, intereses y actividades del personal« 
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I. UBICACION DEL PLANTEL 
01 
¿A qué tipo oe plantel, pertenece? 
Marque con una X en la casilla correspondiente 
1. Ce.Ca.T.I. 
2. E.T.I. 
3. C.E. T. 


























calle No. col. Z.P. 
Municipio Estado 
Estado civil 
Marque con ira X en la casilla correspondiente 
Soltero 
2. Casado 
a . Viudo 
4. Divorciado 













Fecha de naciniento 
Indique la fecha con nOmeroe arábigos, en la 
casilla correspondiente 
DIA fes AÍÍQ Q 26-31 
i II. GRADO 0E INSTRUCCION 
11 
¿Sabe leer y escribir? 
Iterque con una X en la casilla correspondiste 
1. S I 
2. NO 1 CD 2 CD 
¿Terainé y «probé algún año de estudio ? 
to*qua can una X lo que corresponda 
1. SI 
2. NO 2CZ3 
Indique los estudios reelÍ2KJos, segón el último 
año aprobado 
Marque con una x en la casilla correspondiente, 
de acuerdo a la siguiente clasificación 
completo incompleto 
1» Primaria 1=3 C2J 34 2. Ciclo básico (secundaria) C 3 c u 35 
13 
3. Ciclo meció superior ( preparatoria, vocac}onal, 
normal) 1=3 c m 36 4. Carrera terminales (técnicos especializados) {=3 O J 37 5. Licenciatura (ingeniería, medicine, arquitectura. 
biología, derecho, etc) (=3 O I 36-39 6« Normal superior 1=3 tza 40-41 7. Maestría 1=3 C=2) 42-43 S. Doctorea o O I c u 44-45 
¿Su especialidad es pedagógica? 
14 1. SI i E=3 46 2. NO 2 ' ' 
¿Qué cursos realizó, organizados por la O.G.E.T.I.? 
\ 
Indique por cada curso, con une X la alternativa 
que corresponda 
completo incompleto 
01« Nivelación pedagógica C=Q c m 47 02« Programación por objetivos 1=3 c u 46 03« Oidáctica, medios de comunicación y evaluación • 0 c u 49 04. Sistema de instrucción personalizada 1=3 c u SO 05. Programa de capacitación para el personal 
directivo C U ] c m 51 
15 
06. Actividades tecnológicas • 3 c m 52 07* Conocimiento y empleo de material audiovisual c m c u 53 08. Material académico 1=33 c m 54 09« Prefectos c u c m 55 10. Jefe de servicios docentes 1=3 c u 56 11. Capacitación de personal docente • 3 c m 57 
12* Capacitación de instructores del personal de 
la 0« G. E. T. I. C D c m se 
13. • 3 c m 59 14. c m c m 60 
15. c u c u 61 
NINGUNO 62 
16 
aniendo en cuenta los códigos con que se han ids 
tifioado los cursos en la pregunte anterior, aro 
te en la casilla correspondiente los números que -
identifiquen los cursas que ha realizado y conoide 





Nota: Para el*personal que realizó algún curso de 
los mencionados en la pregunta No* , con-
teste la siguiente pregunta» fera los que no 
pasen a la pregunta No« • 
Indique en que curso fungid como: 
1, Instructor asesar (sede) 
2. Instructor multiplicador (plantel) 
3» Instructor en algún curso 






Indique en que curso fungió como instructor 
¿arque con una X en la casilla correspondiente 
01. Nivelación pedagógica • 72 
02. Programación par objetivos I • 73 
03. Didáctica, medios de comunicación y evaluación I O TA 
04. Sistana de instrucción personalizada • 75 
05. Programa de capacitación para el personal | • 76 directivo I 
06. Actividades tecnológicas o 7? 
07. Conocimiento y empleo de material audiovisual I • 78 
06. Material académico I a 79 
09. Prefectos I • 90 
10. Jefe de servicios docentes I • 61 
11. Capacitación de personal docente I • 82 
12. Capacitación de instructores del personal de I 
la 0. G. E. T. I. • 83 
13. o » 
14. a 85 
15. • 86 
¿Qué otro idioma domina? 









No domina otro idioma 
IV. CARACTERISTICAS OCUPACKWALES 
Indique el tiempo de servicio en i 
(Si usted tiene menos de tn eño de antigüedad, 
20 asignará un cero) 
1. S. E. P. m 22-23 2. D. G. E. T. I. 
e n 24-25 
¿Qué puesto desempeña actualmente? 
Merque con una X en la casilla correspondiente 
1. Oirectivo • 26 
2. Administrativo • 27 
3. Técnico docente en : 
a) Jefe de servicios docentes • 28 b) Coordinador de actividades 
académicas • 29 c) Coordinador de actividades 
tecnológicas • 30 d) Pedagogía • 31 e) Psicología • 32 
f) Orientación • 33 \ g) Trabajo social o 34 21 h) Medicina a 35 i) Biblioteca • 36 j) Recursos audiovisuales • 37 k) Prefectura • 36 l) Promotor de actividades deportivas o 39 m) Promotor de actividades culturales • 40 
4» Docente en actividades : 
a) Académicas • 41 
b) Tecnológicas • 42 c) Talleres a 43 d) Laboratorio • 44 
5. De intendencia o 45 
6. Otro • 46 
¿Qué tipo de nombramiento tiene usted? 
Oirectivo • 47 
Administrativo • 46 <2 Académico • 49 
Tecnológico a 50 De intendencia • 61 
I ¿Cuántas horas tiene asignadas en su (s) nombra 
miento (s) en el plantel? 
Indique la cantidad de horas por cade tipo de 
nombramiento 
23 
Directivo m 52*63 
Administrativo m 54-65 
«Académico m 56-57 
Tecnológico £33 56-59 
De intendencia m 60-61 
Indique su antigüedad , en años cmplidos, en el 
(o los ) puestos, según la clasificación que se 
formula : 
Si tiene menos de un año asigne un cero 
24 
Directivo m 62-63 Administrativo ÜJD 64-65 
Académico no 66-67 Tecnológico m 66-69 
De intendencia IZO 70-71 t 
¿Cumple usted exclusivamente cor las funciones 
que determina (n) su (s) nombramiento (s) en es 
te plantel? 25 
1. SI I u 
2. NO LJÜ /e 
¿Qué actividades realiza fuera d8 los nombramien 
tos que indicó? 
Marque con una X en la casilla correspondiente 
Directivo • 73 26 Administrativo • 74 
Académico • 75 
Tecnológico • 76 
De intendencia • 77 
Sí usted trabaje ervotra (s) rmntnln (s), Indique 
lo que corremonda* segdn el nombramiento que tei 
ga en la mieos. 
OIREC. A0UVO. ACADEk* TECMX. ItJTEM). 
Priaeria 1 2 3 4 9 22-24 
Secundaria - * -2 3 4 5 25*2? 
Normal 1 2 3 4* 5 28-30 
Tele 
Secundaria 1 2 a 4 5 31-33 
Tecnológica 
Agropecuaria i £ 3 4 5 34-36 
Tecnológica 
Pesquera 1 2 3 4 5 37-39 
27 Preparatoria 1 2 3 4 5 40-42 
Vocacional 1 Z 3 4 5 43-45 




I.T.H. 1 2 3 4 S 49-51 
Universidad i 2 3 4 5 58-54 
Ce.Ca.T.I. •1 2 3 4 s 5S-57 
E.T.I. 1 2 3 4 5 
C.E.T. 1 2 3 4 S £1-63 
C.E.C» y T. v 2 3 4 s G4-££ 
Otra 1 Z 3 4 b 67-69 
¿f-were del ¿abito educativo, 
actividades? 
realiza usted otras 




















¿Cuántas horas sanana Ies dedica a estas 
actividades? 
m 74-75 
¿Le queda tiempo libre después de haber 
dos empeñado su trabajo remtrerado? 
31 1. SI 
2. NO 
EZH cu 76 
Indique con una X en la actividad que 
emplea su tiempo libre 
32 
1. Hogar 
2« Docencia no remunerada 
3. Estudios 
4. Otro trabajo no remunerado 
5* Actividades religiosas 
6. Actividades deportivas 
7. Actividades políticas 
8« Actividades socio-culturales 

















Preferirla emplear su tiempo libre asistiendo a 
actividades se superación profesional, programa 
dos por laO*6.£.T.I. 




SI usted impartió clases, marque con una X en la 
casilla correspondiente, el número de grupos que 
atendió durante el último año escolar (77/78). 
(En caso de que haya impartido cursos en C.E.C.y T, 
debe considerar los grupos que atendió en ambos 
semestres) 
34 1. De 1 a 3 
2. De 4 a 6 
3. De 7 a 9 
4. De 10 a 12 








¿2ué resuItabos, en términos de porcentaje 
global, obtuvo con sus grupos en el último 
año escolar (77/78)? 
Anote la cantidad en la casilla correspondiente 
Inscritos m 
Promovidos CD 8S-9Q 
\»c promovidos m. 90-92 
¿En qué área (s) estd (n) comprendida (s) 
los asignaturas que impartid? 
Maroue con una X en la casilla correspondiente 
1« Ciencias Sociales o 22 
2, Ciencias Naturales 23 
3« Español 24 
4, Otro icioma c 25 
3fc 5« Matemáticas tO 26 
£. Area administrativa 27 
\ 7. Educación Artística 26 
6. Etfucac'ón Física — r** e.3 
',0. Talleres 30 
11. Tecnologías 31 
12. Laboratorios "O 32 
Apéndice l.¿.¿. 
INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO SOBRE ORGANIZACION Y 
CARACTERIZACION DE LOJ PLANTELES 
OBSERVACIONES GENERALES 
Haga une r e v i s i ó n a l c u e s t i o n a r t e a n t e e da espesar a contéa— 
t a r . 
No eapiece a r e s o l v e r l o h a s t a «aegureree de <yje ha captado -
correctamente l a f o r m u l a c i ó n d e les cuestiones corre e p o n d i t n 
t e s * 
Pera c o n t e s t a r a l g u n a s d e l a s pregjntae, n e c e s i t a r é a u x l I i a r 
ee d e d a t o s e d o c u m e n t o s e x i s t e n t e s e n el erehivo d e l plen-
t e I , o d e l a u x i l i o d e a l g ú n o a l g u n o s eleaentoe d e l personeI 
pare r e c a b a r l a i n f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a » 
A n t e e d e l a m e c a n o g r a f í a f i n a l d e l c u e s t i o n a r i o , r e s u é l v e l o -
e n b o r r a d o r . 
A s e g i r e s e d e q u e l a s r e s p u e s t a s q u e s e d e n e n e l c u e s t i o n a — 
r í o , e s t é n d e a c u e r d o a l a s r e c o m e n d e c i o n e s d e e e t e i n e t r u c -
t i y o . 
T o m e e n c u e n t a q u e a l g u n a s d e l a s p r e c i n t a s r e q u e r i r á n i n f o £ 
m e c ¡ 6 n d e l a r t o e s c o l a r a c t u a l ( 1 9 7 7 - 7 8 ) y o t r a s d e l a r l o e e c ¿ 
l a r a n t e r i o r ( 1 9 7 6 - 7 7 ) « L a s i n d i c a c i o n e s s e d e t a l l a n m é s a d ¿ 
I a n t e • 
S m a c u i d a d o s o a l M e n o r los c u a d r o s d e d o b l e « n t r a d a c o r r t e n j _ 
d o s e n e l c u e s t i o n a r i o . 
S» 11 m e o i f \ cu I todos no previstas e n e s t e i n s t r u c t i v o , C O S K J 
n f q j e i e a l a O f i c i n a d e P s i c o p e d a g o g T a , a t r a v é s d e l T e l : -
5 2 2 - 7 9 - 0 0 . 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 
PRESOHTAS 
1 Oaita el dato relacionado con la región» Solo 
ta al que ae refiere al número del plantel« 
2 taote loe datos conforme se le solicitan« 
3 Sólo anote le calle, al número y la colonia* En el -
caso del J.F. incluye la sona postal» 
4 Se refiera al perfodo 1977-78. 
5 Debe marcar »61o la casilla correspondiente« 
6 Con el término ambo» nos referimos al hecho de qtf* al 
plantel labore con grupos diferentes en la aefltM y 
en la tarde* ' 
Por mixto ae entiende et que el plantel labore con grji 
pos que van parte de la mañane y parte do la tarda« 
Pera Ce«Ca.T,l., C.E.T., C.E.C,y T. y E.T.I, (Estás 
tinas en su nivel de Ciclo hedió Bésico) deberán »*r 
car aólo una caailla, 
S6I© Formación Tecnológica pudiere eer crus*4e en máe 
de una casi 11 a« 
A partir de eata pregusta haeta te No« 11 lo refereet 
te e E.T.I, aparece dividido en Ciclo Medio Béeico y 
Forcaci6rv Tecooiégica» S i al piente! quo usted dirige 
carece del Gltieo mencionado ignoro el dato quo ee le« 
Pide. reiaciorvado con 4sta» 
Para E.T.I. deberá anoter por seperedo le población 
del Ciclo Medio 3ásico y de Formación Tecnológico, «on 
detoe del perfodo escolar 1977*78« En población total 
da la E 0T«I. deberá tener cuidado de no suaer 2 vece« 
un alumno que eetá inecrito en el Cicle Medio 3áeico y 
en Formaci 6n Tecrvol Óg ica, a f f n de que no eee al ter ade 
le población réel del píentela 
En Ce.Ca.T.I», C.S.T. y C.E.C.y T. el deto es Gnico. 
El nOmero que se le pide corresponde el total de fiches 
entregados por el plantel durante le demanda de ine — 
cripción del año 1977*7-8« 
Se refiere a la inscripción real clasificada por sexo* 
Pare obtener la eded promedio de los elumnos inscritos 
en primer ingreso, deberá sumar las edadee de cade uno 
de ellos y dividirla entre el número de «lusno«a 
Esta operación deberá registrarle por eeperedo en el — 
caso de las c,T%ls. el deto ee refiere al «Ao «eaoter 
1 9 7 7 - 7 8 . 
Pare contestar esta pregunta deberá consultar loe da» 
toe eetedtst i eos de I per f odo i nd i cedo. 
el tármino Otros podrán anotarse por ejeeplo. Ferro 
carril««. Teléfonos de Máxico, Comisión federml d¡e 
Electrieidad, Petróleos, etc. Si es neeeeerio agregue 
«ás líneas y su casillo correspondiente« 
En le coi usina de No trebaiadoree I no tuya a aquéllos -
qee aún dependen,, pere e«ta eerviei*de tus padree» 
S I ae neeaeáP\6 « § r«gue máe líaaae y casillas. 
Incluya pera estos datos loa da las Instituciones anot¿ 
das antariomantc* Recuerde que se refiere a loa trabe 
jadorea* 
Incluya lo» de la» Inetituciqnea enotedae enterioraente* 
El dato se refiere a los beneficiar ios« 
Deberá buscar u»ted el cuadro que corresponda a su plavw 
tal* tiene correctamente lo que ae le pide* toe dato» 
se refieren al perfodo eacoler 197o-77. 
En el eeso da que la c.T.I, atienda Formación Tecnológi-
ca deberi llenar lo» do» cuedro»» 
Podré »arcar una casi M e o más s¡ lo cree neceeario» 
Por pIaneeción queremos decir le eeríe de actividades • 
qu» prevean lo que deba hacerse, coneiderendo programe», 
procedimiento», recurso», horarios, etc*, ¡nelueo resuI-
tedoe* 
Carpen i «ación e» la definición y «I «neemble adecuado da 
la» funcione» y obligaciones de cada eIemento humeno den 
tro de una estructura. 
Cfrordineci6n es la acción que permite cenjunter te» di»« 
tinte» ectividede», recurso» y fu^c ione»:p*r» »1 logro -
de un ob jet i vo. pomCr\. * • ~ " f>' 
f & u w ^ T » i ¿ n ta» 4a a c c i ó n - d a r que loe*t«»ee, pro-
„ grrnm'é^,afft*d»3a»» »tc*?*Se cumpl-a«<£1 
eop ^ P 
Control ee el »»teblecimíento de si»te«*e que noe per*i* 
twi evacuar lo» resultedoe de laa ectividede» planeada»« 
Peede repetir loe nómeroe de la eleve* 
22 La palabra Métodologf• se ano loa aquí para abarcar las 
diferentes técnicas y procedieientos que en educec ión — 
se puedan dar: Audiovisuales, Oirvámsca de Grupos* uso 
de piserrón, etc. » 
Oosinio de la esipneture hace referencia e le api icoció* 
correcta con toe alumnos, pare dejar un aprendizaje real 
de la eeignatura« 
Relaciones Huíanos» incluyen tanto lee relaciones é» tre 
bajo coso de respeto y cordialidad con professrss* diré« 
tí vos, personal en genereI y alumnos* 
La intorpretoción de programes« Ce el cuspltalento satte 
factor i o conformo a conten idoe,evelueeiones y tiempo de -
los progremee de lee asignaturas« 
Puede repetir los números de la eleve donde le juegue con 
ven i ente. 
23 Sólo serque une de las casillas« El d«to se refiere al -
porfodo 1977-73. 
24 En esta pregunta, todoe los cuedree deben ser llenados. -
Recuerde que puede repetir un nóiere de le eleve« 
Noe referimoe a comunicación Fernet cu e» do eu propósito -
ee bien definido y se eepere una eceión correspondiente« -
* InforseI. cuando ocurre en ferma de diálogo o cossnterio, 
sin respuesta obligada« 
V ort i caI cuando ee respete un orden escalonado descenden-
te o ascendente. Horizontal cuando ocurre sin "Le forma 
lided" del pueeto, en condicione* de Iguelded, en un sie-
so plano. 
Por ooMvIceeiáA Oficial, referí »es a dleposielenss esor¿ 
tes qse i api icen el compres i so de i M respuesta« Se pve -
den esasar dentro de 1« escueta o »¡goleado «na orden sv» 
perier« Espontánea el ocurre IIbi esente, puede ser en -
forma de comenten i o, crftice u «tre« 
La e*pre» ¡6n *8uen funcionamiento" ee refiere e tee 
ferentee seccione» dentro del plentelt Administrativa, 
Opeante, de Servicios y Directiva« 
En lee linees agregad«« al término Otroa* anote uatod 
al tiene alguna experiencia ais* Cuide qua quedan daba 
Jo del respectivo encabezado: Oral o Escrito« 
Puado »arcar varia» cae i M e » . 
Para clasificar al pereonel en lea diversas categoría»y 
tome en euanta que loa que tienen mé» de un Mahraaian-
to, deberán incluirse en una aole, de acuerdo f 1« ect¿ 
vi dad predominante que deeeapeflen« 
En loa tipo» da grupos, a Autoridedes Civi Iee nos r e f ^ 
rimo» a aquélla» como: la» munícipalea* gub»rn—enla • 
lea o federales. En Empresas Particulare» ooneÍd»r—»a 
a aquéllaa destinadas a le industrie, el oaatrclo, ate«» 
o que eon representativo» de ellos (CONCANACO,CONCAMIN, 
CAMACINTRA, etc.). 
Para referirnos a lo» Grupos Polfticoa^ aaaoioner(anee -
• loa divereoe partido», sindicato» externes al plan • 
tal (petr61eoa, eIectr i ci ates, aaestroe, etc.)« 
SI término Otro» queda para aquellas aaooiecIonaa, H t f f 
nato» o grupo» conos Club de Leones, Retario, etc» 
Los de~os d« «lo<in«s coi<j«n«s, 
fueron ebr»v » odes S*JS I O « O R ^ S , 
efec~«dos: 
- Présterno o donee i6n de ae~eriele» y equipo. 
- Prêt*«»« o conocían de «lociones. 
- ?r^eni -eci ón «seo I ar y e. 
- Intus i «smo de i -1 rector• 
Adecueoo nenejo de íes * -»cienes ?0oi»ces# 
00«* resones ö« eepecior 
\no~eBOs equí lo» sie 
APENDICE 7*2,3 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
SUBSECRETARIA O E EDUCACICN 
E INVESTIGACION TECNOLOGICA 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
D I R E C C I O N T E C N I C A 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
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Rewlaó 




Municipio Periodo lectivo B! 
¡I. CARACTERISTICAS DEL PUWTEL 
3 
Marque con une X en la casilla correspondiente el tipo 
úe plantel 
Ce.Ca.T.I. 1 I l 
E.T.I. Solamente ciclo básico. 2 1 1 
" Con formación tecnológica. 3 ' » 
C.E.T. 4 C 1 
C.E.C. y T. 5 l > 
m 11-12 
i 
Uarque con una X el (los) tumo (a) que atiende el 
plantel 
Matutino 1 I I 
Vespertino 2 I I 
Ambos 3 i ' 
Mixto 4 I 1 
Nocturno 5 ' i 
13-14 e n 
ó 
Población total del plantel* Suma de todos los grados, 
incluyendo los de primer ingreso. 
Anote la cantidad en la casilla correspondiente 
Ce.Ca.T.I., C.E.T. o 
E.T.I. Solamente ciclo básico* 
" Con formación tecnológica. 
Hombres Mujeres 
i M i 15-20 
21-06 
6 
Total de aspirantes que danandaron inscripción a pri-
mer ingreso para el periodo 76/79. 
Anote la cantidad en la casilla correspondiente 
Ce.Ca.T.I., C.E.T. o 
E.T.I. Solamente ciclo básico. 
" Con formación tecnológica. 
nombras Mujeres 
1 I I i 





Total de alumnos aceptados para primer ano en el 
período 78/79. 
Anota la cantidad en la casilla correspondiente 
Ce.Ca.T.I., C.E.T. o 
E.T.I. Solamente ciclo básico* 
** Con formación tecnológica* 
Hombres MuJares 
i i i i 




Edad promedio de los alumnos inscritos en primar in-
greso para el periodo 78/79. 
Anote el promedio en la casilla correspondiente 
Ce.Ca.T.I., C.E.T. o 
E.T.I. Solamente ciclo básico. 
" Con formación tecnológica* 
Hombres Mujeres 




Total de alumnos egresados en el periodo 77/78. 
Anote la cantidad en la casilla correspondiente 
Ce.Ca.T.I,, C.E.T. o 
E.T.I. Solamente ciclo básico. 
*$ Con formación tecnológica. 
Hombres Mujeres 




Oe la población total del plantel, indique en la ca-
silla correspondiente, la cantidad de alumnos que — 
cuentan con servicios de seguridad social como son: 
al I.M.S.S., el I.S.S.S.T.E., el hospital de PEVEX, 
al hospital Uilitar, el hospital de Marine, etc. Y 




1 1 \ 1 
f t 1 1 
75-80 
81-86 
T . cUNCIONALTDAT DEL PLACEL 
11 
frente a las funciones indicabas, anote el número de 
la eleve que corresponde a la actividad respectiva 
Clave : 
0 - No existen dificultades 
1 - Existen poces dificultades 


















Jefetura de Servicios Docentes 
ZoorG ineción Académica 
loordineción Tecnolóaica 
1 rana io SocieJ 
Dr'entacidn 
hucdirección 
) irección 45-49 
\ 
12 
En que aspectos de la ectivided docente» considera 
usted que existen dificultades. 
Emplee la siguiente clave: 
0 - No se detectan dificultades 
1 - Ocasionalmente hay dificul-
tades 
2 - "Constantemente hey dificul-
tedes 
En cuento a: 
a) Metodología 
b) Dominio de la asignatura 
c) Relaciones n un anas 










Indique con una X le manera en que funcionan las 
Academias en el plantel 
Periódicamente bajo calendario 1 1 ——J 
Une vez el año 2 l . | 
Ocasionalmente 3 l . - - j 
No funcionan A l 1 
54 
IV. c OMUNICACION EN EL PLANTEL 
Indique el grado en que se tía cada uno de los 
aspectos de le comunicación. EN CONS. 
V&rque con una X en la casilla correspondiente NUNCA ^ ñ TA"TÉ 
Ce una manera: NEb MENTE 
Formal ( f 5£ 
Informal I I f se 
Siguiendo un orden: 
Vertical l=) EZ= • [ 57 
Horizontal i i i — SB 14 £1 oDjetivo de la comunicación es el de: 
Informar i i i — S9 
Ordenar i i i — 60 
Exhortar i i i — 61 
Se origina en forma: 
Oficial [ = 1 1 = 3t = ) 62 
Espontánea í 1 i — 63 
Se enfoca de una manera: 
Individual < i i — 6d 
\ 
Pequeños grupos i i j 65 
Colectiva i i cz= GE 
Le comunicación que se de en el plantel, ¿ha sido 
efective para su buen funcionamiento? 
15 Marque con una X 
1. SI K 
NO 2[ 67 
Los medios orales que se utilizan son: 
Marque con una X en la casilla correspondiente 
16 1. Reuniones II I 66 2. Entrevistas 2f 1 69 
3. Pláticas 3) ] 70 
4. Eventos sociales à\ i 71 
i. Otro (especifique) 72 
Los medios escritos que se utilizan son: 
Marque con una K en la casilla correspondiente 
1. Instrucciones iL 73 
1? 2. Oficios 2[ = ] Té 
3. Boletines 3£ 76 
6. Circuleres dC 76 
5. Otro (especifique) 77 
m 
V. PERSONAL QUE LABORA EN EL PLANTEL 
18 
Del total de personal adscrito el plantel, cuántos 





5» De intendencia 







VI. GRUPOS EXTERNOS QUE C0LA80RA" CON tL PLANTEL 
\ 
19 
Frente a cana tipo de grupo 
Indique en la columna corre 
pondiente, de acuerdo a la -
colaboración que prestan los 
grupos, ccn la clave: 
1 - Si colabora 
0 - No colabora 
Marque con una X los 
factores que han h ^ 
cho falta para que -
los grupos colaboren 
en las actividades -
del plantel. 
T I P O S DE 











































VII. SERVICIO SOCIAL DE LOS AUANOS 
¿En que forma prestan su servicio social los 
alumnos o egresados del plantel? 
Marque con una X en la casilla correspondiente 
Dentro del plantel 
1. Ayudantías en laboratorios y/o talleres 
2. Administración 
3. Mantenimiento de maquinaria y equipo 
4. Biblioteca 
5. Elaboración de material didáctica 
6. Trebejos de investigación 












7. Educación de adultos 
8* Brigadas 
9. Trebejos de investigación 
10. Participación en programas da servicio a le * 
comunidad y de capacitación, promovidos par 








CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS 
Col. 
ESPECIALIDAD 
A L U U N O 5 • TOTAL DE 
INSCRITOS DADOS OE BAJA APROBADOS REPROBADOS GRUPOS 











11 curso concluyó cuando el instructor lo consideró sufi 
cíente y al términar el contendí© del ouaderno de traba-
do. 
A su término, se aplicó el Post-teet. 
E. T. I. CICLO BASICO CE EDUCACIÓN IISIA 
A L U M N O S TOTAL OE 
ESPECIALIDAD * INSCRITOS BAJAS TPROTTOOE REPROBADOS GRUPOS 













Población total del plantel. 5una ce todos los senes 
tres, incluyendo los de primer ingreso. 







Total de aspirantes que demandaron inscripción a pr¿ 
mer semestre para el periodo 78/79. 
Anote le cantidad en la casilla correspondiente 
Septiemore 
Febrero 
hcfnor%3 tu j eres 
i i i i 




Total de alumnos aceptados pare primer semestre en 
ex periodo 78/79. 




¡ i r i 




^dao promedio de los u^uenos inscritos en primer se 
mestre para el periodo 78/79, 




1 I I I 




Total de alumnos egresados por semestre en el peri£ 
do 77/78. 




1. I I 1 




De la población total del plantel, indique en le ca-
silla correspondiente, la cantidad de alumnos que — 
cuentan con servicios de seguridad social como son: 
el I.U.S.S., el I.S.S.S.T.E., el nospital de PEfcCX, 
el hospital Militar, el nospital de Wanna, etc. y 




C U ) • 75-80 
81-66 
2 5 3 
S.B.I.T. 
(Apéndice 7.2*40 
DIRECCION GERERAI SB EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIA! 
DIRECCION TECNICA 
EXAMEN IB RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CURSO SOBRE 
"EL APRENDIZAJE EN EL ADULTO-. CONSTA DE 29 REACTIVOS* 
I. ESCRIBA EN LOS ESPACIOS EN BLANCO LA PALABRA QUE COMPLE-
MENTE EL CONTENIDO INDICADO. 
1« Los enunciados corresponden al campo de la Psicología. 
Escriba el nombre del elemento al qué se refiere cada uno* 
es lo que tiene significado para alguien 
e incluye gestos» pensamientos y actitudes» 
^ _ _ _ _ _ _ _ _ e® entorno o medio social con sus ela 
meatos y condiciones« 
Las _ _ son situaciones en las cuales no se -
logran los objetivos deseados produciendo un sentimiento -
de » mientra® más maduro sea un sujeto — 
mejor será su enfrentamiento. 
Un conflicto se genera cuando se presentan dos motivaciones 
: cuanao se dan dos motiyacion«s de ______ 
_ _ _ _ 0 cu^^o aot-vidades son _ _ 
hacia un solo objetivo* 
4« En el proceso del pensamiento junto con el sistema ^ ^ 
_ _ y el como órganos principales de 
la vida consciente, forman una totalidad* 
II. ESCRIBA ES EL PARENTESIS DB LA DERECHA LA LETRA QUE - -
CONSIDERE QUE SEA LA CORRECTA. 
1* Lea el siguiente enunciados 
"Son todas las manifestaciones del organit>no cualesquiera 
sean sus características de presentación y pueden ser ob-
servados y registrados directamente o por sus productos"• 





¿* De las siguientes reacción-e de conducta ¿Cuáles se cl&sl 
fican en el área de la mente? • ( ) 
A) Terror interno, ansiedad, vacío 
B) Palpitaciones, enrojecimiento, palidee 
C) Gesticular, oir música, platicar« 
D) Sudor de -anos, temblor, dolor« 
y* Lea lo siguientes 
Luisa piensa en abrasar a francisco, pero al verlo única-
mente le sonríe, y finalmente le da la mano para saludarlo* 
Del enunciado anterior, seflale lo que corresponde a una con 
ducta de actuación exterior: ( ) 
A) Luisa piensa 
B) en abrasar a francisco, 
C) pero al verlo únicanente 1« sonríe 
D) y finalnente le da la mano para saludarlo« 
4« Lea el siguiente enunciado: 
*£s el conjunto de elementos que interactáan en un monen* 
to dado; es dinámico, y continuamente se está reestructu-
rando y modificando, nunca se repite en la mibma forma"• 





5* Lea lo siguientes 
"La organización dinámica de los sistemas pslcofÍBicos — 
dentro del individuo que determinan su ajuste único al 
dio*. 





6» Sn la "Sensibilidad Xnterpersonal11 una persona que siempre 
va directamente a sus objetivos o metas planteadas es d e -
bido a su • • • • • • • • ( 
X) experiencia 
B) inteligencia 
C) complejidad personal 
D) conocimiento de sí mismo* 









Cuál de las figuras representa el principio da proxi-
midad ( ) 
A) B1 grupo de líneas 
B) LOS círculos 
C) El triángulo 
D) Las flecnas. 
Lea lo siguientes 
I ís espontánea 
II Bs consciente 
III Es fácil de controlar 
17 Es inconsciente. 
Cuál (s) de las siguiente va) corresponde (n) a una con* 
ducta expresivas ( ) 
1) I y IT 
B) sólo III 
C) II y III 
D) sólo I 
9« Bn que acción como Tactor del aprendizaje se manifiesta 





10. Lea lo siguientes 
"Be el cambio que permite ponernos en contacto con la -
realidad geo-social en una interacción dinámica que pue-
de modificar nuestra conducta o modificar esa realiaad* 
La anterior definición se refiere as • « • • « • » • • ( ) 
A) La metodología 
B) Bl Curriculum 
C) Los intervinlent^es del proceso educativo 
D) La comunicación educativa. 





1¿. Bn la teoría de "dinámica de grupos", el profesor que de-
ja que sus alumnos hagan lo que quieran se le da el nom-





1;>* I»a secunda etapa que va de los 50 a anos hasta los A'¿ 
44 se caracteriza oor: . . . ( ) 
A) Una franca estabilida», el máximo provecho y suele ser 
el período de mayor creatividad* 
B) SI máximo re.tiimiento físico y su deseo por proyectar-
se socislnente adquiriendo aceptación por los demás* 
C) Una disminución en las facultades fit. i cas, excentrici-
dad 6n el vestir y una sobre actividad riesgosa* 
D) El mayor nároero de estereotipos fijados en la concien-
cia y el cambio de incompetencia física o intelectual* 
1 4 . watson fu* el creador de la t eoria ••( ) 
A) Estímulo respuesta 
B) Percepción de los Sistemas 
0) Dinámica de la personalidad 
J>) Condicionaaiento operante. 
15* Bl que determinó por sus experimentos y dió a conocer - -




D) Doliard y Miller 
16* Un concepto fundanent-l de la gestalt es . . . . . . . .( ) 
A) Analizar las experiencias personales 
B) Validar cualquier conocimiento en términos de sus con 
secuencias, valores o utilidad. 
0) Dar una respuesta exacta y sistemática a las preguntas 
D) Establecer relaciones tomando en cuenta todos los ele 
cientos. 
17« "Las respuestas que provocan satisfacción serán apren-
A) Del placer» 
B) La compulsión a la repetición 
0) Restauración del equilibrio 
D) La realidad. 
18. "XI aprendizaje es la asociación entre las Impresiones 
sensoriales y los impulsos a le acción". 





III. ESCRIBA EH EL PARENTESIS EL NUMERO QUE LE CORRESPONDI -
DE ACUERDO A LOS ENUNCIADOS ENUMERADOS. 
didas"• 
El anterior enunciado se refie.e al principio ( > 
Es una característica de la persona-
lidad con significado ético o moral•( ) 
1. Rasgo Disposición que está ligada a deter-
minantes biológicas y fisiológicas y 
muestra pocas modificaciones en lo -Inteligencia 
largo de la vida < > 
Actitud 
Conjunto de respuestas similares,— 
4. Tipo que ocurren y varían juntas ( ) 
5. Carácter Agrupaaiento de muchos rasgos que — 
forman un modelo ( ) 
6* pensamiento 
7« Teraoeraraento. 
Es una respuesta ligada a algo -
específico que puede darse con -
manifestaciones de aceptación, -
apoyo o recreo y que pudiera no 
dificarse* ( 
1* Existe almacenamiento de ideas 
o experiencias» 
Dirige con una intención nues-
tras capacidades* 
Proceso de abstracción de ideas 
4« Capacidad innata producto del -
funcionamiento de las células -
cerebrales« 
Proceso del inte 
Tés . ' ( ) 
Atención ( ) 
Inteligencia ( ) 
Conceptual iza—-
ción ( ) 
Memorización ( ) 








Es la idea, concepto, que se preten-
de entregar a través de la comunica-
ción a una persona« ( ) 
Es el instrumento o vehículo que el-
emisor o el codificador empleará pa-
ra llevar su mensaje al receptor* ( ) 
Es el que sirve de mediador entre — 
quien emite algo y quien lo recibe. ( ) 
Es el objeto o persona que estimula-
nuestro- sentidos, conjunta en nues-
tro pensar un concepto o idea, y fi-
jan intelectivamente un nivel de coa 
prensión* ( ) 
EN EL ESPACIO INDICADO ESCRIBA BREVEMENTE LO QUE SE ESTA 
PREGUNTANDO. 
Quién es un Adulto? 
¿Que son las estereotipias? 
¿ Cuáles son algunas consideraciones que debe tonar un -
Coordinador en un Grupo Operativo? 
¿Que sentido tienen la evaluación y 1- autoevaluación en 
un Grupo Operativo? 
NOiiBrUá T Pl.-iMA 
Junio de 197& 
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